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ÍĦ~Ι°§ΓΩΓ"
" αυγή τ#ς τρ¥τ#ς χιλι℅τ¥ας θέτ℅ι ℅πιτακτικ£ ένα ℅ρώτIμα : ®οια μορφή θα έχ℅ι ο
πλανήτ#ς που θα κλ#ροδοτήσουμ℅ στις ℅πόμ℅ν℅ς γ℅νιέςĴ " αν£γκ# για προστασ¥α του
φυσικού π℅ριβ£λλοντος προήλθ℅ από τ# συν℅ιδ#τοπο¥#σ# των πολλές φορές μ#
αναστρέψιμων καταστροφών που # ℅πέκτασ# των ανθρώπινων δραστ#ριοτήτων και #
ραγδα¥α τ℅χνολογική αν£πτυξ# έχουν ℅πιφέρ℅ι στ# φύσ#Ħ
℗ι πρώτ℅ς προσπ£θ℅ι℅ς που έγιναν μ℅ στόχο τ#ν προστασ¥α του φυσικού
π℅ριβ£λλοντοςH διακατέχονταν από τ#ν αντ¥λ#ψ# ότι # φύσ# πρέπ℅ι να
προστατ℅ύ℅ται απόλυτα όπου αυτή απ℅ιλ℅¥ταιĦ " παραπ£νω αντ¥λ#ψ# ℅¥χ℅ ως
αποτέλ℅σμα τ# δ#μιουργ¥α π℅ριοχών απόλυτ#ς προστασ¥αςH όπου ℅ντός των ορ¥ων
τους απαγορ℅υόταν οποιαδήποτ℅ ανθρώπιν# δραστ#ριότ#ταĦ
" αν£πτυξ# τ#ς ιδ℅ολογ¥ας - ℅πιστήμ#ς τ#ς ℗ικολογ¥αςH ℅ισήγαγ℅ όρους όπως
«βιό¤℗®℗№ŶŶ και «οικοσύστ#μωŶH θ℅ωρώντας το φυσικό π℅ριβ£λIον ως ένα τ℅ρ£στιο
σύστ#μα ροής και μ℅τασχ#ματισμού ℅νέργ℅ιαςĦ ~πιπλέον # αν£πτυξ# τ#ς
οικολογικής σκέψ#ς σ℅ κοινωνικόH οικονομικό και πολιτικό ℅π¥π℅δο σ℅ συνδυασμό μ℅
τ# συν℅ιδ#τοπο¥#σ# ότι # αλόγιστ# χρήσ# των φυσικών πόρωνŚοδ#γ℅¥ μ℅ γοργούς
ρυθμούς σ℅ ένα μέλλον αβέβαιοH ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τIν κιν#τοπο¥#σ# σ℅ δι℅θνές
και ℅θνικό ℅π¥π℅δο μ℅ στόχο τ#ν προστασ¥α τIς φύσ#ςĦ
" ℅ισαγωγή τIς έŴοιας τIς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςH που σύμφωνα μ℅ τ#ν έκθ℅σ# τ#ς
®αγκόσμιας ℅πιτροπής για το ®℅ριβ£λλον και τ#ν §ν£πτυξ# σ#μα¥ν℅ι «# αν£πτυξ#
℅κ℅¥ν# που ικανοποι℅¥ τις αν£γκ℅ς τ#ς παρούσας γ℅ν℅£ς χωρ¥ς να θέτ℅ι σ℅ κ¥νδυνο τ#ν
ικανότ#τα των μ℅λλοντικών γ℅ν℅ών να ικανοποιούν τις δικές τους αν£γκ℅ςĴĴH
αποτέλ℅σ℅ σ#μ℅¥ο σταθμό για τ#ν μ℅τέπ℅ιτα ℅ξέλιξ# τ#ς αντ¥λ#ψ#ς σχ℅τικ£ μ℅ τ#
σχέσ# φυσικού π℅ριβ£λλοντος και αν£πτυξ#ςĦ " σχέσ# τους από καθαρ£
αẂταXωνιστιOό αποκτ£ συμπλ#ρωματικό χαρακτήραH αφού πλέον # προστασ¥α τ#ς
φύσ#ς αποτ℅λ℅¥ προϋπόθ℅σ# τ#ς αν£πτυξ#ςH ή ακόμα θα μπορούσ℅ κ£ποιος να π℅ι
και τIν ποιοτική τIς μορφήĦ
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§ποτέλ℅σμα των κιν#τοποιήσ℅ων στο δι℅θνή χώρο για πιν προστασ¥α τ#ς φύσ#ς
℅¥ναι # υπογραφή ποικ¥λων συμφωνιών και συμβ£σ℅ωνH ℅νώ σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοH #
προστασ¥α του φυσικού π℅ριβ£λλοντος έχ℅ι διαφορ℅τικό χαραιȘŲήρα σ℅ κ£θ℅ κρ£τοςH
αν£λογα μ℅ τ#ν ιστορ¥α και τ#ν αντ¥λ#ψ#Ĥ℅υαισθ#τοπο¥#σ# του π£νω σ℅ θέματα
π℅ριβαλλοντικής προστασ¥αςĦ
Μια από τ#ς σ#μαντικότ℅ρ℅ς ℗δ#γ¥℅ς τ#ς ~υρωπαικής Ένωσ#ς μ℅ στόχο τ#ν
προστασ¥α του φυσικού π℅ριβ£λλοντος ℅¥ναι # ℗δ#γ¥α ĲÎIÏĨI~℗Κ «για τ# διατήρ#σ#
των φυσικών οικοτόπων και τ#ν προστασ¥α τ#ς χλωρ¥δας και τ#ς παν¥δαςĞĞĦ Μέσω
πις υλοπο¥#σ#ς του δικτύου «€Υ°" ÎÌÌ€Ğ # ℅ν λόγω οδ#γ¥α φιλοδοξ℅¥ να ℅πιτύχ℅ι
τ# δ#μιου™*¥α ℅νός δικτύου προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών μ℅γ£λ#ς έκτασ#ς στον
~υρωπαικό χώρο προωθώντας παρ£λλ#λα τ# βιώσιμ# αν£πτυξ#Ħ
" παρούσα διπλωματική ℅ργασ¥α μ℅ θέμα «&℅σμικό ®λα¥σιο ®ροστασ¥ας €υσικού
®℅ριβ£λλοντος - ^υνατότ#τ℅ς αν£πτυξ#ς π℅ριοχών του δικτύου «€Υ°" 2000))
χωρ¥№℅ται σ℅ τρ℅ις ℅πιμέρους ℅νότ#τ℅ςĦ °τ#ν πρώτ# ℅νότ#τα έχουμ℅ τ#ν παρουσ¥ασ#
του θ℅σμικού πλαισ¥ου προστασ¥ας του φυσικού π℅ριβ£λλοντος τόσο σ℅ ℅θνικό όσο
και σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δοĦ Γ¥ν℅ται ιδια¥τ℅ρ# αναφορ£ στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχέςH μ℅
αν£λυσ# των χαρακτ#ριστικώνH τ#ς διαδικασ¥ας κήρυξ#ς και τ#ς διαχ℅¥ρισής τουςĦ
§κόμ# γ¥ν℅ται αναφορ£ στους φορ℅¥ς διαχ℅¥ρισ#ς των ℅ν λόγω π℅ριοχών σ℅ ℅θνικό
℅π¥π℅δοĦ °τ# δ℅ύτ℅ρ# ℅νότ#τα παρουσι£№ουμ℅ και αναλύουμ℅ σ℅ β£θος τ#ν ℗δ#γ¥α
των οικοτόπωνH μ℅ ιδια¥τ℅ρ# αναφορ£ στις τέσσ℅ρις παραγρ£φους του £ρθρου 6 τ#ς
℗δ#Υ¥ας ως το πιο σ#μαντικόH όσον αφορ£ τόσο τις αναπτυξιακές δυνατότ#τ℅ς όσο
και τα μέτρα προστασ¥ας των π℅ριοχών του δικτύουĦ ~νδ℅λ℅χής αναφορ£ γ¥ν℅ται
℅π¥σ#ς και στ# χρ#ματοδότ#σ# του δικτύουH καθώς # υλοπο¥#σ# του συνδέ℅ται
£μ℅σα μ℅ τους διαθέσιμούς οικονομικούς πόρους σ℅ ~υρωπαικό ℅π¥π℅δοĦ
°το τρ¥το και τ℅λ℅υτα¥ο μέρος αναλύονται ℅νδ℅λ℅χώς οι δραστ#ριότ#τ℅ς πις
αλι℅¥αςH τ#ς γ℅ωργ¥αςH τ#ς δασοκομ¥αςH του τουρισμού και τ#ς θήραςĦ °τόχος τ#ς
αν£λυσ#ς αυτής ℅¥ναι # ℅ξέτασ# τ#ς συμβατότ#τας των δραστ#ριοτήτων αυτών μ℅ το
δ¥κτυο «€Υ°" 2000)), καθώς και # ℅πισήμανσ# κ£ποιων κα¥ριων σ#μ℅¥ων μ℅ στόχο
τ# σωστή διαχ℅¥ρισ# των π℅ριοχών του δικτύουĦ
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" προστασ¥α τ#ς χλωρ¥δας και τ#ς παν¥δαςH των ℅νδιαιτ#μ£των και των
οικοσυστ#μ£τωνH δ#λαδή # προστασ¥α του φυσικού π℅ριβ£λλοντοςH δ℅ν αποτ℅λ℅¥
μόνο #θική υποχρέωσ#ούτ℅ καθορ¥№℅ταιαπλ£ από τ# βούλ#σ# των συγκροτ#μένων
οργ£νωντ#ς πολιτ℅¥αςĦ §ποτ℅λ℅¥πλέον δ¥καιο υποχρ℅ωτικής℅φαρμογήςĦ
^¥καιο του π℅ριβ£λIοντος ℅¥ναι ένα σύνολο διατ£ξ℅ων που σκοπό έχ℅ι τ#ν
προστασ¥ατου φυσικού και πολιτιστικούπ℅ριβ£λIοντοςαπό τις δραστ#ριότ#τ℅ςτου
ανθρώπου και έχ℅ι σαν αποτέλ℅σμα τον π℅ριορισμό αυτών των δραστ#ριοτήτωνHμ℅
β£σ# τ#ν αποδ℅κτή πια αναγκαιότ#τα προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος και τω ρ
℅πιμέρους στοιχ℅¥ων που το συγκροτούνĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι°υνταγματικές^ιατ£ξ℅ιςH οι
οπο¥℅ς οριοθ℅τούν τ# νομοθ℅σ¥αH ^ι℅θν℅¥ς °υμβ£σ℅ιςH τις οπο¥℅ς έχ℅ι ℅πικυρώσ℅ι #
χώρα μαςH οι οπο¥℅ςH σύμφωνα μ℅ το °ύνταγμαH υπ℅ρισχύουν Ĝόταν κυρωθούνĞ κ£θ℅
αντ¥θ℅τ#ς ℅θνικής δι£ταξ#ςH ΝόμουςH Κοινοτικές ^ιατ£ξ℅ιςH ®ρο℅δρικ£ ^ιατ£γματαH
Υπουργικές§ποφ£σ℅ιςΚĦλĦ®Ħ
¤ο δ¥καιο του π℅ριβ£λλοντος δ℅ν ℅¥ναι συγκ℅ντρωμένοH ούτ℅ # ℅φαρμογή του
ανήκ℅ι στ#ν ανήκ℅ι στ#ν αποκλ℅ιστική αρμοδιότ#τα ℅νός μόνο υπουργ℅¥ου ή £λλ#ς
διοικ#τικής αρχής ούτ℅ αποτ℅λ℅¥ αντικ℅¥μ℅νο μιας ℅πιστήμ#ςH ℅π℅ιδή αυτό καθ℅αυτό
το π℅ριβ£λλον ℅¥ναι κατG ℅ξοχήν δι℅πιστ#μονικό αντικ℅¥μ℅νο μ℅λέτ#ς και
προστασ¥αςĦ
ÎĦΙĦΙΧαρακτ#ριστικ£προστατ℅υόμ℅νωνπ℅ριοχών
®ριν π℅ρ£σουμ℅ στ#ν ℅νδ℅λ℅χή αν£λυσ# του θ℅σμικού πλαισ¥ου προστασ¥ας του
φυσικού π℅ριβ£λλοντος κρ¥ν℅ται σκόπιμ# μια σύντομ# αναφορ£ τόσο στο σκοπό
κήρυξ#ς όσο και στα χαρακτ#ριστικ£των προστατ℅υόμ℅νωνπ℅ριοχών H~ν συντομ¥α
οι λόγοι κήρυξ#ς π℅ριοχών ως προστατ℅υόμ℅ν℅ς σύμφωνα μ℅ τ# ^ι℅θνή Ένωσ#
®ροστασ¥αςτ#ς €ύσ#ς έχουν ως ℅ξήςJ
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• ®ροστασ¥α των ιδια¥τ℅ρων οικολογικών αξιών
• ~ξυπ#ρέτ#σ# ℅πιστ#μονικών σκοπών
• ^ιατήρ#σ# ℅ιδών και γ℅ν℅τικής ®ÕΙΙĿΙλότ#τας
• Ικανοπο¥#σ# υπα¥θριας αναψυχής του σύγχρονου ανθρώπου
• ®℅ριβαλλοντική ℅κπα¥δ℅υσ# και ℅ν#μέρωσ# του κοινού
• ¤ουριστική αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής και τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριφέρ℅ιας
¤ι όμως νο℅¥ται ως προστατ℅υόμ℅ν# π℅ριοχήĴ ®ροστατ℅υόμ℅ν# π℅ριοχή ℅¥ναι
χ℅ρσα¥α ή υδ£τιν# έκτασ# στ#ν οπο¥α βασικός σκοπός # προστασ¥α και διατήρ#σ#
τ#ς βιολογική ®ÕιΙĿΙ@Ότ#τας και των φυσικώνH πολιτιστικών πόρωνĦ " διαχ℅¥ρισή τ#ς
υλοποι℅¥ται μέσω θ℅σμικών ή £λλών αποτ℅λ℅σματικών μέσωνĦĜ /UCN, /994)
Όπως γ¥ν℅ται αντιλ#πτό από τα παραπ£νωH # προστασ¥α του φυσικού
π℅ριβ£λλοντοςH των οικοσυστ#μ£των και τ#ς βιοποικιλότ#τας αποτ℅λ℅¥ στόχο
πρωτ℅ύουσας σ#μασ¥αςĦ
" ℅πιστ#μονική μ℅λέτ# των οικοσυστ#μ£των μπορ℅¥ να αποφέρ℅ι σ#μαντικές σ℅
ποσότ#τα και ποιότ#τα πλ#ροφορ¥℅ςH # μ℅λλοντική αξιοπο¥#σ# των οπο¥ων μπορ℅¥ να
συμβ£λλ℅ι αποφασιστικ£ όχι μόνο στ# δι£σωσ# αλλ£ και στ# σωστή διαχ℅¥ρισ# τω™
οικοσυστ#μ£τωνĦ
" υποβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας №ωής του σύγχρονου ανθρώπου στις πόλ℅ιςH καθιστ£
τις π℅ριοχές αυτές ως μοναδικό πόλο έλξ#ς ℅νός συν℅χώς αυξανόμ℅νου αριθμού
℅Üσκ℅πτώνH που ανα№#τούν τ#ν ικανοπο¥#σ# σύγχρονων κοινωνικών αναγκώνH μέσω
πις υπα¥θριας αναψυχής αλλ£ και μέσω τ#ς συμμ℅τοχής τους σ℅ διαφόρων ℅ιδών
δραστ#ριότ#τ℅ςĦ ®αρ£λλ#λαH οι προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές μ℅ τ# δυνατότ#τα που
παρέχουν στους ℅πισκέπτ℅ς να γνωρ¥σουν τα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ τουςH
λ℅ιτουργούν και σαν σχολ℅¥α π℅ριβαλλοντικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ " π℅ριβαλλοντική
℅κπα¥δ℅υσ# στις μέρ℅ς μας έχ℅ι ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥αH λόγω τ#ς αυξανόμ℅ν#ς αν£γκ#ς
για μια ολοένα μ℅γαλύτ℅ρ# κατανό#σ# τ#ς φύσ#ς από το ℅υρύ κοινόH αŨŊĦŊJιĦ και τ#ς
προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντοςγ℅νικότ℅ραĦ
¤έλοςH # προσέλκυσ# ℅πισκ℅πτών στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχέςH δ#μιουργ℅¥
κατ£λλ#λ℅ς προϋποθέσ℅ις τόνωσ#ς των τοπικών οικονομιών αλλ£ και τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς
π℅ριφέρ℅ιαςĦ " οργ£νωσ# των κατ£λλ#λων υποδομών για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των
℅πισκ℅πτώνH συμβ£λλ℅ι στ# δ#μιουργ¥α θέσ℅ων ℅ργασ¥ας για τ#ν απασχόλ#σ# του
τοπικού πλ#θυσμούH αλλ£ και στ# διαφύλαξ# παραδοσιακών ℅ργασιών που
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κινδυν℅ύουν να ℅ξαφανιστούνĦ ¤℅¥ν℅ι δ℅ να αποτ℅λέσ℅ι σήμ℅ραH σ℅ πολλές
π℅ριπτώσ℅ιςH τον κύριο σκοπό ύπαρξ#ς και διαχ℅¥ρισ#ς των προστατ℅υόμ℅νων
π℅ριοχώνĦ ĜΚασιούμ#ςH ΚȘ , 1994)
ÎĦÍĦÎ^ιαδικασ¥α κήρυξ#ς προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών
" κήρυξ# μιας π℅ριοχής ως προστατ℅υόμ℅ν#ςH σύμφωνα μ℅ το ΝĦ 1650186
π℅ριλαμβ£ν℅ι τρ¥α στ£διαJ
• ¤ο πρώτο ℅¥ναι # ℅κπόν#σ# ~ιδικής ®℅ριβαλλοντικής μ℅λέτ#ς Ĝ~®ΜĞ και #
σύνταξ# σχ℅δ¥ου ®ρο℅δρικού ^ιατ£γματος Ĝ®^ĞĦ
• ¤ο δ℅ύτ℅ρο στ£διο ℅¥ναι # διαδικασ¥α μ℅ το κοινό και τους ℅νδιαφ℅ρόμ℅νους
φορ℅¥ςH # οπο¥α καταλήγ℅ι στ#ν οριστική έκδοσ# ®^ από τον υπουργό ®~ΧΩ^~Ħ
• ¤ο τρ¥το στ£διο ℅¥ναι # υπογραφή και δ#μοσ¥℅υσ# του ®^ στ#ν ~φ#μ℅ρ¥δα τ#ς
Κυβ℅ρνήσ℅ωςĦ ¤ο ®^H ℅κτός από τ#ν κήρυξ#H π℅ριέχ℅ι τους σκοπούς τ#ς
διαχ℅¥ρισ#ςH δι£φορ℅ς ρυθμ¥σ℅ις χρήσ℅ων γής και δραστ#ριοτήτων και ορ¥№℅ι το
οργανωτικό σχήμα διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς συγκ℅κριμέν#ς π℅ριοχήςĦ
Για να διασφαλιστ℅¥ # διατήρ#σ# τ#ς φύσ#ς σ℅ μια π℅ριοχή για τ#ν οπο¥α έχ℅ι
℅κδοθ℅¥ # ~®ΜH και έως τ#ν έκδοσ# ®^H μπορ℅¥ να ℅κδοθ℅¥ Κοινή Υπουργική
§πόφασ# π℅ριορισμέν#ς χρονικής ισχύοςĦ ĜΚ£κουροςH ®ιH - @α№αρ¥δουHκĦ και
®απαγ℅ωργ¥ουH ΜH 2001)
ÎĦÍĦĨ^ιαχ℅¥ρισ# των προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών
" διαχ℅¥ρισ# των προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών στ#ν ~λλ£δα οργανών℅ται γύρω από
τις προβλέψ℅ις του ΝĦ 2742/99 και ℅ιδικότ℅ρα αυτών του κ℅φαλα¥ου ~ Ĝ£ρθρα 15 -
16). °τα £ρθρα 15 και 16 προσδιορ¥№ονται οι φορ℅¥ς που μπορούν να αναλ£βουν τ#
διαχ℅¥ρισ# μιας προστατ℅υόμ℅ν#ς π℅ριοχής και π℅ριγρ£φονται αναλυτικ£ οι
αρμοδιότ#τ℅ς και οι υποχρ℅ώσ℅ις τουςH καθώς και οι πόροι που μπορούν να
αξιοποιήσουνĦ
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" διαχ℅¥ρισ# ασκ℅¥ται μ℅ β£σ# τον Κανονισμό ^ιο¥κ#σ#ς και @℅ιτουργ¥ας και τα
°χέδια ^ιαχ℅¥ρισ#ςH τα οπο¥α ℅γκρ¥νονται μ℅ Κοινές Υπουργικές §ποφ£σ℅ις του
υπουργού ®~ΧΩ^~ και των κατ£ π℅ρ¥πτωσ# συναρμόδιων υπουργών Ĝ£ρθρο 16,
ΝĦÎİÏÎIĲĲĞ .
Μ℅ τον Κανονισμό ^ιο¥κ#σ#ς και @℅ιτουργ¥ας ℅ξ℅ιδικ℅ύονται οι όροι και
π℅ριορισμο¥ £σκ#σ#ς δραστ#ριοτήτων και ℅κτέλ℅σ#ς έργων που π℅ριλαμβ£νονται
στο ®ρο℅δρικό ^ι£ταγμα κήρυξ#ς τ#ς π℅ριοχής ως προστατ℅υόμ℅ν#ςĦ
Μ℅ τα °χέδια ^ιαχ℅¥ρισ#ς προσδιορ¥№ονται οι κατ℅υθύνσ℅ις και οι προτ℅ραιότ#τ℅ς
για τ#ν ℅φαρμογή των έργωνH δρ£σ℅ων και μέτρων που απαιτούνται για τ#ν
αποτ℅λ℅σματική προστασ¥α και διαχ℅¥ρισ# των κατ£ π℅ρ¥πτωσ# προστατ℅υόμ℅νων
αντικ℅ιμένωνĦ ¤α °χέδια ^ιαχ℅¥ρισ#ς συνοδ℅ύονται από προγρ£μματα δρ£σ#ςH στα
οπο¥α ℅ξ℅ιδικ℅ύονται τα αναγκα¥α μέτραH οι δρ£σ℅ιςH τα έργα και τα προγρ£μματαH οι
φ£σ℅ιςH το κόστοςH οι π#γές και οι φορ℅¥ς χρ#ματοδότ#σ#ς τουςH καθώς και 70
χρονοδι£γραμμα℅κτέλ℅σήςτους και οι φορ℅¥ς ℅φαρμογήςτουςĦ
" ℅πWλKXγή του οργανωτικού σχήματος στ#ρ¥№℅ται κυρ¥ως στ#ν ℅κτ¥μ#σ# τ#ς
σ#μασ¥ας και τ#ς έκτασ#ς του προστατ℅υόμ℅νουαντικ℅ιμένουH τ#ς γ℅ιτν¥ασ#ς του ή
μ#H μ℅ £GλIĦα προστατ℅υόμ℅νααντικ℅¥μ℅να καθώς και τα συμπ℅ρ£σματατ#ς οικ℅¥ας
οικονομοτ℅χνικής μ℅λέτ#ς Ĝ£ρθρο 15 παρĦ ΙδĞĦ ĜΚ£κουροςH ®H @α№αρ¥δουHΚH και
®απαγ℅ωργ¥ουH ΜĦH 2001)
ÎĦÎ~θνικό &℅σμικό ®λα¥σιο
℗ι προστατ℅υτικές για το π℅ριβ£λλον διατ£ξ℅ιςH των οπο¥ων # έκδοσ# και # ισχύς
£ρχισ℅ κατ£ κύριο λόγο μ℅τ£ το 1975, δ#μιούργ#σαν στους πολ¥τ℅ς και στα κρατικ£
όργανα υποχρ℅ώσ℅ιςH οι οπο¥℅ς ήταν £γνωστ℅ς πριν από τ#ν ψήφισ# του °υντ£γματος
του 1974, το οπο¥ο ℅πέβαλλ℅ τ#ν έκδοσ# ℅ιδικότ℅ρ#ς νομοθ℅σ¥ας προστασ¥ας και
£λλων στοιχ℅¥ων του π℅ριβ£λλοντοςH πέραν τ#ς προστασ¥ας των δασών των οπο¥ων
# προστασ¥α αποτ℅λ℅¥ τ#ν παλαιότ℅ρ# π℅ριβαλλοντική νομοθ℅σ¥α και τ#ς προστασ¥ας
των υδ£των από υγ℅ιονομική £ποψ#Ħ
" ℅ιδική υποχρέωσ# προστασ¥ας του φυσικού π℅ριβ£λλοντοςH των δασών και των
δασικών ℅κτ£σ℅ων προκύπτ℅ι κατG αρχήν απόĦ τα £ρθρα 24 και 117 του °υντ£γματοςĦ
§πό τα £ρθρα αυτ£ το μ℅ν 240 ορ¥№℅ιJ
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(" προστασ¥α του φυσικού και πολιτιστικού π℅ριβ£λλοντος αποτ℅λ℅Ι υποχρέωσ# του
Κρ£τους και δικα¥ωμα του καθ℅νόςĦ Για τ# διαφύλαξή του το Κρ£τος έχ℅ι υποχρέωσ#
να πα¥ρν℅ι ιδια¥τ℅ρα προλ#πτικ£ ή κατασταλτικ£ μέτρα στο πλα¥σιο τ#ς αρχής τ#ς
α℅ιφορ¥αςĦ Νόμος ορ¥№℅ι τα σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν προστασ¥α των δασών και των δασικών
℅κτ£σ℅ωνĦ " σύνταξ# δασολογ¥ου συνιστ£ υποχρέωσ# του Κρ£τουςĦ §παγορ℅ύ℅ται #
μ℅ταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών ℅κτ£σ℅ωνH ℅κτός αν προέχ℅ι για
τ#ν ~θνική ℗ικονομ¥α # αγροτική ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# ή £λλ# τους χρήσ#H που τ#ν ℅πιβ£λλ℅ι
το δ#μόσιο συμφέρον»Ħ
¤ο £ρθρο 117 ĜπαρĦĨ και 4) ορ¥№℅ιJ
KK^#μόσια ή ιδιωτικ£ δ£σ# και δασικές ℅κτ£σ℅ις που καταστρ£φ#καν ή καταστρέφονται
από Í®Ŋρκαγι£ ή μ℅ £λλο τρόπο αποψιλώθ#καν ή αποψιλώνονται δ℅ν αποβ£λλουν για το
λόγο αυτό το χαρακτήρα που ℅¥χαν πριν καταστραφούνH κ#ρύσσονται υποχρ℅ωτικ£
αναδασωτέ℅ς και αποκλ℅¥℅ται να διατ℅θούν για £λλο προορισμόĦ " αναγκαστική
απαλλοτρ¥ωσ# δασών ή δασικών ℅κτ£σ℅ων που ανήκουν σ℅ φυσικ£ ή νομικ£ πρόσωπα
ιδιωτικού ή δ#μόσιου δικα¥ου ℅πιτρέπ℅ται μόνο υπέρ του ^#μοσ¥ουH σύμφωνα μ℅ τους
ορισμούς του £ρθρου /7, για λόγους δ#μόσιας ωφέλ℅ιαςĦ διατ#ρ℅¥ται π£ντως # μορφή
τους ως δασικήLĒH
℗ι συνταγματικές διατ£ξ℅ις που προαναφέρθ#καν καθι℅ρώνουν τ#ν υποχρέωσ# τ#ς
πολιτ℅¥ας για τ#ν προστασ¥α του φυσικού π℅ριβ£λλοντος σ℅ όλ# του τ#ν έκτασ#
Ĝχλωρ¥δαH παν¥δαH φυσικ£ οικοσυστήματαĞ και ιδια¥τ℅ραĦJĦĤ των δασών ως
οικοσυστ#μ£τωνH ακόμ# και αν από υλικές ℅νέργ℅ι℅ς έχουν αποψιλωθ℅¥Ħ Καθορ¥№ουν
℅π¥σ#ς τις αρχέςH μέσα στις οπο¥℅ς πρέπ℅ι να ℅κδ¥δονται οι νόμοιH οποιαδήποτ℅
διατ£γματα και να συμπ℅ριφέρονται όλα τα όργανα τ#ς πολιτ℅¥ας ℅¥τ℅ ασκούν
νομοθ℅τικήH ℅κτ℅λ℅στική ή δικαστική λ℅ιτουργ¥αĦ
Για τ#ν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# και ℅φαρμογή τ#ς π℅ριβαλλοντικής νομοθ℅σ¥ας σ#μαντική
℅¥ναι # συμβολή τ#ς πλούσιας νομολογ¥αςH ιδ¥ως του °υμβουλ¥ου ~πικρατ℅¥αςH #
οπο¥α βασ¥№℅ται κυρ¥ως στις συνταγματικές διατ£ξ℅ις και τις δι℅θν℅¥ς συμβ£σ℅ις που
έχουν ℅πικυρωθ℅¥ από τ#ν ~λλ£δαĦ Ĝ¶αβ¥№οςĦ Γ και 'αν£κ#Ħ ΜH 1998)
° ' αυτό το σ#μ℅¥οH κρ¥ν℅ται απαρα¥τ#τ# μια αναφορ£ στο ρόλο που έχ℅ι
διαδραματ¥σ℅ι το °υμβούλιο τ#ς ~πικρατ℅¥ας στ#ν προσπ£θ℅ια δι£σωσ#ς του
π℅ριβ£λλοντοςĦ Μ℅ τ# νομολογ¥α τουH συμβ£λ℅ι αποφασιστικ£ και ουσιαστικ£ στ#ν
αποτ℅λ℅σματική ℅φαρμογή του £ρθρου 24 του °υντ£γματοςH που αποτέλ℅σ℅ και τ#ν
1Ι
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πρώτI θ℅σμική αναβ£θμισ# του π℅ριβ£λλοντος μ℅ τ#ν αναγωγή του σ℅ κανόνα
συνταγματικής π℅ριωπήςĦ Κύρια χαρακτ#ριστικ£ τ#ς νομολογ¥ας ℅¥ναι # σταδιακή
τ#ς ℅ξέλιξ# και χαρακτ#ρ¥№℅ται από ℅υρύτ#τα σκέψ#ς και αμ℅¥ωτ# ℅πιμονήĦ ®ροωθ℅¥
π£ντα το δ#μόσιο συμφέρονH καθώς και τIν αντ¥λ#ψ# για τ#ν αξ¥α των συλλογικών
αγαθώνĦ
®ρέπ℅ι ακόμ# να αναφ℅ρθ℅¥ πως # νομολογ¥αH αποτ℅λ℅¥ τ# διαμόρφωσ# των ατ℅λών
συνταγματικών διατ£ξ℅ωνH Ĝπου χαρακτ#ρ¥№ονται από έλλ℅ιψ# ℅ξ℅ιδικ℅υμένων
ρυθμ¥σ℅ωνĞ σ℅ τέλ℅ιους κανόν℅ς δικα¥ουĦ
ÎĦÎĦÍΝĦ^Ħ 86/1969 , «^ασικός Κώδικας» Ĝ§ 7).
§ποτ℅λ℅¥ τIν παλαιότ℅ρ# δι£ταξ# για τ#ν προστασ¥α τ#ς αυτοφυούς χλωρ¥δαςH τ#ς
£γριας παν¥δας και των οικοσυστ#μ£τωνĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι χαρακτ#ρισμό των δασών ως
προς το καθ℅στώς προστασ¥ας Ĝ℅θνικο¥ δρυμο¥H αισθ#τικ£ δ£σ#H διατ#ρ#τέα μν#μ℅¥α
τ#ς φύσ#ςĞĦ §ναφέρ℅ι τον κανονισμό λ℅ιτου™*¥ας για τους ℅θνικούς δρυμούς και τις
π℅ριμ℅τρικές τους №ών℅ςH καθώς ℅π¥σ#ς και για τα διατ#ρ#τέα μν#μ℅¥α τ#ς φύσ#ςH
δ#μοσι℅ύοντας πλήρ# κατ£λογο μ℅ τις αντ¥στοιχ℅ς απαγορ℅ύσ℅ις στις δύο παραπ£νω
κατ#γορ¥℅ςĦ Όσον αφορ£ στις π℅ριφ℅ρ℅ιακές №ών℅ς των ℅θνικών δρυμών υπ£ρχ℅ι
π¥νακας μ℅ τα ℅νδ℅δ℅ιγμένα μέτρα και έ™*αĦ §κόμ# καθορ¥№℅ι πλήρως αλIĦĦ£ και
διαχωρ¥№℅ι μ℅ταξύ τους τα «απλ£ προστατ℅υτικ£ δ£σ# και δασικές ℅κτ£σ℅ις από τα
«απολύτως προστατ℅υτικ£ĞĞ που ανήκουν στ# γ℅νικότ℅ρ# κατ#γορ¥α των
«προστατ℅υτικών δασών» των οπο¥ων # διαχ℅¥ρισ# υπόκ℅ιται για λόγους δ#μοσ¥ου
συμφέροντος σ℅ π℅ριορισμούςĦ
ÎĦÎĦÎΝĦ^ĦĲĲĬIÍĲİÍ
¤ο ℅ν λόγω νομοθ℅τικό δι£ταγμα ℅¥χ℅ ως σκοπό τ#ν τροποπο¥#σ# του §ĦΝĦ
856/1937 που προέβλ℅π℅ τ#ν ¥δρυσ# σ℅ ολόκλ#ρ# τ# χώρα Ĝ℅κτός από τα ν#σι£Ğ τ#
δ#μιουργ¥α μέχρι πέντ℅ ~θνικών ^ρυμώνH ως π℅ριοχές μ℅ ℅ιδικό καθ℅στώς
προστασ¥ας που αποσκοπούν στ#ν «προστασ¥α τ#ς χλωρ¥δαςH β℅λτ¥ωσ# και αύξ#σ#
τ#ς παν¥δαςĦ διατήρ#σ# των γ℅ωμορφολογικών σχ#ματισμώνĦ προστασ¥α των φυσικών
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κωλονώνH αν£πτυξ# του τουρισμού και ιδια¥τ℅ρα ℅Üστ#μοẂικώνH Ĝιδια¥τ℅ρα
φυ¤℗Υο℅ωγραφικώνĞ και δασικών ℅ρ℅υνών»Ħ ~φαρμό№℅ται λοιπόν στ# χώρα μας ο
θ℅σμός των «προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχώνĒ που αποτ℅λ℅¥ το σπουδαιότ℅ρο μέτρο
προστασ¥ας για τIν προστασ¥α και τ# διατήρ#σ# τ#ς φυσικής μας κλ#ρονομι£ςĦ
ĜΚασιούμ#ςH ΚĦH 1994).
Μ℅ τ# συγκ℅κριμέν# νομοθ℅σ¥α ιδρύθ#καν συνολικ£ ℅πτ£ ~θνικο¥ ^ρυμο¥H πρώτος
αυτός του ℗λύμπου το 1938, το 1939 ο ~θνικός ^ρυμός ®αρνασσού και
ακολούθ#σαν τ#ς ®£ρν#θας το 1961, του §¥νουH τ#ς °αμαρι£ςH τIς ℗¥τ#ς και τ#ς
¶£λια Κ£λντα .
¤ο ΝĦ^Ħ 996.1971 ℅κτός από τ#ν ¥δρυσ# των «~θνικών ^ρυμώνŶĒ προβλέπ℅ι τ#ν
¥δρυσ# δύο ακόμ# κατ#γοριών προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχώνH των «§ισθ#τικών
^ασώνĒ και των «^ιατ#ρ#τέων Μν#μ℅¥ων τ#ς €ύσ#ĲŶ στο Άρθρο 3 .
°το Άρθρο 5 π℅ριγρ£φ℅ται ο ~ιδικός Κανονισμός @℅ιτουργ¥ας των ~θνικών
^ρυμών μ℅ στόχο τ#ν οργ£νωσ#H διαχ℅¥ρισ# και λ℅ιτουργ¥α τουςĦ
°το Άρθρο 6 καθορ¥№ονται πλήρως οι απαγορ℅ύσ℅ις ℅ντός των ~θνικών ^ρυμών και
των ^ιατ#ρ#τέων μν#μ℅¥ων τ#ς €ύσ℅ωςĦ
ÎĦÎĦĨΝĦ 998/1979 HKTŅ℅ρ¥ προστασ¥ας των δασών και των δασικών ℅ν
γέν℅ι ℅κτ£σ℅ων τ#ς χώραĲL Ĝ§ 289)
Μ℅ τον ℅ν λÙQγω νόμο ορ¥σθ#κ℅ ότι τα δ£σ# και οι δασικές ℅κτ£σ℅ις αποτ℅λούν
℅θνικό κ℅φ£λαιο και ότι # προστασ¥α του αποτ℅λ℅¥ υποχρέωσ# των κρατικών
οργ£νων και των πολιτών καθώς και ότι κανένα ιδιωτικό δικα¥ωμα δ℅ν μπορ℅¥ να
ασκ℅¥ται κατ£ παρ£βασ# τ#ς ως £νω υποχρέωσ#ς ℅κτός αν αλIιώς κατG ℅ξα¥ρ℅σ#
ορ¥№℅ι ο νόμος και μέσα στα πλα¥σι£ τ#ς .Ĝ¶αβ¥№οςH Γ και Îαν£κ#H ΜH 1998)
Μ℅ το νέο αυτό νόμο έχουμ℅ τον ℅κ νέου ορισμό του δ£σους και τ#ς δασικής
έκτασ#ςH μ℅ ταυτόχρον# ℅ισαγωγή και £λλων κατ#γοριών δασών ℅κτός από αυτές
που προέβλ℅π℅ ο ^ασικός Κώδικας του 1969, ®ιο συγκ℅κριμένα οι τρ℅ις νέ℅ς
κατ#γορ¥℅ς ℅¥ναιJ ~κμ℅ταλλ℅ύσιμα ή παραγωγικ£H δ£σ# και δασικές ℅κτ£σ℅ις
αναψυχής καθώς και λοιπ£ δ£σ#Ħ §κόμ# μ℅ αυτό το νόμο γ¥νονται και διακρ¥σ℅ις των
δασών και των δασικών ℅κτ£σ℅ων αν£λογα μ℅ τ# σχέσ# τους προς τους χώρους τ#ς
ανθρώπιν#ς ℅γκατ£στασ#ς και δραστ#ριότ#ταςĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι αναλυτικούς π¥νακ℅ς
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που π℅ριέχουν μέτρα προστασ¥αςδασών και δασικών ℅κτ£σ℅ων καθώς και όρους και
π℅ριορισμούςγια τ#ν αντιπυρικήπροστασ¥ατων δασών και των δασικών℅ΙĿ¤£σ℅ωνĦ
°υνολικ£ β£σ℅ι των παραπ£νω διατ£ξ℅ων του ^ασικού Κώδικα έχουν κ#ρυχθ℅¥
έως σήμ℅ραJ
• 10 ~θνικο¥ ^ρυμο¥H ℅κ των οπο¥ων μόνο οι πέντ℅ έχουν π℅ριφ℅ρ℅ιακή №ών#H
συνολικής έκτασ#ς 687.320 στρĦ (0,52% τ#ς συνολικής έκτασ#ς τ#ς χώραςĞĦ ¤α
384.780 στρĦ αποτ℅λούν ℅κτ£σ℅ις των πυρήνων και τα 343.540 στρĦ ℅ΙĿ¤£σ℅ις
π℅ριφ℅ρ℅ιακών №ωνώνĦ
• 19 §ισθ#τικ£ δ£σ#H συνολικής έιȘτασ#ς 331.093 στρĦ (0,25% τ#ς συνολικής
έκτασ#ς τ#ς χώραςĞĦ
• 53 ^ιατ#ρ#τέα Μν#μ℅¥α τ#ς €ύσ#ςH 165.000 στρĦ (0.13% του συνόλου τ#ς
χώρας ).
• 553 Καταφύγια &#ραμ£τωνH 21 ~κτροφ℅¥α &#ραμ£των και 7 ~λ℅γχόμ℅ν℅ς
Κυν#γ℅τικές ®℅ριοχέςH που καλύπτουν συνολική έκτασ# 115.000 στρĦ
§πό τ#ν παραπ£νω αν£λυσ#H ℅¥ναι φαν℅ρό ότι έως τα μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 70,
τα οποιαδήποτ℅ νομοθ℅τικ£ μέτρα και # αντ¥στοιχ# πολιτική για θέματα προστασ¥ας
και διατήρ#σ#ς των ιδια¥τ℅ρων χαρακτ#ριστικών τ#ς ℅λλ#νικής φύσ#ςH καθορ¥№ονται
από τ# ^ασική κυρ¥ως Νομοθ℅σ¥αĦ
¤ο ~θνικό ®λα¥σιο τ#ς προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος συμπλ#ρών℅ται από το
ΝĦĪĨĪÍIÍĲĨÎ «®℅ρ¥ §ρχαιοτήτων» όπως αυτός συμπλ#ρώθ#κ℅ μ℅ το ΝĦÍÏĬĲIÍĲĪÌ
π℅ρ¥ «Ιστορικών ¤όπων και ¤όπων Ιδια¥τ℅ρου €υσικού O£λλŬυĲŸ και το Νόμο
®λα¥σιο για τ#ν ®ροστασ¥α του ®℅ριβ£λλοντος ν τον 165011986. ℗ Νόμος «®℅ρ¥
§ρχαιοτήτων» συνέβαλ℅ στ# διαφύλαξ# τ#ς φυσικής κλ#ρονομι£ς ιδ¥ως μ℅ τ#ν
℅πέΙĿ¤ασή του αργότ℅ρα και στα μν#μ℅¥α τ#ς σύγχρον#ς ℅ποχής και τ# δυνατότ#τα
ανακήρυξ#ς ορισμένων π℅ριοχών ως «¤οπ¥ων Ιδια¥τ℅ρου €υσικού O£λλŬυĲŸĦ ®£νω
από 300 τέτοι℅ς π℅ριοχές έχουν κ#ρυχθ℅¥ μέχρι σήμ℅ραH που όμως δ℅ν έχουν λ#φθ℅¥
℅ιδικ£ μέτρα για τ#ν προστασ¥α και αν£δ℅ιξή τουςH αλλ£ ούτ℅ υπ£ρχουν διαθέσιμα
συνολικ£ στοιχ℅¥α μ℅ τ#ν καταγραφή τουςH τ#ν έκτασ#H τα χαρακτ#ριστικ£ και τ#
σπουδαιότ#τ£ τουςĦ
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ÎĦÎĦÏΝĦ 1650/1986 «Για τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος» Ĝ§ 160).
~¥ναι το βασικό νομοθέτ#μα για το π℅ριβ£λλονH ο οπο¥ος αποτ℅λούσ℅ βασικό α¥τ#μα
όGλων των φορέων από πολλ£ χρόνια πρινĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅υρωπαϊκές χώρ℅ς ℅¥χαν
αποκτήσ℅ι τέτοιους νόμους πλα¥σια από τ# δ℅κα℅τ¥α του 70 ℅νώ οι "®§ από το 1986.
°κοπός του νόμου αυτού ήταν # αντιμ℅τώπισ# τ#ς πολυδι£σπασ#ς τ#ς
π℅ριβαλλοντικής νομοθ℅σ¥ας και τ#ς σύγχυσ#ς των αρμοδιοτήτωνH # κ£λυψ# νέων
τομέωνH # προώθ#σ# του «ορι№όντιου συντονισμού στο κέντρο και # ℅νθ£ρρυνσ# τ#ς
αποκέντρωσ#ςĦ
°τα ℅πτ£ κ℅φ£λαια και 33 £ρθρα του νόμου υπ£ρχουν διατ£ξ℅ις των οπο¥ων οι
κυριότ℅ρ℅ς μπορούν να ταξινομ#θούν σ℅ τρ℅ις κατ#γορ¥℅ςJ
• Μια κατ#γορ¥α σχ℅τική μ℅ τις διοικ#τικές διαδικασ¥℅ς Ĝμ℅λέτ℅ς π℅ριβαλλοντικών
℅πιπτώσ℅ωνĞ για πρόλ#ψ# π℅ριβαλλοντικών βλαβών από κ£θ℅ ℅¥δους δραστ#ριότ#τα
Ĝπρολ#πτική προστασ¥αĞĦ
• Μια κατ#γορ¥α σχ℅τική μ℅ τα στοιχ℅¥α του π℅ριβ£λλοντος που αποτ℅λούν
αντικ℅¥μ℅να προστασ¥αςĦ
• Μια κατ#γορ¥α σχ℅τική μ℅ τ#ν αστική ℅υθύν# και τις ποινικές και διοικ#τικές
κυρώσ℅ις για τ#ν ℅πιβολή του νόμου Ĝκατασταλτική προστασ¥αĞĦ -
℗ νόμος 1650186 ℅¥ναι από £ποψ# δομής και π℅ρι℅χομένουH από τους αρτιότ℅ρους
στ#ν ~υρώπ#H καθώς έχ℅ι συσσωρ℅ύσ℅ι τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α πολλών και διαφόρων
νομοθ℅τ#μ£των από £λλ℅ς χώρ℅ςĦ ~π¥σ#ς ℅¥ναι καινοτόμος στ#ν ~λλ£δα σ℅ όHτι
αφορ£ τον ορισμό και αποσαφήνισ# ορισμένων βασικών για το π℅ριβ£λλον ℅ŴŬιώνĦ
®αρG όλ# τ#ν £ρτια θ℅ωρ#τική του δομήH ο νόμος αυτός δ℅ν μπόρ℅σ℅ να προσφέρ℅ι
πολλ£ στ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος λόγω τ#ς αδυναμ¥ας ℅φαρμογής τουĦ "
έκδοσ# των δ℅κ£δων ℅ξουσιοδοτικών πρ£ξ℅ων που Ĝ®ρο℅δρικ£ διατ£γματα και
υπουργικές αποφ£σ℅ιςĞ που χρ℅ι£№ονταν για τ#ν ℅ν℅ργοπο¥#σ# του νόμου υπήρξ℅
βασικός ανασχ℅τικός παρ£γονταςĦ
Ένα £λλο στοιχ℅¥ο που συνέτ℅ιν℅ στ#ν μ# ℅φαρμογή του νόμου πλαισ¥ου ήταν #
έλλ℅ιψ# γ℅νικότ℅ρ#ς διοικ#τικής μ℅ταρρύθμισ#ς που έπρ℅π℅ να συνοδ℅ύ℅ι μια τέτοια
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θ℅σμική πρωτοβουλ¥αH όπως συνέβ# σ℅ £λλ℅ς χώρ℅ς και που ℅¥χ℅ ως £ξονα αφ℅νός
τ#ν αναδι£ρθρωσ# των τοÜκών αρχών και αφ℅τέρου τ#ν ℅νοπο¥#σ# των
π℅ριβαλλοντικών ℅υθυνών σ℅ κυβ℅ρν#τικό ℅π¥π℅δοĦ ĜΜπ℅ρι£τος " J 2001)
ÎĦĨ€ορ℅¥ς διαχ℅¥ρισ#ς προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχώνĦ
®αρ£γοντας ιδια¥τ℅ρα μ℅γ£λ#ς σ#μασ¥ας για αποτ℅λ℅σματική διαχ℅¥ρισ# των
προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών ℅¥ναι ο φορέας που θα αναλ£β℅ι τις ℅ν λόγω π℅ριοχέςĦ ℗ι
αρμόδιοι φορ℅¥ς κ℅ντρικού ℅Üπέδου που ρυθμ¥№ουν τα θέματα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τις
προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές ℅¥ναι δύοJ " Γ℅νική Γραμματ℅¥α ^ασών και €υσικού
®℅ριβ£λλοντοςĜ^ασική Υπ#ρ℅σ¥αĞ και # Γ℅νική ^ι℅ύθυνσ# ®℅ριβ£λλοντος -
^ι℅ύθυνσ# ®℅ριβαλλοντικού °χ℅διασμού του ΥĦ®~ĦΧΩĦ^~Ħ
" ^ασική Υπ#ρ℅σ¥α ℅¥ναι υπ℅ύθυν# για τ#ν προστασ¥αH διαχ℅¥ρισ# και αναβ£θμισ#
όλων των ℅ιȘτ£σ℅ων στις οπο¥℅ς αναφέρ℅ται το φυσικό π℅ριβ£λλονH δ#λαδή δ£σ#H
θαμνότοποιH λιβ£διαH £γον℅ς ℅ιȘτ£σ℅ις κλπĦ §κόμ#H ως αρμοδιότ#τα έχ℅ι τ#ν ℅πιλογήH
κήρυξ#H προστασ¥α και διαχ℅¥ρισ# των ~θνικών ^ρυμώνH των §ισθ#τικών ^ασώνH
των ^ιατ#ρ#τέων Μν#μ℅¥ων τ#ς €ύσ#ςH σύμφωνα μ℅ το ΝĦ^Ħ 996/1971, καθώς
℅π¥σ#ς και τ#ν ¥δρυσ# και διαχ℅¥ρισ# καταφυγ¥ων θ#ραμ£τωνH ℅ιȘτρŬφ℅¥ων
θ#ραμ£των και ℅λ℅γχόμ℅νων κυν#γ℅τικών π℅ριοχών και γ℅νικ£ στ#ν ℅φαρμογή τ#ς
νομοθ℅σ¥ας π℅ρ¥ θήραςĦ
¤ο 1980 # σύστασ# του Υπουργ℅¥ου Χωροταξ¥ας ℗ικισμού HΚαι ®℅ριβ£λλοντος
Ĝμ℅τέπ℅ιτα ΥĦ®~ĦΧΩĦ^~ĦĞ μ℅ το ΝĦΙÌĨÎIÍĲĮÌH σ#ματοδότ#σ℅ μια νέα π℅ρ¥οδο
προσπαθ℅ιών και προβλ#ματισμού για διοικ#τικό ℅κσυγχρονισμόH αφού το
π℅ριβ£λλον και ο φυσικός σχ℅διασμό απŬιȘτŬύν δικό τους φορέα σ℅ κυβ℅ρν#τικό
℅π¥π℅δοĦ ĜΜπ℅ρι£τοςH "H 1999). °το νέο αυτό Υπουργ℅¥ο ανατ¥θ℅νται αρμοδιότ#τ℅ς
«για τ# χ£ραξ# και έκφρασ# τ#ς γ℅νικής πολιτικής σχ℅τικ£ μ℅ τ# χωροταξ¥α και τ#ν
προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςĦ τ#ν κατ£ρτισ# σχ℅δ¥ων και προγραμμ£των για τον
έλ℅γχο τ#ς ℅φαρμογής και το συντονισμό των ℅ιδικών προγραμμ£των προστασ¥ας του
π℅ριβ£λλοντος των ℅π~ μέρους φορέωνH καθώς και τ#ν κ£λυψ# π℅ριβ£λλοντος που δ℅ν
π℅ριλαμβ£νονται στις αρμοδιότ#τ℅ς £λλου φορέωĞĦ ~¥ναι φαν℅ρό ότι στο ΥĦ®~ĦΧΩĦ^~
ανατέθ#καν κυρ¥ως συντονιστικές και ℅Üτ℅λικές αρμοδιότ#τ℅ς καθώς και # ℅υθύν#
καθορισμού τ#ς γ℅νικής πολιτικήςH ℅νώ δ℅ν μπορ℅¥ να ασκ℅¥ ℅ιȘτ℅λ℅στικές
αρμοδιότ#τ℅ς στα θέματα φυσικού π℅ριβ£λλοντοςH τα οπο¥α ρυθμ¥№ονται από τις
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διατ£ξ℅ις τIς δασικής νομοθ℅σ¥αςĦ ~ιδικ£ σ℅ θέματα προστασ¥ας τ#ς φύσ#ς το
Κ℅φ£λαιο ^ του N.16501l986 προβλέπ℅ι συναρμοδιότ#τα των υπουργών Γ℅ωργ¥ας
και π℅ĦΧΩĦ^~ για τ#ν έκδοσ# κανονιστικών πρ£ξ℅ων που αναφέρονται στα θέματα
αυτ£Ħ
Ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικός όσον αφορ£ του φορ℅¥ς που ℅μπλέκονται στ# διαχ℅¥ρισ# των
προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών ℅¥ναι ο ΝĦÎİÏÎIÍĲĲĲ για τον «Χωροταξικό σχ℅διασμό
και τ#ν §℅ιφόρο §ν£πτυξ#Ħ ℗ Νόμος στο Άρθρο 15 προβλέπ℅ι τ# σύστασ# φορέων
διαχ℅¥ρισ#ς για τ#ν προστασ¥α και διαχ℅¥ρισ# προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών μ~ ¤IĒ
έκδοσ# ®Ħ^Ħ όπως προβλέπ℅ται από το Άρθρο 21 του ΝĦ 1650. 1986. " αρμοδιότ#τα
των φορέων διαχ℅¥ρισ#ς έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ τ#ν ℅υθύν# ℅φαρμογής των κανονισμών
διο¥κ#σ#ς και λ℅ιτουργ¥ας των προστατ℅υόμ℅νων αντικ℅ιμένωνH τ#ν παρακολούθ#σ#
και αξιολόγ#σ# τ#ς ℅φαρμογής των κανονιστικών όρων και π℅ριορισμώνH τ#ν παροχή
γνωμοδοτήσ℅ων πριν από τ#ν προέγκρισ# χωροθέτ#σ#ς και τIν έγκρισ#
π℅ριβαλλοντικών όρων των έργων και δραστ#ριοτήτων που ℅μπ¥πτουν στ#ν π℅ριοχή
℅υθύν#ς τουH στ#ν κατ£ρτισ# μ℅λ℅τών και ℅ρ℅υνώνH στ#ν ℅κτέλ℅σ# ℅υρωπαG¥κών
προγραμμ£τωνH στ#ν ℅ν#μέρωσ# του κοινού για θέματα προστασ¥ας των π℅ριοχών
℅υθύν#ς τουςH στIν προώθ#σ#H υποστήριξ#H οργ£νωσ# και ℅φαρμογή
οικοτουριστικών προγραμμ£των και τέλος στ# διαχ℅¥ρισ# δ#μόσιων ℅κτ£σ℅ωνĦ
®αρ£λλ#λαH # ~πιτροπή «€Υ°" ÎÌÌ€Ğ τ#ς οπο¥ας # σύστασ# έγιν℅ μ℅ τ#ν ΚĦΥĦ§Ħ
33318/3028/1998 για τ#ν κύρωσ# τ#ς ℗δ#γ¥ας ĲÎIÏĨI~℗Κ στ#ν ℅λλ#νική νομοθ℅σ¥αH
℅ν℅ργ℅¥ και ως φορέας δ℅ύτ℅ρου ℅πιπέδου κ£τω από τ#ν ℅ποπτ℅¥α του ΥĦ®~ĦΧΩĦ^~ĦH
ως ℅πιτροπή °υστήματος ^ιο¥κ#σ#ς και ^ιαχ℅¥ρισ#ς ®ροστατ℅υόμ℅νων ®℅ριοχώνĦ ℗ι
αρμοδιότ#τ℅ς τ#ς ℅πιτροπής £πτονται τ#ς παρακολούθ#σ#ς και αξιολόγ#σ#ς των
προγραμμ£τωνH των δρ£σ℅ων και ℅ν℅ργ℅ιών όλων των αρμόδιων Υπουργ℅¥ων και
υπ#ρ℅σιών που αφορούν στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχέςH τ#ς καταγραφήςH
ταξινόμ#σ#ς και αξιολόγ#σ#ς των προαναφ℅ρθέντων φορέων διαχ℅¥ρισ#ς και τ#ς
℅π℅ξ℅ργασ¥ας προτύπων για τ#ν κατ£ρτισ# των κανονισμών διο¥κ#σ#ς και
λ℅ιτουργ¥ας και των σχ℅δ¥ων διαχ℅¥ρισ#ς των π℅ριοχών αυτώνĦ ĜΚ¥κιλ#ςH ^ĦH 2001)
(
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ÎĦÏ^ι℅θνές ®λα¥σω
ÎĦÏĦÍ°ύμβασ# ™αμσ£ρ
" πρώτ# δι℅θνής °ύμβασ#H που ΙĿΥρώθ#O℅ στ#ν ~λλ£δα για τ#ν προστασ¥α των
βιοτόπωνH ℅¥ναι # σύμβασ# ™αμσ£ιρ «π℅ρ¥ προστασ¥ας των δι℅θνούς ℅νδιαφέροντος
υγροτόπων ιδ¥ως των υγροβιοτόπωνŶŶHΥπ℅γρ£φ# το 1971 και ℅¥ναι # πρώτ#
παγκόσμια συνθήκ# που ℅ξασφαλ¥№℅ι τ# διατήρ#σ# και τ#ν ορθολογική χρήσ# των
υγροτόπωνĦ °ύμφωνα μ℅ τ# συνθήκ# αυτή τα κρ£τ#J
• @αμβ£νοντας υπόψ# τους τ# θ℅μ℅λιώδ# οικολογική σ#μασ¥α των υγροτόπωνH ως
ρυθμιστών τ#ς κατ£στασ#ς των υδ£των και τόπων διαβ¥ωσ#ς χαρακτ#ριστικών
℅ιδών χλωρ¥δας και παν¥δαςH ιδ¥ως των υδρόβιων πτ#νώνH
• §ναγνωρ¥№οντας ότι οι υγρότοποι συνιστούν μ℅γ£λ#ς σ#μασ¥ας οικονομικήH
μορφωτική και ℅πιστ#μονική π#γή καθώς και σ#μαντικούς χώρους αναψυχήςH #
απώλ℅ια των οπο¥ων θα ήταν αν℅πανόρθωτ#Ħ
• Μ℅ τ#ν ℅πιθυμ¥α να παρ℅μποδ¥σουνH από τότ℅ που κυρώθ#κ℅ και στο μέλλονH τ#ν
προοδ℅υτική καταπ£τ#σ# των υγροτόπων και τ#ν υποβ£θμισή τουςH
• §ναγνωρ¥№οντας ότι τα υδρόβια πτ#ν£H κατ£ τις ℅ποχιακές αποδ#μ¥℅ς τουςH
μπορ℅¥ να διέρχονται τα σύνορα και κατ£ συνέπ℅ια οφ℅¥λουΥ να θ℅ωρούνται ως
δι℅θνής π#γή πλούτουĦ
• §ναγνωρ¥№οντας ότι # π℅ριφρούρ#σ# των υγροτόπων μ℅ τ# χλωρ¥δα και τ#ν
παν¥δα τους μπορ℅¥ να διασφαλιστ℅¥H μ℅ το συνδυασμό των ℅π¥ ℅θνικού ℅πιπέδου
προστατ℅υτικών μέτρων και τ#ς δι℅θνούς νομοθ℅σ¥αςĦ
συμφών#σανH να υποδ℅¥ξουν τους κατ£λI#λους υγροτόπους στο έδαφός τουςH για να
π℅ριλ#φθούν σ℅ π¥νακα υγροτόπων δι℅θνούς ℅νδιαφέροντοςH που τ#ρ℅¥ται από τ#
^ι℅θνή Ένωσ# για τ#ν ®ροστασ¥α τ#ς €ύσ#ς και των €υσικών ®όρωνH που ιδρύθ#κ℅
μ℅ τ# °ύμβασ# αυτήĦ Ĝ¶αβ¥№σςH ΓĦ και Îαν£κ#H ΜH Ι998)
¤ο Άρθρο 1 καθορ¥№℅ι ως υγρότοποJ «~λ#H τέλματαH π℅ριοχές τύρφ#ς ή υδ£των
φυσικής ή τ℅χνικής προέλ℅υσ#ςH μόνιμων ή πρόσκαιρωνH όπου το ν℅ρό ĜγλυκύH
υφ£λμυρο ή αλμυρόĞ ρέ℅ι ή ℅¥ναι στ£σιμοH συμπ℅ριλαμβανομένων και των ℅κτ£σ℅ων
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που καλύπτονται από θαλ£σσιο ν℅ρόH β£θους κατ£ τ# ρ#χ¥α όχι μ℅γαλύτ℅ρο από έξι
μέτραĦ Μ℅ τον όρο υδρόβια πτ#ν£ νοούνται τα ℅ξαρτώμ℅να από οικολογική £ποψ#
από τους υγροτόπουρĒ
" κύρωσ# τ#ς °ύμβασ#ς στ#ν ~λλ#νική νομοθ℅σ¥α έγιν℅ μ℅ το ΝĦ 191/1974, καθώς
℅π¥σ#ς και από τις τροποποιήσ℅ις μ℅ τους ΝĦ 1751/1988 και ΝĦ 195011991,
ανακ#ρύσσοντας 11 υγροτόπους που π℅ριλαμβ£νονται στον Κατ£λογο Υγροτόπων
^ι℅θνούς ®ροστασ¥αςH συνολικής έκτασ#ς 1.678.000 στρ℅μμ£τωνĦ Για τις π℅ριοχές
αυτές υπ£ρχουν προτ£σ℅ις για τ#ν οριοθέτ#σ# №ωνών προστασ¥ας ήδ# από το 1986,
℅νώ έχουν αρχ¥σ℅ι ℅νέργ℅ι℅ς από τ#ν ^Ŋνσ# ®℅ριβαλλοντικού °χ℅διασμού του
Υ®~ΧΩ^~ για τ#ν ℅φαρμογή των προτ£σ℅ωνĦ ΌμωςH από το 1986 έως σήμ℅ρα έχουν
οριοθ℅τ#θ℅¥ μ℅ υπουργική απόφασ# μόνο τέσσ℅ρις υγρότοποι Ĝ§μβρακικόςH Κέριν#H
Μ℅σολόγγι και Κοτύχι ), ℅νώ υπ£ρχ℅ι από το 1974 ®ρο℅δρικό ^ι£ταγμα για τ#ν
®ρέσπα όπου χαρακτ#ρ¥№℅ται ως ~θνικός ^ρυμός και ¤όπος Ιδια¥τ℅ρου €υσικού
Κ£λλουςĦ °τις π℅ριοχές που προαναφέρθ#καν δυστυχώς δ℅ν γ¥ν℅ται ουσιαστική
℅φαρμογή των προβλ℅πόμ℅νων μέτρων και ούτ℅ # προστασ¥α ℅¥ναι ουσιαστικήĦ
ĜΥ®~ΧΩ^~H ~κθέσ℅ις ®℅ριβαŊŊĦŬẂτικών ~πιδόσ℅ωνH 2000)
ÎĦÏĦÎ°υμβασ# τ#ς ¶αρκ℅λών#ς
¤ο 1976, οι κυβ℅ρνήσ℅ις των χωρών που βρ¥σκονται στα παρ£λια τ#ς Μ℅σογ℅¥ου
υπέγραψαν τ#ν παραπ£νω °ύμβασ#Ħ Ένα σ#μαντικό πρωτόκολλοH που σχ℅τ¥№℅ται μ℅
τ#ν °ύμβασ#H υιοθ℅τήθ#κ℅ το 1982 στ# Γ℅ν℅ύ# και ονομ£№℅ται ®ρωτόκολIο π℅ρ¥
των ~ιδικ£ ®ροστατ℅υόμ℅νων Μ℅σογ℅ιακών ®℅ριοχώνĦ Υιοθ℅τήθ#κ℅ για να
προσφέρ℅ι ℅ιδική προστασ¥α στα μ℅σογ℅ιακ£ ℅¥δ# που βρ¥σκονται σ℅ κ¥νδυνο καθώς
και οτους βιοτόπους που θ℅ωρούνται №ωτικο¥ για τ# διατήρ#σή τουςĦ ¤α
συμβαλλόμ℅να μέρ# έχουν συμφωνήσ℅ιJ
• Να πα¥ρνουν όΜ τα κατ£λλ#λα μέτρα μ℅ σκοπό τ#ν προστασ¥α ℅κ℅¥νων των
θαλ£σσιων π℅ριοχών που έχουν σ#μασ¥α για τ#ν διασφ£λισ# των φυσικών
πόρων και π℅ριοχών τ#ς Μ℅σογ℅¥ου ĜΆρθρο 1).
• Να καθι℅ρώσουν προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές και να ℅πιχ℅ιρήσουν τ#ν αν£λ#ψ#
των απαρα¥τ#των δρ£σ℅ων για τ#ν προστασ¥α των π℅ριοχών καθώς και δρ£σ℅ων
για τ#ν αποκατ£στασή τουςH όσο το δυνατόν γρ#γορότ℅ραĦ
¤έτοι℅ς π℅ριοχές πρέπ℅ι να καθι℅ρωθούν ώστ℅ συγκ℅κριμένα να διασφαλιστούνJ
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αĞ οι π℅ριοχές βιολογικής και οικολογικής αξ¥ας μ℅ γνώμον℅ς όπωςJ γ℅ν℅τική
ποικιλ¥αH ικανοποι#τικ£ ℅π¥π℅δα πλ#θυσμών των ℅ιδώνH χώροι αναπαραγωγήςH
κατ£λλ#λοι βιότοποιH αντιπροσωπ℅υτικο¥ τύποι οικοσυστ#μ£των καθώς και οι
οικολογικέςτους λ℅ιτουργ¥℅ςĦ
βĞ π℅ριοχές ιδια¥τ℅ρ#ςσ#μασ¥αςλόγω του ℅πιστ#μονικούHαισθ#τικούH ιστορικούH
αρχαιολογικούH πολιτιστικού και ℅κπαιδ℅υτικού ℅νδιαφέροντός τους Ĝ§ρθρο
ĨĞĦĜ¶ασιλ£κ#ςH ®αναγιωτοπούλουH1994)
το συγκ℅κριμένο πρωτόκολλο αντικαταστ£θ#κ℅ από το πρωτόκολλο τ#ς
¶αρκ℅λών#ς για τις ~ιδικ£ ®ροστατ℅υόμ℅ν℅ς ®℅ριοχές και τ# ¶ιολογική
®οικιλότ#τα στ# Μ℅σόγ℅ιο που υπ℅γρ£φ# το 1995.
^ύο πρωτόκολλα υπ℅γρ£φ#σαν ακόμ# το 1976. ¤ο πρώτο ℅¥χ℅ ως θέμα τ#ν
απόρριψ# ουσιών από α℅ροσκ£φ# και πλο¥α και τροποποιήθ#κ℅ το 1995 σ℅
«®ρωτόκολλο για τ#ν πρόλ#ψ# και ℅ξ£λ℅ιψ# τ#ς ρύπανσ#ς στ# Μ℅σόγ℅ιο θ£λασσα
από απορρ¥ψ℅ις πλο¥ων ή α℅ροσκαφών ή καύσ# στ# θ£λασσωŸĦ ¤ο δ℅ύτ℅ροH τέθ#κ℅
σ℅ ισχύ το 1978 και αφορ£ στ# συν℅ργασ¥α για τ#ν καταπολέμ#σ# τ#ς ρύπανσ#ς τ#ς
Μ℅σογ℅¥ου θ£λασσας από π℅τρέλαιο και £λλ℅ς ℅πιβλαβ℅¥ς ουσ¥℅ςĦ ¤α δύο παραπ£νω
πρωτόκολλα όπως και # °υνθήκ# του 1976 κυρώθ#καν στ#ν ℅λλ#νική νομοθ℅σ¥α μ℅
τον ΝĦ 855/1978.
§κόμ#H το 1980 υπ℅γρ£φ# στ#ν §θήνα το πρωτόκολλο για τ#ν προστασ¥α τ#ς
Μ℅σογ℅¥ου &£λασσας από τ# ρύπανσ# από χ℅ρσα¥℅ς π#γέςĦ ¤ο 1996 τροποποιήθ#κ℅
από το πρωτόκολλο για τ#ν προστασ¥α τ#ς Μ℅σογ℅¥ου θ£λασσας από τ# ρύπανσ#
από χ℅ρσα¥℅ς π#γές και δραστ#ριότ#τ℅ςĦ Κυρώθ#καν στ#ν ℅λλ#νική νομοθ℅σ¥α μ℅
τον ΝĦ 1634/1986.
Όσον αφορ£ στ#ν ~λλ£δαH συμμ℅τέχ℅ι στο ®ρωτόκολλο για τις ®ροστατ℅υόμ℅ν℅ς
π℅ριοχές τ#ς Μ℅σογ℅¥ουH ℅ντ£σσοντας ℅ννι£ π℅ριοχές μ℅ συνολική έιȘτασ# 540.000
στρ℅μμ£τωνĦ
ÎĦÏĦĨ°ύμβασ# για τ#ν προστασ¥α τ#ς ®αγκόσμιας €υσιιKής
Κλ#ρονομι£ς
" Γ℅νική ^ι£σκ℅ψ# τ#ς ℗ργ£νωσ#ς των "νωμένων ~θνών για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H τ#ν
℅πιστήμ# και τ# μόρφωσ#H που συνήλθ℅ στο ®αρ¥σι το 1972, θ℅ωρώντας ότι # φθορ£
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ή # ℅ξαφ£νισ# κ£ποιου πολιτισμικού αγαθού τ#ς πολιτιστικής και φυσικής
κλ#ρονομι£ς καθιστ£ φτωχότ℅ρ# τ#ν κλ#ρονομι£ όλων των λαών του κόσμουH
υιοθέτ#σ℅τ# °ύμβασ#για τ#ν προστασ¥ατ#ς ®αγκόσμιας®ολιτιστικήςκαι €υσικής
Κλ#ρονομι£ςĦ
¤ο βασικό αντικ℅¥μ℅νο τ#ς σύμβασ#ς ℅¥ναι ο καθορισμός και # διατήρ#σ# τ#ς
παγκόσμιας πολιτιστικής κλ#ρονομι£ςH κατατ£σσοντας μια λ¥στα από π℅ριοχές μ℅
℅ξαιρ℅τική παγκόσμια αξ¥αH και στ# διασφ£λισ# τ#ς προστασ¥ας τους μέσω
συν℅ργασ¥αςτων συμβαλλόμ℅νων℅θνώνĦ
®ιο συγκ℅κριμέναH ως φυσική κλ#ρονομι£ καθορ¥№℅ται από το Άρθρο 2 τ#ς
σύμβασ#ς ωςJ «€υσικ£ μν#μ℅¥α που αποτ℅λούνται από φυσικούς πόρους ΚαIĦ
βιολογικούς σχ#ματισμούς ή ομ£δ℅ς τέτοιων σχ#ματισμώνH που έχουν ℅ξαιρ℅τική
παγκόσμια αξ¥α από αισθ#τική ή ℅πιστ#μονική £ποψ#Ħ
Γ℅ωλογικο¥ και φυσιογραφικο¥ σχ#ματισμο¥ και ακριβώς οροθ℅τ#μέν℅ς π℅ριοχές
που αποτ℅λούν βιότοπους απ℅ιλούμ℅νων №ωικών και φυτικών ℅ιδών παγκοσμ¥ου
αξ¥ας από τ#ν £ποψ# τ#ς ℅πιστήμ#ς ή τ#ς αν£γκ#ς διατήρ#σής τους Ĝτων ℅ιδώνĞĦ
€υσικ£ τοπ¥α ή ℅πακριβώς οροθ℅τ#μέν℅ς π℅ριοχές ℅ξαιρ℅τικής παγκόσμιας αξ¥ας
από τ#ν £ποψ# τ#ς ℅πιστήμ#ςH τ#ς αν£γκ#ς διατήρ#σ#ς ή του φυσικού κ£λλους»Ħ
¤ο Άρθρο 4 ℅πισ#μα¥ν℅ι όπ κ£θ℅ κρ£τος μέλος αναγνωρ¥№℅ι τ#ν υποχρέωσ# να
διασφαλ¥σ℅ι τ#ν οριοθέτ#σ#H τον προσδιορισμόH τ#ν προστασ¥αH τ# συντήρ#σ#H τ#ν
αξιοπο¥#σ# και τ# μ℅τ£βασ# στις μέλλουσ℅ς γ℅νιές τ# φυσική κλ#ρονομι£ που
βρ¥σκ℅ται ℅π¥ του ℅δ£φους τουH καταβ£λλοντας ότι ℅¥ναι δυνατόH μέχρι του μ℅γ¥στου
ορ¥ου των διαθέσιμων πόρων τουĦ
Για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των στόχων αυτών σύμφωνα μ℅ το Άρθρο 5, τα κρ£τ# μέλ# τ#ς
°ύμβασ#ς θα πρέπ℅ι να υιοθ℅τήσουν μια γ℅νική πολιτική ℅ντ£σσοντας τ#ν προστασ¥α
τ#ς ℅ν λόγω κλ#ρονομι£ς στα σχέδια γ℅νικού προγραμματισμούĦ ~πιπλέον θα πρέπ℅ι
να ιδρύσουν υπ#ρ℅σ¥℅ς για τ#ν προστασ¥αH συντήρ#σ# και αξιοπο¥#σ# τ#ς φυσικής
κλ#ρονομι£ςH ℅φοδιασμέν℅ς μ℅ κατ£λλ#λο προσωπικό αναπτύσσοντας μ℅λέτ℅ςH
℅πιστ#μονικές και τ℅χνικές μ℅λέτ℅ς ούτως ώστ℅ να ℅πιτρέπουν σ℅ ένα κρ£τος να
αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τους κινδύνους που απ℅ιλούν τ# φυσική του κλ#ρονομι£Ħ
" χώρα μας κύρωσ℅ τ# σύμβασ# μ℅ το N.l126/1981, ℅ντ£σσοντας στον Κατ£λογο
τ#ς ®αγκόσμιας Κλ#ρονομι£ς πολλ£ γνωστ£ μν#μ℅¥αH ℅κ των οπο¥ων τ#ν §κρόπολ#
και τους ^℅λφούςH δύο μ£λιστα από αυτ£ το Άγιο Όρος και τα Μ℅τέωρα έχουν
℅νταχθ℅¥ ως μικτ£ Ĝφυσικ£ και πολιτιστικ£ĞH έκτασ#ς 826.000
στρ℅μμ£τωνĦĜΥĦπ℅ĦĦΧΩĦ^~ĦĦ ^ι℅θν℅¥ς °υμβ£σ℅ις Υια το ®℅ριβ£λλονH /998)
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ÎĦÏĦÏ°ύμβασ# τ#ς ¶έρν#ς
Μ℅ το ΝĦ 133511983 κυρώθ#κ℅ # ^ι℅θνής °ύμβασ# τ#ς ¶έρν#ςH που υπ℅γρ£φ# το
1979, για τ#ν προστασ¥α τ#ς £γριας №ωής και του φυσικού π℅ριβ£λλοντος τ#ς
~υρώπ#ςĦ ¤α κρ£τ# που συνυπέγραψαν τ#ν ως £νω °ύμβασ#J
• §ναγνώρισαν ότι # αυτοφυής χλωρ¥δα και # £γρια παν¥δα αποτ℅λούν φυσική
κλ#ρονομι£ μ℅ αισθ#τικήH ℅πιστ#μονικήH ψυχαγωγικήH οικονομική και ℅νδογ℅νή
αξ¥αH που ℅¥ναι αναγκα¥ο να διατ#ρ#θ℅¥ και να μ℅ταβιβαστ℅¥ στις ℅πόμ℅ν℅ς γ℅ν℅έςĦ
• §ναγνώρισαν ότι # αυτοφυής χλωρ¥δα και # £γρια παν¥δα ℅¥ναι αποφασιστικής
σ#μασ¥ας για τ# διατήρ#σ# τ#ς βιολογικής ισορροπ¥αςĦ
• ^ιαπ¥στωσαν τ# σπανιότ#τα πολυ£ριθμων ℅ιδών τ#ς αυτοφυούς χλωρ¥δας και τ#ς
£γριας παν¥δας και τ#ν απ℅ιλή αφανισμού κ£ποιων από αυτ£Ħ
• °υν℅ιδ#τοποιώντας ότι # διατήρ#σ# των «φυσικών οικοτόπωνĞĞH ℅¥ναι ένα από τα
ουσιώδ# στοιχ℅¥α για τ#ν προστασ¥α και διαφύλαξ# τ#ς αυτοφυούς χλωρ¥δας και
τ#ς £γριας παν¥δαςH αναγνώρισαν τ# σκοπιμότ#τα οι κυβ℅ρνήσ℅ις να λ£βουν
υπόψ# τους τ# διατήρ#σή τους κατ£ τον καθορισμό των στόχων και των ℅θνικών
προγραμμ£των τους καθώς και τ# σκοπιμότ#τα για μια δι℅θνή συν℅ργασ¥α για τ#
διατήρ#σ# ιδ¥ως των αποδ#μ#τικών πτ#νώνĦ
°κοπός τ#ς °ύμβασ#ς τ#ς ¶έρν#ς ℅¥ναι # ℅ξασφ£λισ# τ#ς διατήρ#σ#ς τ#ς
αυτοφυούς χλωρ¥δας και τ#ς £γριας παν¥δας και των φυσικώνĤτους «℗ικοτόπωνŶŶH
ιδ¥ως των ℅ιδών και των «οικοτόπωνĞĞH # διατήρ#σ# των οπο¥ων απαιτ℅¥ δι℅θνή
συν℅ργασ¥αH καθώς και # προώθ#σ# τ#ς συν℅ργασ¥ας αυτής ĦΙδια¥τ℅ρ# προσοχή δ¥ν℅ι
# ως £νω σύμβασ# στα ℅¥δ# που απ℅ιλούνται μ℅ αφανισμό ή ℅¥ναι ℅υπαθήĦ
°υνυπογρ£φοντας τ# °ύμβασ#H τα κρ£τ# δ℅σμ℅ύονται στ# λήψ# των αναγκα¥ων
μέτρων διατήρ#σ#ς ή προσαρμογής του πλ#θυσμού στ#ς αυτοφυούς χλωρ¥δας και
τ#ς £γριας παν¥δαςH στα ℅π¥π℅δα που ανταποκρ¥νονται ιδ¥ως στις οικολογικέςH
℅πιστ#μονικές και πολιτιστικές απαιτήσ℅ιςH συνυπολογ¥№οντας οικονομικές και
ψυχαγωγικές απαιτήσ℅ιςĦ Ĝ¶αβ¥№οςĦ ΓĦ και 'αν£κ#H ΜH /998)
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ÎĦÏĦĪ°ύμβασ# για τ# ^ιατήρ#σ# των §ποδ#μ#τικών ~ιδών τ#ς
Άγριας ®αν¥δας
" °ύμβασ# τ#ς ¶όŴ#ςH τ#ν οπο¥α ℅φαρμό№℅ι # χώρα μας ως Κρ£τος Μέλος τ#ς
~~H τέθ#κ℅ σ℅ ισχύ τον Νοέμβριο του 1983 και προβλέπ℅ι τις παρακ£τω βασικές
δρ£σ℅ις για τ#ν προστασ¥α των μ℅ταναστ℅υτικών ℅ιδών £γριας παν¥δας
Ĝορνιθοπαν¥δαH θ#λαστικ£H ιχθυοπαν¥δα και ασπόνδυλαĞJ
• ¤#ν προώθ#σ#H τον συντονισμό και τ#ν υποστήριξ# τ#ς έρ℅υνας σχ℅τικ£ μ℅ τα
μ℅ταναστ℅υτικ£ ℅¥δ#Ħ
• ¤#ν λήψ# £μ℅σων μέτρων προστασ¥ας των μ℅ταναστ℅υτικών ℅ιδών που
π℅ριλαμβ£νονται στο ®αρ£ρτ#μα Ι τ#ς °ύμβασ#ςH τα οπο¥α απ℅ιλούνται μ℅
℅ξαφ£νισ# σ℅ ολόκλ#ρ# τ#ν κατανομή τους ή σ℅ μ℅γ£λο τμήμα αυτήςĦ ¤α
συμβαλλόμ℅να μέλ#H που αποτ℅λούν κρ£τ# διέλ℅υσ#ς των ℅ιδών που αναφέρονται
070 ®αρ£ρτ#μα ΙH ℅¥ναι υποχρ℅ωμένανα λ£βουν μέτρα τόσο προστασ¥ας των ℅ιδών
όσο και διατήρ#σ#ςή αποκατ£στασ#ςτων βιοτόπωντουςĦ
• ¤#ν σύναψ# συμφωνιών για τ#ν προστασ¥α και διαχ℅¥ρισ# των μ℅ταναστ℅υτικών
℅ιδών που π℅ριλαμβ£νονται στο ®αρ£ρτ#μα 11 τ#ς °ύμβασ#ςĦ ¤α συμβαλόμ℅να
μέρ#H που αποτ℅λούν κρ£τ# διέλ℅υσ#ς των ℅ιδών που αναφέρονται στο ®αρ£ρτ#μα
11, ℅¥ναι υποχρ℅ωμένα να συνυπογρ£ψουν συμφων¥℅ς προκ℅ιμένου να λ£βουν μέτρα
προστασ¥ας των ℅ιδών αυτών και να διασφαλ¥σουν τ# διατήρ#σ# ℅νός δικτύου
σ#μαντικών βιοτόπων κατ£λλ#λα καταν℅μ#μένων σ℅ σχέσ# μ℅ JŲις μ℅ταναστ℅υτικές
οδούςĦ
§κόμ#H αξ¥№℅ι να αναφ℅ρθ℅¥ πως ως προς το καθ℅στώς προστασ¥ας # °ύμβασ# τ#ς
ŁόP"ς αναφέρ℅ται και στα ℅¥δ# και στους οικοτόπουςĦ °ύμφωνα μ℅ το Άρθρο 1 παρŚ
Ι τ#ς °ύμβασ#ςH ως οικότοπος νο℅¥ταιJ «οποιαδήποτ℅ π℅ριοχή μέσα στ# №ών#
℅ξ£πλωσ#ς κ£ποιου αποδ#μ#τικού ℅¥δουςH # οπο¥α προσφέρ℅ι τις αναγκα¥℅ς συνθήκ℅ς
διαβ¥ωσ#ς στο συγκ℅κριμένο ℅¥δοςLLĦ
~ιδικότ℅ραH υπ£ρχ℅ι σαφής υποχρέωσ# διατήρ#σ#ς των οικοτόπωνH ℅νώ όπου ℅¥ναι
δυνατόν και αρμό№℅ιH ℅πιβ£λλ℅ται ή αν£λ#ψ# θ℅τικών μέτρων αποκατ£στασ#ς
℅κ℅¥νων των οικοτόπων ούτως ώστ℅ να απομακρυνθ℅¥ από αυτούς ο κ¥νδυνος
℅ξαφ£νισ#ς που τους απ℅ιλ℅¥Ħ " δι£ταξ# αυτήH παρ£ τ# χαλαρή υποχρ℅ωτικότ#τα τ#ςH
℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντική για τ#ν προστασ¥α των υγροτόπων Ĝ°ύμβασ# ™αμσ£ρĞ και
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γ℅νικότ℅ρατων οικοτόπωντ#ς £γριας πτ#νοπαγ¥δας℅φόσον λ℅ιτουργ℅¥παρ£λλ#λαή
συμπλ#ρωματικ£μ℅ συναφ℅¥ςυπ£ρχουσ℅ςδι℅θν℅¥ς ρυθμ¥σ℅ιςĦ Ĝ°αμιώτ#ςH ΓĦH 1996)
" κύρωσ# τ#ς ℅ν λόγω °ύμβασ#ς στ#ν ~λλ#νική Νομοθ℅σ¥α έγιν℅ μ℅ İΌ
ΝĦÎİÍĲIÍĲĲĲ Ĝ€~Κ ÍÌĬI§IĲĲĞĦ
ÎĦÏĦĬ°ύμβασ# Rio De Janeiro
¤ο 1994 ιȘυρώθ#O℅ στ#ν ~λλ£δα # °ύμβασ# του Rio Mο Janeiro ¤#ς 5-6-1992 «1'0
τ#ν προστασ¥α τ#ς βιολογικής ποικιλομορφ¥ας»Ħ ℗ι βασικο¥ λόγοι για τους οπο¥ους
υιοθ℅τήθ#κ℅ # °ύμβασ# αυτή ℅¥ναι :
• " συν℅ιδ#τοπο¥#σ# τ#ς ℅γγ℅νούς αξ¥ας τ#ς βιολογικής ποικιλότ#τας και τ#ς
οικολογικήςH γ℅ν℅τικήςH κοινωνικής οικονομικήςH ℅πιστ#μονικήςH μορφωτικήςH
πολιτιστικήςH ψυχαγωγικής και αισθ#τικής σ#μασ¥ας τ#ς βιολογικής ποικιλότ#τας
και των συστατικών τ#ςĦ
• " σπουδαιότ#τα τ#ς βιολογικής ποικιλότ#τας για τ#ν ℅ξέλιξ# και τ# διατήρ#σ#
των συστ#μ£των που διατ#ρούν τ# №ωή στ# βιόσφαιραĦ
• " παραδοχή ότι # διατήρ#σ# τ#ς βιολογικής ποικιλότ#τας αποτ℅λ℅¥ κοινό
προβλ#ματισμό των ανθρώπωνĦ
• ^ιαβ℅βαιώνοντας ότι τα Κρ£τ# Μέλ# έχουν κυριαρχικ£ δΙOαιŸματα ℅π¥ των ιδ¥ων
τους βιολογικών πόρωνĦ
• " διαπ¥στωσ# ότι τα Κρ£τ# ℅¥ναι υπ℅ύθυνα για τ# διατήρ#σ# τ#ς βιολογικής τους
ποικιλότ#τας και για τ# χρήσ# των βιολογικών τους πόρων κατ£ α℅ιφορικό τρόποĦ
• " αν#συχ¥α για το γ℅Υονός ότι # βιολογική ποικιλότ#τα μ℅ιών℅ται σ#μαντικ£ λόγω
ορισμένων δραστ#ριοτήτωνĦ
• " αναγνώρισ# τ#ς γ℅νικής έλλ℅ιψ#ς πλ#ροφοριών και γνώσ℅ων για τ# βιολογική
ποικιλότ#τα και # ℅π℅¥γουσα αν£γκ# αν£πτυξ#ς ℅πιστ#μονικώνH τ℅χνικών και
θ℅σμικών οργ£νωνH που θα παρέχουν τα βασικ£ στοιχ℅¥α για το σχ℅διασμό και τ#ν
℅φαρμογή των ℅νδ℅δ℅ιγμένων μέτρωνĦ
• " №ωτική σ#μασ¥α τ#ς πρόβλ℅ψ#ςH πρόλ#ψ#ς και αντιμ℅τώπισ#ς των αιτ¥ων τ#ς
σοβαρής ℅λ£ττωσ#ς ή απώλ℅ια τ#ς βιολογικής ποικιλότ#τας στ#ν π#γή τουςĦ
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• " ℅πισήμανσ# ότι # ουσιαστική απα¥τ#σ# ℅¥ναι # ℅π¥ τόπου Ĝ¥# sitU) διατήρ#σ# των
οικοσυστ#μ£των και των «φυσικών οικοτόπωνĒ και # διατήρ#σ# και
αποκατ£στασ# №ώντων πλ#θυσμών των διαφόρων ℅ιδών στο φυσικό τους
π℅ριβ£λλονĦ
• " ℅πισήμανσ# ότι τα μέτρα διατήρ#σ#ς ℅κτός φυσικών συνθ#κών (ex situ), κατ£
προτ¥μ#σ# στ# χώρα καταγωγήςH έχουν ℅π¥σ#ς να πα¥ξουν ένα σ#μαντικό ρόλοĦ
• " αναγνώρισ# τ#ς στ℅νής παραδοσιακής ℅ξ£ρτ#σ#ς πολλών αυτοχθόνων και
τοπικών κοινοτήτωνH που ακολουθούν παραδοσιακούς τρόπους №ωής σ℅ όHτι
αφορ£ στους βιολογικούς πόρους και τ#ν ℅πιθυμ¥α ¥σ#ς κατανομής των
ωφ℅λ#μ£τωνH που προέρχονται από τI χρ#σιμοπο¥#σ# των παραδοσιακών
καινοτομιών και πρακτικώνH σχ℅τικ£ μ℅ τ# διατήρ#σ# τIς βιολογικής
ποικιλότ#τας και τIν α℅ιφορική χρήσ# των συστατικών τIςĦ
• ℗ №ωτικός ρόλος που πα¥№℅ι το γυναικ℅¥ο φύλλο στI διατήρ#σ# και τ#ν α℅ιφορική
χρήσ# τIς βιολογικής ποικιλότIτας και τ#ν αν£γκ# πλήρους συμμ℅τοχής των
γυναικών σ℅ όΜ τα ℅π¥π℅δα στα οπο¥α χαρ£σσ℅ται και ℅φαρμό№℅ται # πολιτική για
τ# διατήρ#σ# τ#ς βιολογικής ποικιλότ#ταςĦ
• " σ#μασ¥α και # αν£γκ# προαγωγής τIς δι℅θνούς π℅ριφ℅ρ℅ιακής και σφαιρικής
συν℅ργασ¥ας κρατών και διακρατικών οργανισμών και του μ# κρατικού τομέα για
τI διατήρ#σ# τIς βιολογικής ποικιλότIτας και τ#ν α℅ιφορική χρήσ# των
συστατικών τIςĦ
• " αναγνώρισ# ότι # πρόβλ℅ψ# νέων πρόσθ℅των χρ#ματοδοτικών μέσων και #
℅νδ℅δ℅ιγμέν# πρόσβασ# στις σχ℅τικές τ℅χνολογ¥℅ς μπορ℅¥ να μ℅ταβ£λ℅ι
ουσιαστικ£ τις δυνατότIτ℅ς του ανθρώπου να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τIς απώλ℅ι℅ς
βιολογικής ποικιλότIταςĦ
• " αν£γκ# ℅ιδικής πρόβλ℅ψ#ς για να αντιμ℅τωπιστούν οι αν£γκ℅ς τωρ
αναπτυσσόμ℅νων χωρώνH συμπ℅ριλαμβανόμ℅ν#ς και τIς πρόβλ℅ψ#ς νέων και
πρόσθ℅των χρ#ματοδοτικών πόρων και τIς ℅νδ℅δ℅ιγμέν#ς πρόσβασ#ς στις νέ℅ς
τ℅χνολογ¥℅ςĦ
• ℗ι ℅ιδικές συνθήκ℅ς που ℅πικρατούν στις λιγότ℅ρο αναπτυγμέν℅ς χώρ℅ς και στα
μικρ£ ν#σιωτικ£ κρ£τIĦ
• " αναγνώρισ# ότι χρ℅ι£№ονται σ#μαντικές ℅π℅νδύσ℅ις για τI διατήρ#σ# τIς
βιολογικής ποικιλότIτας και ότι μπορ℅¥ να αναμένονται ℅υρ℅¥ας κλ¥μακας
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π℅ριβαλλοντικ£H οικονομικ£ και κοινωνικ£ πλ℅ον℅κτήματα από τέτοιου ℅¥δους
℅π℅νδύσ℅ιςĦ
• " αναγνώρισ# ότι # διατήρ#σ# και # α℅ιφορική χρήσ# τ#ς βιολογικής
ποικιλότ#τας ℅¥ναι κρ¥σιμ#ς σ#μασ¥ας για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των αναγκών
διατροφήςH υγ℅¥ας και £λλωνH του διαρκών αυξανόμ℅νου παγκόσμιου πλ#θυσμούH
σκοπο¥ για τους οπο¥ους τόσο # πρόσβασ# στους γ℅ν℅τικούς πόρους και #
OαWανÕμή τουςH όσο και # πρόσβασ# στις σχ℅τικές τ℅χνολογ¥℅ς ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ςĦ
• " β℅λτ¥ωσ# και συμπλήρωσ# των υπαρχουσών δι℅θνών συμφωνιών για τ#
διατήρ#σ# τ#ς βιολογικής ποικιλότ#τας και τ#ν α℅ιφορική χρήσ# των συστατικών
τIςĦ
• " απόφασ# να διατ#ρήσουν και να χρ#σιμοποιήσουν κατ£ α℅ιφορικό τρόπο τ#
βιολογική ποικιλότ#τα προς όφ℅λος των σ#μ℅ρινών και μ℅λλοντικών γ℅ν℅ώνĦ
Ĝ¶αβ¥№οςĦ ΓĦ και Îαν£κ#H ΜĦH /998)
¤ο κυριότ℅ρο «προϊόν» τ#ς °ύμβασ#ς του ™¥ο ήταν # Agenda 21. ®ρόκ℅ιται για ένα
λ℅πτομ℅ρές σχέδιο δρ£σ#ς που προβλέπ℅ιH μέσα στα 40 κ℅φ£λαια που το αποτ℅λούνH
℅ιδικές πρωτοβουλ¥℅ς που να αναλ£βουν οι χώρ℅ς μέλ# του ℗Ħ"Ħ~Ħ Μέσα από αυτό
καλούνται οι ℅θνικές κυβ℅ρνήσ℅ις να υποβ£λλουν ℅τήσι℅ς ℅κθέσ℅ις προόδου στ#ν
℅ιδική ℅πιτροπή για τ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ# (CSD). ¤α κρ£τ# μέλ# τ#ς ~~ έχουν
℅πιπλέον καθήκον να ℅κπονήσουν πέραν των ℅κθέσ℅ων ℅θνικ£ σχέδια δρ£σ#ς για τ#ν
℅φαρμογή τ#ς Agenda 21 # οπο¥α σ#μ℅ιωτέον δ℅ν αποτ℅λ℅¥ δ℅σμ℅υτική συμφων¥αH
όπως οι δι℅θν℅¥ς συμβ£σ℅ιςĦ " ℅Üρροή τ#ς όμως ℅¥ναι σ#μαντιŸ στο δι℅θνή χώρο
και πολλ£ έχουν γ¥ν℅ι από δι£φορ℅ς χώρ℅ςĦĜΜπ℅ρι£τοςĦ "ĦH /999)
ÎĦÏĦİÌδ#γ¥α 79/409 ~~ «π℅ρ¥ τ#ς διατ#ρήσ℅ως των £γριων πτ#νών»
" ℅ν λόγω Κοινοτική ℗δ#γ¥α αποτ℅λ℅¥ ένα από τα σ#μαντικότ℅ρα κ℅¥μ℅να μ℅ στόχο
τ#ν προστασ¥α τ#ς ορνιθοπαν¥δας - μ℅ταναστ℅υτικής και μ# - και των οικοτόπων
ĜβιοτόπωνĞ τ#ς στον ~υρωπα·¥κό χώροĦ
^#μιουργήθ#κ℅ έχοντας ως στόχο ĜΆρθρο 2) τ# λήψ# αναγκα¥ων μέτρων από τα
κρ£τ# μέλ#H ώστ℅ «να διατ#ρ#θ℅¥ ή να προσαρμοστ℅¥ ο πλ#θυσμός των ℅ιδών τ#ς
£γριας ορνιθοπαν¥δας σ℅ τέτοιο ℅π¥π℅δοH που να ανταποκρ¥ν℅ται κυρ¥ως στις
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οικολογικέςH ℅πιστ#μονικές και μορφωτικές απαιτήσ℅ιςH λαμβ£νοντας ταυτόχρονα υπG
όψιν τις οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς του ανθρώπου καθώς και τις απαιτήσ℅ις του για
αναψυχή»Ħ
°το Άρθρο 3 και 4 αναφέρονται τα αναγκα¥α μέτρα προς τον παραπ£νω στόχοJ
• ^#μιουργ¥α №ωνών προστασ¥αςĦ
• °υντήρ#σ# και δι℅υθέτ#σ# σύμφωνα μ℅ τις οικολογικές απαιτήσ℅ις των
οικοτόπων που βρ¥σκονται στο ℅σωτ℅ρικό και το ℅ξωτ℅ρικό των №ωνών
προστασ¥αςĦ
• §ποκατ£στασ# των κατ℅στραμμένων βιοτόπωρĦ
• ^#μιουργ¥α βιοτόπωνĦ
°το Άρθρο 4 αναφέρονται τα ℅ιδικ£ μέτρα προστασ¥αςJ
• " κατ£ταξ# των κατ£λλ#λων π℅ριοχών σ℅ 'ών℅ς ~ιδικής προστασ¥ας μ℅ στόχο
τ# διασφ£λισ# τ#ς διατήρ#σ#ς των πουλιώνH όπως ℅π¥σ#ς και των
μ℅ταναστ℅υτικών που διαχ℅ιμ£№ουν στις π℅ριοχές αυτές και ιδ¥ως ℅κ℅¥ν℅ς που
έχουν αναγνωριστ℅¥ ως π℅ριοχές δι℅θνούς σ#μασ¥ας Ĝπχ υγρότοποι ™αμσ£ιρĞĦ
• " διαβ¥βασ# στ#ν ~υρωπαική ~πιτροπή των αναγκα¥ων πλ#ροφοριών που θα τις
℅πιτρέψουν να δ#μιουργήσ℅ι ένα ℅νια¥ο δ¥κτυο προστατ℅υόμ℅νων №ωνώνĦ
• " υιοθέτ#σ# των κατ£λλ#λων μέτρων ώστ℅ να αποφ℅υχθ℅¥ στις №ών℅ς αυτές #
ρύπανσ# ή # υποβ£θμισ# των ℅νδιαιτ#μ£τωνH καθώς και οι ℅πι№ήμι℅ς για τα
πουλι£ διαταρ£ξ℅ιςĦ
§ναπόσπαστο μέρος τ#ς ℗δ#γ¥ας αποτ℅λούν τα ®αραρτήματα όπουH μ℅ τ# μορφή
καταλόγουH αναφέρονται τα ℅¥δ# και τα υπο℅¥δ# για τα οπο¥α θα πρέπ℅ι να λ#φθούν
μέτρα προστασ¥ας και διατήρ#σ#ς των πλ#θυσμών και των οικοτόπων τουςĦ
~ιδικότ℅ρα στο ®αρ£ρτ#μα J π℅ριλαμβ£νονται ℅¥δ# και υπο℅¥δ# που ℅¥τ℅
απ℅ιλούνταιH ℅¥τ℅ ℅¥ναι σπ£νια - λόγω των μικρών πλ#θυσμών ή Ι και τ#ς
π℅ριορισμέν#ς κατανομής τουςH ℅¥τ℅ ℅¥ναι ℅υ£λωτα σ℅ αλλαγές των βιοτόπων και
οικοτόπων τουςĦ
Μ℅ απόφασ# τ#ς Îαν §πριλ¥ου 1979, το °υμβούλιο τ#ς ~υρωπα·¥κής Ένωσ#ς
№ήτ#σ℅ από τα κρ£τ#Ĥμέλ# να κοινοποιήσουν στ#ν ~πιτροπή τις 'ών℅ς ~ιδικής
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®ροστασ¥ας που οριοθ℅τήθ#καν για τα ℅¥δ# του ®αραρτήματος Ι και να π£ρουν
παρόμοια μέτρα για τα ταιȘŲιO£ ℅μφανι№όμ℅να μ℅ταναστ℅υτικ£ ℅¥δ# που δ℅ν
π℅ριλαμβ£νονται στο ®αρ£ρτIμα ΙĦ ®αρόλα αυτ£ σι παραβι£σ℅ις τIς ℗δ#γ¥ας ℅¥ναι
πολλαπλές και αφορούν σ℅ σ#μαντικ£ θέματα όπως # καταστροφή και υποβ£θμισ#
των οικοτόπωνH # ℅μπορ℅υματική διακ¥ν#σ# των πτIνών ΚĦαĦ ¤α προβλήματα
υλοπο¥#σ#ς τIς ℗δ#γ¥ας έχουν απασχολήσ℅ι σ℅ αρκ℅τές π℅ριπτώσ℅ις τα όργανα τIς
Κοινότ#τας και κυρ¥ως τIν ~πιτροπή και το ^ικαστήριο τα οπο¥α προσπαθούν μ℅
συνδυασμό πολιτικών χ℅ιρισμών και νομικών μέτρων να ℅ξισορροπήσουν
αντιτιθέμ℅να συμφέροντα και να π℅ριορ¥σουν τις δυνατότ#τ℅ς «διαφυγής» από το
καθ℅στώς τ#ς σχ℅τικής ℗δ#γ¥αςĦ Ĝ°αμιώτ#ςH ΓH 1996)
" πρ£ξ# ℅ναρμόνισ#ς τ#ς Κοινοτικής ℗δ#γ¥ας μ℅ το ~λλ#νικό ^¥καιο ℅¥ναι # γĦ§Ħ
414985/1985 Ĝ€~Κ 757/8/84) σχ℅τικ£ μ℅ τα μέτρα διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς £γριας
ορνιθοπαν¥δαςĦ
" ~λλ£δα μέχρι σήμ℅ρα και σύμφωνα μ℅ το Άρθρο 4 τ#ς ℗δ#γ¥ας έχ℅ι οριοθ℅τήσ℅ι
52 σ#μαντικές π℅ριοχές τ#ς χώρας μαςH μ℅ταξύ αυτών τους πυρήν℅ς των ~θνικών
^ρυμών και τους υγροβιοτόπους ™αμσ£ρH ℅ντ£σσοντας τις στις 'ών℅ς ~ιδικής
®ροστασ¥ας τ#ς ~υρωπαικής Κοινότ#ταςĦ §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιώθ℅ι ότι αυτό ότι αυτό που
έγιν℅ μ℅ τ# συγκ℅κριμέν# απόφασ# ήταν # ℅παν£λ#ψ# υφιστ£μ℅νων διατ£ξ℅ων π℅ρ¥
θήρας και £γριας παν¥δας του ^ασικού ΚώδικαH σ℅ νέο κ℅¥μ℅νο μ℅ ορισμέν℅ς
τροποποιήσ℅ις ώστ℅ να ισχύουν μόνο για τα πτ#ν£Ħ ^#μιουργήθ#κ℅ έτσι μια
παρ£λλ#λ# νομοθ℅σ¥α έξω από το «℅ργαλ℅¥ωL που καλύπτ℅ι τα θέματα αυτ£H το
^ασικό ΚώδικαH που ℅φαρμό№ουν στ# πρ£ξ# οι αρμόδι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςH μ℅ αποτέλ℅σμα
τ# δ#μιουργ¥α σύγχυσ#ς και προβλήματα ℅φαρμογής τ#ς απόφασ#ς ατ#ν πρ£ξ#Ħ
ĜΚασισύμ#ς ΚH 1994).
ÎĦĪΆλλ℅ς προσπ£θ℅ι℅ς μ℅ στόχο τ#ν προστασ¥α του φυσικού
π℅ριβ£λλοντος
ÎĦĪĦŅ®ρόγραμμα §νθρωπος και ¶ώσφαιρα ĜΜ§¶Ğ
¤ο πρόγραμμα Άνθρωπος και ¶ιόσφαιρα ℅γκαινι£στ#κ℅ το 1971 υπό τ#ν αιγ¥δα τ#ς
UNESCO, μ℅ σκοπό να βο#θήσ℅ι τ#ν αν£πτυξ# των ℅πιστ#μονικών γνώσ℅ων για τ#ν
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ορθολογική διαχ℅¥ρισ# και διατήρ#σ# των φυσικών πόρωνH ℅κπαιδ℅ύοντας
℅ιδικ℅υμένο προσωπικό στον τομέα αυτόH διαδ¥δοντας τις αποκτ#μέν℅ς γνώσ℅ις τόσο
στα κέντρα λήψ#ς αποφ£σ℅ων όσο και στον πλ#θυσμό κ£θ℅ χώραςĦ °τόχος ήταν #
δ#μιουργ¥α ℅νός παγκοσμ¥ου δικτύου ℅θνικών π£ρκωνĦ ¤ο ℅ν λόγω δ¥κτυο
π℅ριλαμβ£ν℅ι τις ℅ξής κατ#γορ¥℅ςJ
1. §ντιπροσωπ℅υτικό παρ£δ℅ιγμα φυσικού οικοσυστήματοςĦ
2. Μοναδική κοινότ#τα ή π℅ριοχή ασυνήθιστων φυσικών χαρακτ#ριστικών μ℅
℅ξαιρ℅τικό ℅νδιαφέρονH όπως για παρ£δ℅ιγμα ένας πλ#θυσμός ℅νός παγκοσμ¥ως
σπ£νιου ℅¥δουςĦ
3. ®αρ£δ℅ιγμα αρμονικού τοπ¥ου ως αποτέλ℅σμα παραδοσιακών τρόπων χρήσ℅ων
*GIςĦ
4. ®αρ£δ℅ιγμα τροποποι#μένων ή υποβαθμισμένων οικοσυστ#μ£των που έχουν
δυνατότ#τ℅ς αποκατ£στασ#ς φυσικότ℅ρων συνθ#κώνĦ
°τα πλα¥σια του προγρ£μματος Μ§¶ έχ℅ι συσταθ℅¥ δι℅θνές δ¥κτυο
προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών που ονομ£№ονται §ποθ℅ματικο¥ Χώροι τ#ς ¶ιόσφαιραςH
των ÌÍΓ℗¥ων ο κύριος στόχος ℅¥ναι # διατήρ#σ#H που υπακού℅ι σ℅ μια ολοκλ#ρωμέν#
αντ¥λ#ψ# σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α όλα τα ℅¥δ# που αποτ℅λούν τα οικοσυστήματα ℅νός
αποθ℅ματικού χώρου πρέπ℅ι να διατ#ρούνταιĦ ~π¥σ#ς σ℅ ένα αποθ℅ματικό χώρο
℅ντ£σσ℅ται και # αναπτυξιακή λογικήH μ℅ τ#ν έŴοια ότι αυτή θα ℅¥ναι κοινωνικ£
πολιτιστικ£ και οικολογικ£ απŬδ℅ΙĿ¤ΉH όπως ℅π¥σ#ς # π℅ριβαλλοŘWWική ℅κπα¥δ℅υσ#H #
έρ℅υνα και παρακολούθ#σ# που σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τοπικ£H π℅ριφ℅ρ℅ιακ£H ℅θνικ£ και
παγκόσμια θέματα τ#ς διατήρ#σ#ς και τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςĦ
Μια π℅ριοχή για να μπορέσ℅ι να κατ#γοριοποι#θ℅¥ ως §ποθ℅ματικός Χώρος τ#ς
¶ιόσφαιρας θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι σ#μαντική για τ# διατήρ#σ# τ#ς βιοποικιλότ#ταςH να
διαθέτ℅ι θ℅σμοθ℅τ#μένο πυρήνα μ℅ ℅παρκές μέγ℅θος για ℅πιστ#μονική έρ℅υνα και
παρακολούθ#σ#H π℅ριφ℅ρ℅ιακή №ών# όπου δραστ#ριότ#τ℅ς συμβατές μ℅ τα στοιχ℅¥α
προς διατήρ#σ# μπορούν να ℅γκατασταθούν και μια ℅ξωτ℅ρική №ών# από
℅λ℅γχόμ℅ν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς ώστ℅ να μ#ν δ#μιουργούν προβλήματα στ#ν υπόστασ#
και στις ιδια¥τ℅ρ℅ς αξ¥℅ς τ#ς π℅ριοχήςĦ ~πιπλέον θα πρέπ℅ι να ℅μπλέκονται και να
συμμ℅τέχουν οι δ#μόσι℅ς αρχές και οι τοπικές κοινων¥℅ς στον σχ℅διασμό και στ#ν
℅κπλήρωσ# των σκοπών του αποθ℅ματικού χώρου μέσω συμφωνιώνĦ
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Μέχρι σήμ℅ρα το δ¥κτυο αποτ℅λούν 393 αποθέματα τ#ς βιόσφαιρας σ℅ 94 χώρ℅ςH
℅νώ # ~λλ£δα έχ℅ι ℅ντ£ξ℅ι δύο από τα σ#μαντικότ℅ρα οικοσυστήματ£ τIςH τον
Όλυμπο και το φαρ£γγι τ#ς °αμαρι£ςH συνολικής έκτασ#ς 90.000 στρ℅μμ£τωνĦ
ĜΚ¥κιλ#ςĦ ^ .. 2001)
°ήμ℅ραĦ το πρόγραμμα ℅πικ℅ντρών℅ται σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς όπωςJ
• " αν£πτυξ#H και # πλήρ#ς αξιοπο¥#σ# του υπ£ρχοντος δικτύουĦ
• " β℅λτ¥ωσ# τ#ς υποδομής των Ινστιτούτων Ĝτου Μ§¶Ğ μ℅ τ# δ#μιουργ¥α δικτύων
℅Üκοινων¥ας ℅νσωματώνοντας νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ςH μ℅ στόχο σι χώρ℅ς που
συμμ℅τέχουν στο πρόγραμμα να αντιμ℅τωπ¥σουν №#τήματα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#
σχέσ# π℅ριβ£λλοντος και αν£πτυξ#ςĦ
" νέα φ£σ# του προγρ£μματος Μ§¶ θα υλοποι#θ℅¥ μ℅ τ# στ℅νή συν℅ργασ¥α
φορέων όπως οι UNEP, FAO, ICSU, IUCN, lSSC κοË σχ℅τικ£ προγρ£μματαH καθώς
κοË μ℅ £λλ℅ς σχ℅τικές δραστ#ριότ#τ℅ςτ#ς UNESCO.
(http://www.unesco.orgimab/home.htm)
ÎĦĪĦÎ~υρωπαικό ^¥κτυο ¶ιογ℅ν℅τικών ®£ρκων
¤ο 1976, # ~υρωπαική ~πιτροπή υιοθέτ#σ℅ τ#ν απόφασ# π℅ρ¥ του ~υρωπαικού
^ικτύου ¶ιογ℅ν℅τικών ®£ρκων μ℅ σκοπό τ# διατήρ#σ# αντιπροσωπ℅υπκών ℅ιδών
παν¥δας και χλωρ¥δας καθώς και αξιόλογων φυσικών π℅ριοχών στ#ν ~υρώπ#Ħ Ως
¶ιογ℅ν℅τικό ®£ρκο δύνανται να χαρακτ#ριστούν π℅ριοχές μ℅ έναν ή π℅ρισσότ℅ρους
χαρακτ#ριστικούςH μοναδικούςH απ℅ιλούμ℅νους ή σπ£νιους βιότοπουςH βιοκοινων¥℅ς ή
οικοσυστήματαĦ
°το πλα¥σιο αυτόH κ£θ℅ κρ£τος μέλος συντ£σσ℅ι έναν κατ£λογο μ~ τις
σ#μαντικότ℅ρ℅ς φυσικές π℅ριοχές που απαντούν ℅ντός τ#ς ℅πικρ£τ℅ι£ς του
προκ℅ιμένου να ℅νταχθούν στο ^¥κτυο οι πιο σπ£νι℅ς και απ℅ιλούμ℅ν℅ς από αυτέςĦ
°τ#ν ~λλ£δα έχουν αναγνωριστ℅¥ ως ¶ιογ℅ν℅τικ£ ®£ρκα οι πυρήν℅ς πέντ℅
~θνικών ^ρυμώνH τμήμα του ~θνικού ^ρυμού ®ρ℅σπώνH ένα §ισθ#τικό δ£σοςH έξι
^ιατ#ρ#τέα Μν#μ℅¥α τ#ς €ύσ#ς καθώς και το ®αρθένο ^£σος στ#ν Κ℅ντρική
™οδόπ#Ħ
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ĨĦÌ^"Γι§ ĲÎIÏĨI~℗Κ «ΓΙ§ ¤" ^Ι§¤"™"°" ¤ΩΝ €Υ°ΙΚΩΝ
℗ΙΚ℗¤℗®ΩΝ Κ§&Ω° Κ§Ι ¤"° §Γ™Ι§° ®§ΝΙ^§° Κ§Ι
Χ@Ω™Ι^§°»
°κοπός του παρόντος κ℅φαλα¥ου ℅¥ναι # αν£λυσ# τ#ς οδ#γ¥ας 92 143 ~℗ΚH «για τ#
διατήρ#σ# των φυσικών οικοτόπων καθώς και τ#ς £γριας χλωρ¥δας και παν¥δαĲG
Ħ®αρακ£τω ακολουθ℅¥ όχι μόνο μια π℅ριγραφή των στοιχ℅¥ων που απαρτ¥№ουν τ#ν
οδ#γ¥αH αλλ£ και μια «αποκωδικοπο¥#σή» τ#ςH μ℅ σκοπό αφ℅νός τ#ν καλύτ℅ρ#
κατανό#σή τ#ς και αφ℅τέρου τον ℅ντοπισμό των στοιχ℅¥ων ℅κ℅¥νων που θα μας
δώσουν τ# δυνατότ#τα να δι℅ρ℅υνήσουμ℅ τις δυνατότ#τ℅ς αν£πτυξ#ς των π℅ριοχών
που έχουν ℅νταχθ℅¥ στο δ¥κτυο «φγ°" 2000". Ιδια¥τ℅ρ# αναφορ£ και δι℅ξοδική
αν£λυσ# θα γ¥ν℅ι στο £ρθρο 6 τ#ς ℗δ#γ¥ας καθώς κρ¥ν℅ται κα¥ριας σ#μασ¥ας για τ#
διαχ℅¥ρισ# των π℅ριοχών που απαρτ¥№ουν το δ¥O#ŊÕ «φγ°" 2000».
ĨĦΙ@όγοι που οδήγ#σαν στ#ν έκδοσ# τ#ς ℗δ#γ¥ας
®αρακ£τω ακολουθ℅¥ αναφορ£ των ℅πιμέρους λόγων που οδήγ#σαν τ#ν Κοινότ#τα
στ#ν έκδοσ# τ#ς παραπ£νω ℗δ#γ¥αςJ
• " διατήρ#σ#H # προστασ¥α και # β℅λτ¥ωσ# του π℅ριβ£λλοντοςĦ
• " προσπ£θ℅ια δ#μιουργ¥ας συνοχής μ℅ταξύ των ℅πιμέρους π℅ριβαλλοντικών
πολιτικών τ#ς κοινότ#ταςĦ Όταν ℅κδόθ#κ℅ # συγκ℅κριμέν# οδ#γ¥α (1992),
βρ¥σκονταν σ℅ ισχύ το 4' πρόγραμμ£ δρ£σ#ς για το π℅ριβ£λλον (1987 - 1992)
που προέβλ℅π℅ μέτρα σχ℅τικ£ μ℅ τ# διατήρ#σ# τ#ς φύσ#ς και των φυσικών
πόρωνĦ
• " ℅ισαγωγή τ#ς έŴοιας τ#ς α℅ιφορ¥ας και # αν£γκ# διαρκούς αν£πτυξ#ς J~τσιH
μ℅ τ#ν παρούσα ℗δ#γ¥α προωθ℅¥ται # διατήρ#σ# τ#ς βΙÕ®ÕΙOWλότ#τας μ℅ τ#ν
παρ£λλ#λ# διατήρ#σ# ή ακόμ# και ℅νθ£ρρυνσ# ανθρώπινων δραστ#ριοτήτωνĦ
• " £μ℅σ# αν£γκ# προστασ¥ας ℅νός ραγδα¥α υποβαθμι№όμ℅νου π℅ριβ£λλοντος
Ĝφυσικο¥ οικότοποι και προστατ℅υόμ℅να ℅¥δ#ĞĦ
• " αν£γκ# δ#μιουργ¥ας ℅νός ℅νια¥ου οικολογικού δικτύου προστασ¥αςĦ " μέχρι
τώρα σ#μ℅ιακή προστασ¥α έχ℅ι αποδ℅ιχθ℅¥ αν℅παρκήςH αφ℅νός λIγω τ#ς
αποδ#μ#τικής συμπ℅ριφορ£ς των πτ#νών και αφ℅τέρου λόγω τ#ς π℅ρ¥πλοκ#ς
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υπόστασ#ς των οικοσυστ#μ£τωνH για τ#ν προστασ¥α των οπο¥ωνH ℅¥ναι αναγκα¥α
# προστασ¥α ℅υρύτ℅ρων π℅ριοχών που π℅ριέχουν στοιχ℅¥α απαρα¥τ#τα για το
οικοσύστ#μαĦ
• " αν£γκ# ℅νσωμ£τωσ#ς των ήδ# ταξινομ#μένων №ωνών μέσω τ#ς οδ#γ¥ας
İĲIÏÌĲI~℗Κ του 1979 «π℅ρ¥ τ#ς διατήρ#σ#ς των £γριων πτ#νών» σ℅ ένα
συγκροτ#μένο ℅υρωπαϊκό οικολογικό δ¥κτυοĦ
• " αν£γκ# ℅ξασφ£λισ#ς μιας διαδικασ¥ας που να ℅πιτρέπ℅ι το χαρακτ#ρισμό
τυχόν τόπου που δ℅ν έχ℅ι προταθ℅¥ από κρ£τος μέλοςH Ĝ¥σως σ℅ μια προσπ£θ℅ια
να ℅κμ℅ταλλ℅υτ℅¥ τον ℅ν λόγω τόπο μ℅ τρόπο μ# συμβατό μ℅ τ#ν απαρα¥τ#τ#
π℅ριβαλλοντική προστασ¥α αποσκοπώντας σ℅ οικονομικ£ οφέλ#ĞH που όμως #
κοινότ#τα θ℅ωρ℅¥ βασικής σ#μασ¥ας Hγια τ# διατήρ#σ# ή τ#ν ℅πιβ¥ωσ# ℅νός
τύπου φυσικού οικοτόπου ή ℅νός ℅¥δους προτ℅ραιότ#ταςĦ
• " αναγκαιότ#τα ℅κτ¥μ#σ#ς των NŊĒWιπτώσ℅ων που θα έχουν σχέδια ή προγρ£μματα
σ℅ ένα τόπο που έχ℅ι χαρακτ#ριστ℅¥ ή που μ℅λIÕŒ¤ΙO£ θα χαρακτ#ριστ℅¥
προστατ℅υόμ℅ν# π℅ριοχήH
• §φ℅νός το ότι # προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος ℅¥ναι κοινή ℅υθύν# των κρατών
μ℅λών τ#ς Κοινότ#τας και αφ℅τέρου # £νισ# κατανομή των π℅ριοχών που έχουν
αν£γκ# προστασ¥ας στα ℅πιμέρους κρ£τ#Ħ
• " αν£γκ# £μ℅σ#ς διασύνδ℅σ#ς τ#ς π℅ριβαλλŬẂτικής μ℅ τ#ν χωροταξική και
πολ℅οδομική πολιτικήĦ
• " αν£γκ# συμπλήρωσ#ς των ℅ν ℅ν℅ργ℅¥α π℅ριβαλλοντικών πολιτικών και όσον
αφορ£ στο χαρακτ#ρισμό των π℅ριοχών αGλŊĦŊŊĦ και όσον αφορ£ στα ℅πιμέρους
μέτρα προστασ¥αςĦ
• " ℅ισαγωγή τ#ς έŴοιας τ#ς «αποκατ£στασ#ς» π℅ριοχών και όχι μόνο τ#ς
διατήρ#σ#ςĦ
ĨĦÎ~πιμέρους §ν£λυσ# των Κ℅φαλα¥ων τ#ς ℗δ#γ¥ας
¤ο πρώτο κ℅φ£λαιο τ#ς ℗δ#γ¥ας ĲÎIÏĨÍ~℗Κ Hπου π℅ριλαμβ£ν℅ι τα £ρθρα 1 και 2,
φέρ℅ι τον τ¥τλο «℗ρισμο¥»H °το κ℅φ£λαιο αυτό ℅κτ¥θ℅ται ο στόχος τ#ς ℗δ#γ¥αςH που
℅¥ναι «να συμβ£λλ℅ι στ#ν προστασ¥α τ#ς βιολογHικής ποικιλομορφ¥αςH μέσω τ#ς
διατήρ#σ#ς των φυσικών οικοτόπωνH καθώς και τ#ς £γριας χλωρ¥δας και παν¥δας στο
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℅υρωπα¥Gκό έδαφος των κρατών μ℅λών όπου ℅φαρμό№℅ται # συνθήκ#»Ħ ®αρέχ℅ται
℅π¥σ#ς μια γ℅νική κατ℅ύθυνσ#H μ℅ τ#ν αναφορ£ στIν αν£γκ# τα μέτρα που
λαμβ£νονται κατG ℅φαρμογή τ#ς ℗δ#γ¥ας να αποσκοπούν στ# διατήρ#σ# ή και τ#ν
αποκατ£στασ# ορισμένων ℅νδιαιτ#μ£των και ℅ιδών «σ℅ ικανοποι#τική κατ£στασ#
διαχ℅¥ρισ#ς»H ταυτόχρονα δ℅ μ℅ τ#ν αναφορ£ στ#ν αν£γκ# «να λαμβ£νÕŒ¤αι υπόψ# οι
οικονομικέςĦ κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσ℅ιςH καθώς και οι π℅ριφ℅ρ℅ιακές και
τοπικές ιδŨÕμŬρφ¥℅ςŸĞ κατ£ τI λήψ# μέτρων σύμφωνα μ℅ τ#ν ℗δ#γ¥αĦ
℗ι βασικές ℅ιδικές απαιτήσ℅ις τ#ς ℗δ#γ¥ας ĲÎIÏĨΙ~℗Κ ℅¥ναι συγκ℅ντρωμέν℅ς στα
δύο ℅πόμ℅να κ℅φ£λαιαĦ ¤ο πρώτο φέρ℅ι τον τ¥τλο «^ιατήρ#σ# των φυσικών
℅νδιαιτ#μ£των ĜοικοτόπωνĞ και των ℅νδιαιτ#μ£των των ℅ιδώνŶŶ και π℅ριλαμβ£ν℅ι τα
£ρθρα 3 έως και 11. ¤ο δ℅ύτ℅ρο φέρ℅ι τον τ¥τλο KιŊŨρŬστασ¥α των ℅ιδώνŸŶ κω
π℅ριλαμβ£ν℅ι τα £ρθρα 12 έως και 16.
¤ο κ℅φ£λαιο KK^ιατήρ#σ# των φυσικών ℅νδιαιτ#μ£των ĜοικοτόπωνĞ και των
℅νδιαιτ#μ£των των ℅ιδώνŶŶ καλύπτ℅ι τ#ν πιο φιλόδοξ# και μακρόŨÍνο# ℅πιδ¥ωξ# τ#ς
℗δ#γ¥ας - τ# συγκρότ#σ# και διατήρ#σ# του δικτύου π℅ριοχών που ℅¥ναι γνωστό ως
«€Υ°" 2000». Υπό το πρ¥σμα αυτόH το £ρθρο 6 ℅¥ναι ένα από τα σ#μαντικότ℅ρα
μ℅ταξύ των ℅ικοσιτ℅σσέρων £ρθρών τ#ς ℗δ#γ¥ας καθώς ℅¥ναι ℅κ℅¥νο που
προσδιορ¥№℅ι ακριβέστ℅ρα τ# σχέσ# μ℅ταξύ διατήρ#σ#ς τ#ς φύσ#ς και χρήσ℅ων γ#ςĦ
¤ο £ρθρο π℅ριέχ℅ι τρ¥α βασικ£ σύνολα διατ£ξ℅ωνJ
• ®αρ£γραφος 1: ®ροβλέπ℅ι τον καθορισμό των αναγκα¥ων μέτρων διατήρ#σ#ς και
℅πικ℅ντρών℅ται σ℅ θ℅τικές παρ℅μβ£σ℅ιςĦ
• ®αρ£γραφός 2: ®℅ριέχ℅ι διατ£ξ℅ις για να αποφ℅ύγ℅ται # υποβ£θμισ# των
℅νδιαιτ#μ£των και # σ#μαντική ℅νόχλ#σ# των ℅ιδώνĦ °υν℅πώςH δ¥ν℅ι έμφασ# στ#ν
πρόλ#ψ#Ħ
• ®αρ£γραφος 3 και 4 : °τις ℅ν λόγω παραγρ£φους ℅κτ¥θ℅ται μια σ℅ιρ£ τυπικών και
ουσιαστικών μέτρων διασφ£λισ#ςH στα οπο¥α υπόκ℅ινται τα σχέδια ή έργα που
μπορ℅¥ να ℅π#ρ℅£σουν σ#μαντικ£ π℅ριοχές του «€Υ°" 2000"
°τ#ν παραπ£νωδομήH παρατ#ρ℅¥ταιότι υπ£ρχ℅ι δι£κρισ# μ℅ταξύ των παραγρ£φων
1 και 2 του £ρθρου 6 που ορ¥№ουν ένα γ℅νικό καθ℅στώςH και των παραγρ£φων 3 και 4,
που ορ¥№ουν μια διαδικασ¥α ℅φαρμο№όμ℅ν# σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς π℅ριστ£σ℅ιςĦ §κόμ#H #
δ℅ύτ℅ρ# παρ£γραφος διαφέρ℅ι από τ#ν πρώτ# ως προς το χρόνο ℅φαρμογής τουςĦ "
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δ℅ύτ℅ρ# παρ£γραφος θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι έχ℅ι £μ℅σ# ℅φαρμογή από τ#
στιγμή που ℅κδόθ#κ℅# ℗δ#γ¥αH ℅νώ # πρώτI ℅φαρμό№℅ταιαφότου χαρακτ#ριστούνοι
π℅ριοχέςτου δικτύου ως ~ιδικές 'ών℅ς ^ιατήρ#σ#ςĦ
°℅ μια συνολική θ℅ώρ#σ#H οι διατ£ξ℅ις του £ρθρου 6 αντικατοπτρ¥№ουν τ# γ℅νική
κατ℅ύθυνσ# που διατυπών℅ται στις αιτιολογικές σκέψ℅ις τ#ς ℗δ#γ¥αςĦ ®ρόκ℅ιται για
τ#ν αν£γκ# προαγωγής τ#ς βιοποικιλότ#ταςH μ℅ πι διατήρ#σ# ή αποκατ£στασ#
ορισμένων ℅νδιαιτIμ£των και ℅ιδών «σ℅ ικανοποι#τική κατ£στασ# διατήρ#σ#ς» στο
πλα¥σιο των π℅ριοχών του «€Υ°" 2000», λαμβανόμ℅νων παρ£λλ#λα υπόψ# των
οικονομικώνH κοινωνικώνH πολιτιστικών και π℅ριφ℅ρ℅ιακών απαιτήσ℅ωνH ως μέσο για
τ#ν ℅π¥τ℅υξ# α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςĦ
ĨĦĨ°χέσ# ℗δ#γ¥ας 92/43 μ℅ ℗δ#γ¥α 79/409
~κτός από τ# θέσ# του £ρθρου 6 μέσα στο γ℅νικό σύστ#μα τ#ς ℗δ#γ¥ας
ĲÎIÏĨŅ~℗ΚH ℅¥ναι ℅π¥σ#ς σκόπιμο να αναφ℅ρθούν οι σχέσ℅ις του μ℅ το σύστ#μα τ#ς
οδ#γ¥ας İĲIÏÌĲI~℗Κ για τ# διατήρ#σ# των £γριων πτ#νώνJ
• Κατ αρχ£ς το σύστ#μα τ#ς ανωτέρω παλαιότ℅ρ#ς ℗δ#γ¥ας ℅¥ναι γ℅ŒΙO£
παραπλήσιο μ℅ ℅κ℅¥νο τ#ς ν℅ότ℅ρ#ςĦ ~ιδικότ℅ραH το κ℅φ£λαιο «^ιατήρ#σ# των
€ẂσΙOών ℅νδιαιτ#μ£των και των ℅νδιαιτ#μ£των των ℅ιδώνHĞ τ#ς ℗δ#γ¥ας
ĲÎIÏĨÍ~℗Κ αντιστοιχ℅¥ προς τα £ρθρα 3 και 4 τ#ς ℗δ#γ¥ας İĲIÏÌĲŅ~℗ΚĦ
• ¤α συστήματα των δύο ℗δ#γιών συγχων℅ύτ#καν σ℅ σ#μαντικό βαθμόĦ ®ρώτονH
οι №ών℅ς προστασ¥ας Ĝ'℅πĞ που ταξινομούνται β£σ℅ι τ#ς παλαιότ℅ρ#ς ℗δ#γ¥αςH
αποτ℅λούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του δικτύου «€Υ°" 2000». ^℅ύτ℅ρονH οι
διατ£ξ℅ις του £ρθρου 6 παρ£γραφοι 2,3 και 4 τ#ς ℗δ#γ¥ας ĲÎIÏĨÍ~℗Κ έχουν
℅φαρμογή και στις '~®Ħ §ν και οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς παρατ#ρήσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ το
£ρθρο 6 αναφέρονται σ℅ π℅ριοχές ĜτόπουςĞ που έχουν προταθ℅¥ β£σ# τ#ς ℗δ#γ¥ας
ĲÎIÏĨŅ~℗ΚH ισχύουν και για τις π℅ριοχές που έχουν ταξινομ#θ℅¥ β£σ# τ#ς
℗δ#γ¥ας İĲIÏÌĲI~℗ΚĦ
Μέσα από ένα ℅υρύτ℅ρο πρ¥σμαH ℅κ℅¥νο τ#ς συνθήκ#ς π℅ρ¥ ιδρύσ℅ως τ#ς
~υρωπαϊκής Κοινότ#ταςH το £ρθρο 6 μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ ως ένα θ℅μ℅λιώδ℅ς πλα¥σιο
για τ#ν αρχή τ#ς ℅νσωμ£τωσ#ς του π℅ριβ£λλοντος στις £λλ℅ς πολιτικές (lntegration),
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δ℅δομένου ότι παροτρύν℅ι τα κρ£τ# μέλ# να διαχ℅ιρ¥№ονται τις προστατ℅υόμ℅ν℅ς
π℅ριοχές μ℅ γνώμονα τ#ν α℅ιφορ¥α και ότι θέτ℅ι όρια σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ςπου μπορ℅¥
να έχουν αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχέςH ℅νώ ℅πιτρέπ℅ι
ορισμέν℅ςπαρ℅κκλ¥σ℅ιςσ℅ ℅ιδικές π℅ριστ£σ℅ιςĦ
&℅ωρούμ℅νο μέσα στο δι℅θνές πλα¥σιοH το £ρθρο 6 συμβ£λλ℅ι στ# ℅π¥τ℅υξ# των
στόχων συναφών δι℅θνών συμβ£σ℅ων για τ# διατήρ#σ# τ#ς φύσ#ςH όπως # σύμβασ#
τ#ς ¶έρν#ς ĜĮÎÍİÎŅ~℗ΚĞ και # σύμβασ# για τ# βιοποικιλότ#τα ĜĲĨIĬÎĬŅ~℗ΚĞH ℅νώ
ταυτόχρονα δ#μιουργ℅¥ ένα πιο συγκ℅κριμένο πλα¥σιο για τ# διατήρ#σ# και τ#ν
προστασ¥α των π℅ριοχών απG ότι οι συμβ£σ℅ις αυτέςĦ
°υμπ℅ρασματικ£H μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι το £ρθρο 6 ℅¥ναι βασικό στοιχ℅¥ο του
κ℅φαλα¥ου KK^ιατήρ#σ# των φυσικών ℅νδιαιτ#μ£των και των ℅νδιαιτ#μ£των των
℅ιδών» τ#ς ℗δ#γ¥ας ĲÎIÏÎŅ~℗ΚĦ ℗ρ¥№℅ι το πλα¥σιο τ#ς διατήρ#σ#ς και τ#ς
προστασ¥ας π℅ριοχών και π℅ριλαμβ£ν℅ι απαιτήσ℅ις για προλ#πτικές παρ℅μβ£σ℅ις και
για διαδικασ¥℅ςĦ §φορ£ τις №ών℅ς ℅ιδικής προστασ¥α που ℅μπ¥πτουν στ#ν ℗δ#γ¥α
İĲIÏÌĲŅ~℗ΚH όπως και τους τόπους που χαρακτ#ρ¥№ονται β£σ℅ι τ#ς ℗δ#γ¥ας
ĲÎIÏĨŅ~℗ΚĦ ¤ο ℅ν λόγω πλα¥σιο αποτ℅λ℅¥ κλ℅ιδ¥ για τ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς αρχής τ#ς
℅νσωμ£τωσ#ς του π℅ριβ£λλοντος στις £λλ℅ς πολιτικές και τ℅λικ£H τ#ς α℅ιφόρου
αν£πτυξ#ςĦ
¤ο κ℅φ£λαιο KK®ροστασ¥α των ℅ιδώνĒ τ#ς ℗δ#γ¥ας 92/43 π℅ριλαμβ£ν℅ι τα £ρθρα 12
έως και 16 και αφορ£ στα αυστ#ρώς προστατ℅υόμ℅να ℅¥δ# №ώων και φυτών που
απαριθμούνται στο παρ£ρτ#μα ΙŒ τ#ς ℗δ#γ¥αςĦ
¤α £ρθρα 12,13 και 14 που ισχύουν από τ#ν #μ℅ρομ#ν¥α ℅φαρμογής τ#ς ℗δ#γ¥ας
ĲÎIÏĨI~℗ΚH δ#λαδή από τις 10 Ιουν¥ου 1994, καλύπτουν ορισμένα ℅¥δ# φυτών και
№ώων που π℅ριλαμβ£νονται και στο παρ£ρτ#μα ΙΙ τ#ς ℗δ#γ¥αςH μ℅ αποτέλ℅σμα να
℅πωφ℅λούνται των διατ£ξ℅ων του £ρθρου 6 μέσα στις π℅ριοχές του «€Υ°" 2000"
όπου απαντώνταιĦ
Κατ£ συνέπ℅ια μια δρ£σ# ℅¥ναι δυνατόν να ℅μπ¥πτ℅ι ταυτόχρονα στο π℅δ¥ο
℅φαρμογής και των δύο κ℅φαλα¥ωνĦ
Για παρ£δ℅ιγμα # καταστροφή ℅νός τόπου αν£παυσ#ς τ#ς καφέ αρκούδας Ursus
arctos ℅νδέχ℅ται να συνιστ£ παρ£βασ# τ#ς απαγόρ℅υσ#ς που συνιστ£ το £ρθρο 12
Ĝπαρ£γραφος 1 στοιχ℅¥ο δĞ ταυτόχρονα δ℅H να αντ¥κ℅ιται στις διατ£ξ℅ις του £ρθρου 6
℅£ν ο τόπος αυτός βρ¥σκ℅ται σ℅ π℅ριοχή του «€Υ°" 2000" για το συγκ℅κριμένο
℅¥δοςĦ
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§υτό μπορ℅¥ να φα¥ν℅ται ως π℅ριττή ℅παν£λ#ψ#H αλλ£ πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθούν
κ£ποι℅ςλ℅πτομέρ℅ι℅ςJ
• ®ρώτονH ορισμένα ℅¥δ# φυτών και №ώων που καλύπτονται από τα £ρθρα 12, 13
και 14, δ℅ν π℅ριλαμβ£νονται στο παρ£ρτ#μα ®H °υν℅πώςH δ℅ν ℅πωφ℅λούνται
£μ℅σα από τ# διατήρ#σ# και τ#ν προστασ¥α των π℅ριοχών στο πλα¥σιο του
Ē€Υ°" 2000».
• ^℅ύτ℅ρονH προκ℅ιμένου για ℅¥δ# όπως # Ursus arctos, που ℅πωφ℅λούνται από τις
διατ£ξ℅ις τόσο του κ℅φαλα¥ου για τ# διατήρ#σ# των φυσικών ℅νδιαιτ#μ£των και
τωρ ~νδιαιτ#μ£των ℅ιδών όσο και του κ℅φαλα¥ου για τ#ν προστασ¥α των ℅ιδώνH #
παρ℅χόμ℅ν# από το £ρθρο 6 προστασ¥α π℅ριορ¥№℅ται στο δ¥κτυο «€Υ°" ÎÌÌÌŸŸH
℅νώ # προστασ¥α που παρέχ℅ται από το κ℅φ£λαιο για τ#ν προστασ¥α των ℅ιδών
δ℅ν υπόκ℅ιται σ℅ γ℅ωγραφικό π℅ριορισμό Ĝμ℅ τ#ν ℅πιφύλαξ# τυχόν π℅ριορισμών
δυν£μ℅ι των παραρτ#μ£των τ#ς ℗δ#γ¥αςĞĦ¤ο £ρθρο 6, ℅πομένωςH αφορ£ στ#
διατήρ#σ# και στ#ν προστασ¥α π℅ριοχώνH ℅νώ το κ℅φ£λαιο για τ#ν προστασ¥α
℅ιδών ℅στι£№℅ι πιο συγκ℅κριμένα στα ℅¥δ# Ĝαν και αυτό θα ℅¥χ℅ προφανώς
~G®Íπτώσ℅ις στις π℅ριοχές όπου απαντούν τα ℅¥δ# και πιο συγκ℅κριμένα ακόμα
στους τόπους αναπαραγωγής και στους τόπους αν£παυσ#ς №ώωνĞ ,
°υμπ℅ρασματικ£H ορισμένα ℅¥δ# ℅πωφ℅λούνται από τις διατ£ξ℅ις τόσο του
κ℅φαλα¥ου για τ# διατήρ#σ# των φυσικών ℅νδιαιτ#μ£των και των ℅νδιαιτ#μ£των
℅ιδώνH όσο και του κ℅φαλα¥ου για τ#ν προστασ¥α των ℅ιδώνH αλλ£ το π℅δ¥ο
℅φαρμογής και # φύσ# των οικ℅¥ων διατ£ξ℅ων διαφέρουνĦ
ĨĦÏ^ι℅ξοδική αν£λυσ# του Άρθρου 6
Κρ¥νοντας ότι το £ρθρο 6 τ#ς ℗δ#γ¥ας ĲÎIÏĨI~℗Κ ℅¥ναι το πιο σ#μαντικόH ακολουθ℅¥
℅νδ℅λ℅χής αν£λυσ# κ£θ℅ μιας από τις τέσσ℅ρις παραγρ£φους ξ℅χωριστ£Ħ
ĨĦÏĦΙ®αρ£γραφος Ι
§ναλυτικ£H # παρ£γραφος ένα αναφέρ℅ιJ «Για τις ℅ιδικές №ών℅ς διατήρ#σ#ςH τα
κρ£τ# μέλ# καθορ¥№ουν τα αναγκα¥α μέτρα διατήρ#σ#ς που ℅νδ℅χομένως συν℅π£γορ¤℗JÍ
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℅ιδικ£ ℅νδ℅δ℅ιγμένα σχέδια διαχ℅¥ρισ#ς ή ℅νσωματωμένα σ℅ £λλα σχέδια δι℅υθ¥¥#σ#ς
και τα δέοντα κανονιστικ£H διοικ#τικ£ ή συμβατικ£ μέτρα που ανταποκρÙẂοẂται στις
οικολογικές απαιτήσ℅ις των τύπων φυσικών ÕŨκοτόπων του παραρτήματος Ι και των
℅ιδών του παραρτήματος 11, τα οπο¥α απαντώνται στους τόπους»Ħ
¤α κρ£τ# μέλ# υποχρ℅ούνται λοιπόν να καταρτ¥σουνH για όλ℅ς τις ~'^H μέτρα
διατήρ#σ#ςĦ ¤α μέτρα αυτ£ ℅¥ναι θ℅τικ£ και ℅φαρμό№ονται σ℅ όλους τους τύπους
φυσικών ℅νδιαιτ#μ£των του παραρτήματος Ι και στα ℅¥δ# του παραρτήματος ΙΙ που
απαντούν στις π℅ριοχέςH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# ℅κ℅¥να των οπο¥ων # παρουσ¥α δ℅ν ℅¥ναι
σ#μαντική σύμφωνα μ℅ το τυποποι#μένο έντυπο δ℅δομένων για το «€Υ°" ÎÌÌÌŸŸĦ
" ℅π¥τ℅υξ# του στόχου που καθορ¥№℅ται στο £ρθρο 6 παρ£γραφος ΙH ℅ξαρτ£ται σ℅
μ℅γ£λο βαθμό από τα μέτρα διαχ℅¥ρισ#ς που Ŭφ℅ÙλŬυν να λ£βουν τα κρ£τ# μέλ# για
τ# διατήρ#σ# ή τ#ν αποκατ£στασ# των τύπων φυσικών ℅νδιαιτ#μ£των και των ℅ιδώνH
σ℅ ικανοποι#τική κατ£στασ# διατήρ#σ#ςĦ ¤α μέτρα αυτ£ ℅φαρμό№ονται μέσω τ#ς
℅φαρμογής του δικτύου «€Υ°" 2000», που ορ¥№℅ται στο £ρθρο 2 παρ£γραφος 1,
λαμβ£νοντας υπόψ# τις οικονομικέςH κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσ℅ις καθώς
και τις π℅ριφ℅ρ℅ιακές και τοπικές ιδιομορφ¥℅ςĦ
" κατ£στασ# διατήρ#σ#ς των τύπων φυσικών ℅νδιαιτ#μ£των και των ℅ιδών που
απαντούν σ℅ μια π℅ριοχήH ℅κτιμ£ται μ℅ β£σ# ορισμένα κριτήριαH που καθορ¥№ονται
στο £ρθρο 1 τ#ς ℗δ#γ¥αςĦ " ℅ŲŪμ#σ# αυτή δι℅ν℅ργ℅¥ται τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο π℅ριοχής
όσο και δικτύουĦ
¤α μέτρα διατήρ#σ#ς πρέπ℅ι να αντιστοιχούν στις οικολογικές απαιτήσ℅ις των
τύπων φυσικών ℅νδιαιτ#μ£των του παραρτήματος Ι και των ℅ιδών του παραρτήματος
11 που απαντούν στ# ℅κ£στοτ℅ π℅ριοχήĦ ℗ι οικολογικές απαιτήσ℅ις των ℅ν λόγω
τύπων φυσικών ℅νδιαιτ#μ£των και ℅ιδών π℅ρικλ℅¥ουν όλ℅ς τις οικολογικές αν£γκ℅ς
που πρέπ℅ι να ικανοποιούνταιH για να ℅ξασφαλιστ℅¥ # ικανοποι#τική κατ£στασ#
διατήρ#σ#ςH μπορούν δ℅ να ορ¥№ονται μόνο κατ£ π℅ρ¥πτωσ# και μ℅ β£σ# τις
℅πιστ#μονικές γνώσ℅ιςĦ
¤α κρ£τ# μέλ# μπορούν να καταρτ¥№ουν διαχ℅ιριστικ£ σχέδια που υπ℅ρτ℅ρούν σ℅
σχέσ# μ℅ τις υπόλοιπ℅ς κατ#γορ¥℅ς μέτρωνH ¤α ℅ν Gλόγω σχέδια δ℅ν ℅¥ναι π£ντοτ℅
απαρα¥τ#ταH αλλ£H σ℅ π℅ρ¥πτωσ# χρήσ#ς τουςH θα πρέπ℅ι να λαμβ£νουν υπόψ# τα
ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ κ£θ℅ π℅ριοχής και όλ℅ς τις προβλ℅πόμ℅ν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςĦ
Μπορούν να ℅¥ναι αυτοτ℅λή κ℅¥μ℅να ή να ℅νσωματώνονται σ℅ £ÓÙŊĦ αναπτυξιακ£
σχέδιαH ℅φόσον υπ£ρχουνH
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Για τις ~'^H τα κρ£τ# μέλ# οφ℅¥λουν να χρ#σιμοποιούν κατ£λλ#λα κανονιστικ£H
διοικ#τικ£ ή συμβατικ£ μέτραĦ °τα μέτρα αυτ£ πρέπ℅ι να λαμβ£νονται υπόψ# οι
κοινωνικοοικονομικέςαπαιτήσ℅ιςσύμφωνα μ℅ το £ρθρο 2 παρ£γραφος 3. ¤α ℅ν Gλόγω
μέτρα πρέπ℅ι ναJ
αĞαντιστοιχούν στις οικολογικές απαιτήσ℅ις των ℅νδιαιτ#μ£των του παραρτήματος Ι
και των ℅ιδών του παραρτήματος 11 που απαντώνται στις π℅ριοχές και
βĞ℅ξυπ#ρ℅τούν τον γ℅νικό στόχο τ#ς ℗δ#γ¥αςH που ℅¥ναι # διατήρ#σ# ή
αποκατ£στασ#H σ℅ ικανοποι#τική κατ£στασ# διατήρ#σ#ςH των φυσικών
℅νδιαιτ#μ£των και των ℅ιδών παν¥δας και χλωρ¥δας κοινοτικού ℅νδιαφέροντοςĦ
ĨĦÏĦÎ®αρ£γραφος 2
" παρ£γραφος 2 αναφέρ℅ιJ «¤α κρ£τ# μέλ# θ℅σπ¥№ουν τα κατ£λλ#λα μέτρα ώστ℅ στις
℅ιδικές №ών℅ς διατήρ#σ#ς να αποφ℅ύγ℅ται # υποβ£θμισ# των φυσικών οικοτόπων και
των οικοτόπων ℅ιδώνH καθώς και οι ℅νοχλήσ℅ις που έχουν ℅πιπτώσ℅ις στα ℅¥δ# για τα
οπο¥α οι №ών℅ς θχουν Ŭρισθ℅¥Ÿ ℅φόσον οI ℅νοχλήσ℅ις αυτές θα μπορούσαν να έχουν
℅πιπτώσ℅ις σ#μαντικές όσον αφορ£ τους στόχους τ#ς παρούσας ℗δ#γ¥ας»Ħ
~πομένωςH τα κρ£τ# μέλ# οφ℅¥λουν να λαμβ£νουν προλ#πτικ£ μέτραH ώστ℅ να
αποφ℅ύγονται # υποβ£θμισ# και οι ℅νοχλήσ℅ις που συνδέονται μ℅ προβλέψιμα
συμβ£νταĦ ¤α μέτρα αυτ£ ισχύουν μόνο για τα ℅¥δ# και τα ℅νδιαιτήματα για τα οπο¥α
έχουν χαρακτ#ριστ℅¥ οι π℅ριοχέςH θα πρέπ℅ι δ℅ να ℅φαρμό№ονται και ℅κτός των
π℅ριοχών αν ℅¥ναι αναγκα¥οĦ
℗ι ℅νοχλήσ℅ις και # υποβ£θμισ# θα πρέπ℅ι να ℅κτιμώνται β£σ# των στόχων τ#ς
℗δ#γ¥αςĦ
℗ι ℅νοχλήσ℅ις ℅κτιμώνται μ℅ τον ¥διο τρόπο όπως # υποβ£θμισ#H ℅φόσον
προκαλούν αλλαγές στους δ℅¥κτ℅ς τ#ς κατ£στασ#ς διατήρ#σ#ς προστατ℅υόμ℅νων
℅ιδώνH κατ£ τρόπο που να ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν κατ£στασ# διατήρ#σ#ς του ℅κ£στοτ℅
℅¥δουςĦ
℗ι ℅νοχλήσ℅ις και # υποβ£θμισ# ℅κτιμώνται β£σ℅ι τ#ς κατ£στασ#ς διατήρ#σ#ς τω™
℅κ£στοτ℅ ℅ιδών και ℅νδιαιτ#μ£τωνĦ °℅ ℅π¥π℅δο π℅ριοχήςH # συντήρ#σ# τ#ς
ικανοποι#τικής κατ£στασ#ς διατήρ#σ#ς πρέπ℅ι να αξιολογ℅¥ται σ℅ σχέσ# μ℅ τις
αρχικές συνθήκ℅ςH οι οπο¥℅ς δ#λώθ#καν μ℅ το τυποποι#μένο έντυπο δ℅δομένων για το
«€Υ°" 2000», όταν # π℅ριοχή προτ£θ#κ℅ για ℅πιλογή # χαρακτ#ρισμό και αν£λογα
μ℅ τ# συμβολή τ#ς π℅ριοχής στ#ν οικολογική συνοχή του δικτύουĦ " ℅ρμ#ν℅¥α αυτής
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τIς έŴοιας θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι δυναμικήH συναρτώμ℅ν# μ℅ τIν ℅ξέλιξ# πις
κατ£στασ#ςδιατήρ#σ#ςτου ℅νδιαιπGιματοςή του ℅¥δουςĦ
Υποβ£θμισ#℅νδιαιτήματοςσ℅ μια π℅ριοχή σ#μ℅ιών℅ταιόταν μ℅ιωθ℅¥ # έκτασ# που
καλύπτ℅ταιαπό το ℅νδια¥τ#μασπι συγκ℅κριμέν#π℅ριοχή ή όταν # ℅ιδική δομή και οι
℅ιδικές λ℅ιτουργ¥℅ς που ℅¥ναι απαρα¥τIτ℅ς για τI μακροπρόθ℅σμ#συντήρ#σ# ή τ#ν
καλή κατ£στασ#διαπΊρ#σ#ςτων χαρακτ#ριστικών℅ιδώνH τα οπο¥α συνδέονταιμ℅ το
℅ν λόγω ℅νδια¥τIμαH φθ¥νουν σ℅ σύγκρισ# μ℅ τIν αρχική τους κατ£στασ#Ħ " σχ℅τική
℅ŲŪμ#σ# δι℅ν℅ργ℅¥ταιαν£λογα μ℅ τ# συμβολή τIς π℅ριοχήςστI συνοχή του δικτύουĦ
~νόχλ#σ# ℅¥δους σ℅ μια π℅ριοχή σ#μ℅ιών℅ταιόταν τα δ℅δομένα τα σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
πορ℅¥α των πλ#θυσμώνγια τI συγκ℅κριμέν#π℅ριοχή δ℅¥χνουν ότι το ℅¥δος δ℅ν μπορ℅¥
πλέον να αποτ℅λ℅¥ βιώσιμο στοιχ℅¥ο τ#ς σ℅ σύγκρισ# μ℅ τ#ν αρχική κατ£στασ#Ħ "
σχ℅τική ℅κτ¥μ#σ# δι℅ν℅ργ℅¥ται αν£λογα μ℅ τ# συμβολή στ#ς π℅ριοχής στ# συνοχή
του δικτύουĦ
ĨĦÏĦĨ®αρ£γραφος3
" παρ£γραφος 3 αναφέρ℅ιJ «Κ£θ℅ σχέδιο ή έργοH μ# £μ℅σα συνδ℅όμ℅νο ή αναγκα¥ο
για τ# διαχ℅¥ρισ# του τόπουH το οπο¥ο όμως ℅¥ναι δυνατόν να ℅π#ρ℅£№℅ι σ#μαντικ£ τον
℅ν λόγω τόποH καθ℅αυτό ή από κοινού μ℅ £λλα σχέδια ή έργαH ℅κτιμ£ται δ℅όντως ως
προς τις ℅πιπτώσ℅ις του στον τόποH λαμβανομένων υπόψ# των στόχων διατήρ#σής τουĦ
¶£σ℅ι των συμπ℅ρασμ£των τ#ς ℅κτ¥μ#σ#ς των ℅πιπτώσ℅ων στον τόπο και ℅ξαιρούμ℅ν#ς
τ#ς π℅ρ¥πιωσ#ς των διατ£ξ℅ων τ#ς παραγρ£φου 4, οι αρμόδι℅ς ℅θνικές αρχές
συμφωνούν για το οικ℅¥ο σχέδιο ή έργο μόνον αφού β℅βαιωθούν ότ¥ δ℅ν θα παραβλ£ψ℅ι
τ#ν ακ℅ραιότ#τα του τόπου π℅ρ¥ του οπο¥ου πρόκ℅ιται καιH ℅νδ℅χομένωςH αφού πρώτα
℅κφρασθ℅¥ # δ#μόσια γνώμψLĦ
℗ι παρ£γραφοι 3 και 4 του £ρθρου 6 ορ¥№ουν τις προϋποθέσ℅ις υπό τις οπο¥℅ς
δύναται να ℅πιτραπ℅¥H ή όχιH # υλοπο¥#σ# σχ℅δ¥ων ή έργων μ℅ αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ιςĦ
℗ι δραστ#ριότ#τ℅ς που δ℅ν ℅ντ£σσονται στο π℅δ¥ο ℅φαρμογής τ#ς παραγρ£φου 3 του
£ρθρου 6 θα πρέπ℅ι π£ντα να ℅¥ναι συμβατές μ℅ τις διατ£ξ℅ις τ#ς παραγρ£φου 1 του
£ρθρου 6 - ή στIν π℅ρ¥πτωσ# των '~®H μ℅ τις παραγρ£φους Ι και 2 του £ρθρου 4
¤Iς ℗δ#γ¥ας İĲIÏĨΙ~℗Κ - και τIν παρ£γραφο 2 του £ρθρου 6 τIς ℗δ#γ¥ας
ĲÎIÏĨÍ~℗ΚĦ
°τον όρο «έργο πρέπ℅ι να δοθ℅¥ ℅υρ℅¥α ℅ρμ#ν℅¥α ώστ℅ να συμπ℅ριλ£β℅ι τόσο τις
κατασκ℅υαστικές ℅ργασ¥℅ς όσο και £λλ℅ς ℅π℅μβ£σ℅ις στο φυσικό π℅ριβ£@λονĦ ℗ όρος
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σχέδιο έχ℅ι ℅π¥σ#ς ℅υρ℅¥α ΈPÕια συμπ℅ριλαμβανομένων των σχ℅δ¥ων χρήσ℅ων γ#ς
και των τομ℅ακών σχ℅δ¥ων ή προγραμμ£τωνH ℅ξαιρουμένων όμως των ℅ξαγγ℅λιώ™
γ℅νικής πολιτικήςĦ ¤α σχέδια και έργα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ# διαχ℅¥ρισ# μιας
π℅ριοχής από πλ℅υρ£ς διατήρ#σ#ςH ℅¥τ℅ μ℅μονωμένα ℅¥τ℅ ως στοιχ℅¥α £λλων σχ℅δ¥ων
ή έργωνH πρέπ℅ι γ℅νικώς να ℅ξαιρούνται από τις διατ£ξ℅ις τ#ς παραγρ£φου 3 του
£ρθρου 6.
" έŴοια του «σ#μαντικούĞĞ πρέπ℅ι να ℅ρμ#ν℅ύ℅ται αντικ℅ιμ℅νικ£Ħ ¤αυτόχροναH #
σ#μασ¥α των ℅πιπτώσ℅ων πρέπ℅ι να προσδιορ¥№℅ται σ℅ σχέσ# μ℅ τα ℅ιδικ£
χαρακτ#ριστικ£ και τις ℅ιδικές π℅ριβαλλοντικές συνθήκ℅ς που ℅πικρατούν στ#ν
προστατ℅υόμ℅ν# π℅ριοχή τ#ν οπο¥α αφορ£ το σχέδιο ή έργοH λαμβ£νοντας ιδιαιτέρως
υπόψ# τους στόχους διατήρ#σ#ς τ#ς π℅ριοχήςĦ
" διαδικασ¥α που προβλέπ℅ται στις παραγρ£φους 3 και 4 του £ρθρου 6
προκαλ℅¥ται όχι από τ# β℅βαιότIτα αλλ£ από τ#ν πιθανότ#τα ύπαρξ#ς σ#μαντικών
℅Üπτώσ℅ωνH που προκύπτουν από σχέδια ή έργα χωροθ℅τ#μένα όχι μόνο ℅ντός αλλ£
και ℅κτός μιας προστατ℅υόμ℅ν#ς π℅ριοχήςĦ
Όταν προσδιορ¥№ονται οι πιθανές σ#μαντικές ℅πιπτώσ℅ιςH αυτό θα πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται
και σ℅ συνδυασμό μ℅ £λλα έργα ή σχέδια ώστ℅ να λαμβ£νονται υπόψ# οι σωρ℅υτικές
℅πιπτώσ℅ιςĦ &α ήταν σκόÜμο να π℅ριοριστ℅¥ # ℅ν λόγω δι£ταξ# σ℅ £λλα σχέδια ή
έργα τα οπο¥α έχουν πρ£γματι προταθ℅¥Ħ
°℅ μ℅ρικές π℅ριπτώσ℅ιςH μια ℅κτ¥μ#σ# β£σ℅ι τ#ς ℗δ#γ¥ας ĮĪIĨĨİÍ~℗Κ Ĝόπως
τροποποιήθ#κ℅ από τ#ν ℗δ#γ¥α ĲİÍÍÍI~Κ ) μπορ℅¥ να αποτ℅λ℅¥ και ℅κτ¥μ#σ# β£σ℅ι
τ#ς παραγρ£φου 3 του £ρθρου 6. §υτή # τ℅λ℅υτα¥α θα Ĥπρέπ℅ι π£ντως να
καταγρ£φ℅ται και να αποτ℅λ℅¥ τI β£σ# για τα ℅πόμ℅να στ£διαĦ &α πρέπ℅ι κυρ¥ως να
℅¥ναι αρκούντως αιτιολογ#μέν# ώστ℅ να καθιστ£ δυνατή τ# λήψ# τ#ς ορθής
απόφασ#ςĦ
" β£σ℅ι τ#ς παραγρ£φου 3 του £ρθρου 6 ℅κτ¥μ#σ# πρέπ℅ι να ℅στι£№℅ι στις
συνέπ℅ι℅ς για τIν π℅ριοχή β£σ℅ι των στόχων διατήρ#σής τIςĦ §πό πλ℅υρ£ς
μ℅θοδολογ¥ας μπορ℅¥ να αντλήσ℅ι χρήσιμα στοιχ℅¥α από τ# μ℅θοδολογ¥α τ#ς ℗δ#γ¥ας
ĮĪIĨĨİΙ~℗ΚĦ ~ιδικότ℅ραH # ℅ξέτασ# πιθανών μέτρων αντιμ℅τώπισ#ς των ℅πιπτώσ℅ων
και ℅ναλλακτικών λύσ℅ων μπορ℅¥ να μας ℅πιτρέψ℅ι να διαπιστώσουμ℅ ότιH β£σ℅ι
τέτοιων λύσ℅ων ή μέτρωνH το σχέδιο ή έργο δ℅ν θα παραβλ£ψ℅ι τ#ν ακ℅ραιότ#τα τ#ς
π℅ριοχήςĦ °℅ μια ℅κτ¥μ#σ# θα πρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να ℅ξ℅τ£№ονται και οι «συνδυα№όμ℅ν℅ςĞĞ
℅πιπτώσ℅ιςĦ
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¤α στοιχ℅¥α που παρέχονται σύμφωνα μ℅ το τυποποι#μένο έντυπο δ℅δομένων που
έχ℅ι καθορ¥σ℅ι # ~πιτροπήH αποτ℅λούν τ# β£σ# για τον καθορισμόH από το κρ£τος
μέλοςH των στόχων διατήρ#σ#ς τ#ς π℅ριοχήςĦ
℗ι αρμόδι℅ς ℅θνικές αρχές ℅¥ναι οι αρχές που έχουν το δικα¥ωμα να χορ#γούν £δ℅ια
ή συγκατ£θ℅σ# για ένα σχέδιο ή έργοĦ " διαβούλ℅υσ# μ℅ το κοινό πρέπ℅ι να
℅ξ℅τ£№℅ται β£σ# των διατ£ξ℅ων τ#ς ℗δ#γ¥ας ĮĪIĨĨİÍ~℗Κ και τ#ς σύμβασ#ς του
Aarhus (1998), # οπο¥α στοχ℅ύ℅ι στ#ν ℅ισαγωγή ℅λ£χιστων διαδικαστικών ρυθμ¥σ℅ων
που θα ℅γγυώνται τα δ#μόσια δικαιώματα πρόσβασ#ς στις πλ#ροφορ¥℅ςH συμμ℅τοχής
στ# λήψ# αποφ£σ℅ων και πρόσβασ#ς στ# δικαιοσύν# στον τομέα τ#ς προστασ¥ας του
π℅ριβ£λλοντοςĦ ®αρόλο που # ~λλ£δα υπέγραψ℅ τ# °ύμβασ# του Aarhus τον Ιούνιο
του 1998, δ℅ν συγκαταλέγ℅ται στις 17 χώρ℅ς που συνέβαλαν στο να τ℅θ℅¥ # °ύμβασ#
σ℅ ισχύĦ §νήκ℅ι στις λ℅γόμ℅ν℅ς «βραδυκ¥ν#τ℅ς» χώρ℅ςH μα№¥ μ℅ £λλ℅ς 24, οι οπο¥℅ς
υπέγραψαν μ℅ν αλλ£ δ℅ν έχουν κυρώσ℅ι τ# °ύμβασ# μέχρι τώραĦ
" ακ℅ραιότ#τα μιας π℅ριοχής αναφέρ℅ται στις οικολογικές τ#ς λ℅ιτουργ¥℅ςĦ "
απόφασ# για το κατ£ πόσον παραβλ£πτ℅ται πρέπ℅ι να ℅στι£№℅ται και να π℅ριορ¥№℅ται
στους στόχους διατήρ#σ#ς τ#ς π℅ριοχήςĦ
ĨĦÏĦÏ®αρ£γραφος 4
" παρ£γραφος 4 αναφέρ℅ιJ «~£νH παρ£ τα αρν#τικ£ συμπ℅ρ£σματα τ#ς ℅κτ¥μ#σ#ς
των ℅πιπτώσ℅ων και ℅ŶHλ℅¥ψ℅ι ℅ναλλακτικών λύσ℅ωνH ένα σχέδιο ή έργο πρέπ℅ι να
πραγματοποι#θ℅¥ για £λλους ℅πιτακτικούς λόγους δ#μοσ¥ου συμφέροντοςH
π℅ριλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσ℅ω№ το κρ£τος μέλος
λαμβ£ν℅ι κ£θ℅ αναγκα¥ο αντισταθμιστικό μέτρο ώστ℅ να ℅ξασφαλιστ℅¥Ħ # προστασ¥α
συνολικής συνοχής του «€Υ°" 2000». ¤ο κρ£τος μέλος ℅ν#μ℅ρών℅ι τ#ν ~πιτροπή
σχ℅τικ£ μ℅ τα αντισταθμιστικ£ μέτρα που έλαβ℅Ħ Όταν ο τόπος π℅ρ¥ του οπο¥ου
πρόκ℅ιται ℅¥ναι τόπος όπου ℅υρ¥σκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτ℅ραιότ#τας
ή / και ένα ℅¥δος προτ℅ραιότ#ταςH ℅¥ναι δυνατόν να προβλ#θούν μόνον ℅πŲχ℅ιρήματα
σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν υγ℅¥α ανθρώπων και τ# δ#μόσια ασφ£λ℅ια ή σχ℅τικ£ μ℅ θ℅τικές
συνέπ℅ι℅ς πρωταρχικής σ#μασ¥ας για το π℅ριβ£λλονH ήH κατόπιν γνωμοδοτήσ℅ως τ#ς
~πιτροπήH £λλοι ℅πιτακτικο¥ λόγοι σ#μαντικού δ#μοσ¥ου συμφέροντος»ĞĦ
℗ι διατ£ξ℅ις τ#ς παραγρ£φου 4 του £ρθρου 6 ισχύουν όταν τα αποτ℅λέσματα τ#ς
προκαταρκτικής ℅κτ¥μ#σ#ς δυν£μ℅ι τ#ς παραγρ£φου 3 ℅¥ναι αρν#τικ£ ή αμφ¥βολα αν
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δ#λαδή υπ£ρχ℅ι π℅ρ¥πτωσ# να ℅π#ρ℅αστ℅¥ αρν#τικ£ κ£ποιος οικότοπος λFΥω τ#ς
υλοπο¥#σ#ς - κατασκ℅υής κ£ποιου σχ℅δ¥ου ή έργου στ#ν ℅ν λόγω π℅ριοχήĦ
~¥ναι λογικό να θ℅ωρ℅¥ται ότι «οι ℅πιτακτικο¥ λόγοι σ#μαẂτικŬύ δ#μοσ¥ου
συμφέροντοςH συμπ℅ριλαμβανομένων και των λόγων οικονομικού και κοινωνικού
ẄαρακτήρωŸ αφορούν καταστ£σ℅ις στις οπο¥℅ς τα προβλ℅πόμ℅να σχέδια ή έργα
αποδ℅ικνύονται απαρα¥τ#τα μέσα στο πλα¥σιοJ
• ~ν℅ργ℅ιών ή πολιτικών που έχουν ως στόχο τ#ν προστασ¥α θ℅μ℅λιωδών αξιών
για τ# №ωή των πολιτών Ĝυγ℅¥αH ασφ£λ℅ιαH π℅ριβ£λλονĞĦ
• &℅μ℅λιωδών πολιτικών για το κρ£τος και τ#ν κοινων¥αĦ
• ¤#ς υλοπο¥#σ#ς δραστ#ριοτήτων οικονομικού ή κοινωνικού χαρακτήραH που
πλ#ρούν συγκ℅κριμέν℅ς υποχρ℅ώσ℅ις παροχής δ#μόσιας υπ#ρ℅σ¥αςĦ
¤α αντισταθμιστικ£ μέτρα ℅¥ναι μέτρα ℅ιδικ£ για ένα σχέδιο ή έργο και μπορούν να
έχουν διαφορ℅τική μορφή κατ£ π℅ρ¥πτωσ#Ħ °κοπός τους ℅¥ναι να αντισταθμιστούν οι
αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις ℅νός σχ℅δ¥ου ή έργου σ℅ κ£ποιο ℅¥δος ή ℅νδια¥τ#μαĦ ¤α
αντισταθμιστικ£ μέτρα αποτ℅λούν KKλύσ# έσχατ#ς αν£γκ#ς»Ħ Χρ#σιμοποιούνται μόνο
όταν οι £λλ℅ς ασφαλιστικές δικλ℅¥δ℅ς που προβλέπ℅ι # ℗δ#γ¥α ℅¥ναι
αναποτ℅λ℅σματικές και έχ℅ι αποφασιστ℅¥ να ℅ξ℅ταστ℅¥H παρG όλα αυτ£H # υλοπο¥#σ#
℅νός σχ℅δ¥ου ή έργου το οπο¥ο έχ℅ι αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις στ#ν π℅ριοχή «€Υ°"
2000».
¤α αντισταθμιστικ£ μέτρα μπορ℅¥ να συν¥στανται σ℅J
• §ναδ#μιουργ¥α ℅νδιαιτήματος σ℅ νέαH μ℅γαλύτ℅ρ#ς έκτασ#ς π℅ριοχήH που θα
℅νσωματωθ℅¥ στο δ¥κτυο «€Υ°" ÎÌÌÌŸŸĦ
• ¶℅λτ¥ωσ# ℅νδιαιτήματος σ℅ τμήμα τ#ς π℅ριοχής Gή σ℅ £λλ# π℅ριοχή του «φγ°"
ÎÌÌÌŸŸH αν£λογα μ℅ τ#ν απώλ℅ια που οφ℅¥λ℅ται στο έργο
• °℅ ℅ξαιρ℅τικέ π℅ριπτώσ℅ιςH πρότασ# νέας π℅ριοχής β£σ℅ι τ#ς ℗δ#γ¥ας για τα
℅νδιαιτήματαĦ
¤ο αποτέλ℅σμα πρέπ℅ι κανονικ£ να έχ℅ι πραγματοποι#θ℅¥ κατ£ τ# στιγμή που #
συγκ℅κριμέν# π℅ριοχή βλ£πτ℅ται από το έργοH ℅κτός ℅£ν μπορ℅¥ να αποδ℅ιχθ℅¥ ότι ο
συγχρονισμός αυτός δ℅ν ℅¥ναι αναγκα¥ος για να ℅ξασφαλιστ℅¥ # συμβολή τ#ς
π℅ριοχής στο δ¥κτυο «€Υ°" 2000». Για να ℅ξασφαλιστ℅¥ # συνολική συνοχή του
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«€Υ°" ÎÌÌÌŸŸH τα αντισταθμιστικ£ μέτρα που προτ℅¥νονται για ένα έργο πρέπ℅ι
℅πομένωςJ
• Να καλύπτουν στον αν£λογο βαθμό τα ℅νδιαιτήματα και τα ℅¥δ# που υφ¥στανται
αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ιςĦ
• Να αφορούν στ#ν ¥δια βιογ℅ωγραφική π℅ριφέρ℅ια στο ¥διο κρ£τος μέλοςĦ
• Να παρέχουν λ℅ιτουργ¥℅ς αν£λογ℅ς μ℅ ℅κ℅¥ν℅ς που αιτιολογούν τα κριτήρια
℅πιλογής τ#ς αρχικής π℅ριοχήςĦ
" απόστασ# μ℅ταξύ τ#ς αρχικής π℅ριοχής και ℅κ℅¥ν#ς των αντισταθμιστικών
μέτρων δ℅ν πρέπ℅ι ως ℅κ τούτου να αποτ℅λ℅¥ ℅μπόδιοH ℅φόσον δ℅ν ℅π#ρ℅£№℅ι τ#
λ℅ιτουργικότ#τα τ#ς π℅ριοχής και τους λόγους τ#ς αρχικής ℅πιλογής τ#ςĦ
¤ο κρ£τος μέλος υποχρ℅ούται να λ£β℅ι αντισταθμιστικ£ μέτρα από τ#ν έναρξ#
ισχύος του £ρθρου 6. " χρ#ματοδότ#σ# του μπορ℅¥ να ανήκ℅ι στ#ν αρμοδιότ#τ£ τουĦ
" κοινοπο¥#σ# των αντισταθμιστικών μέτρων πρέπ℅ι να δι℅υκολύν℅ι τ#ν ~πιτροπή
να ℅κτιμήσ℅ι τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο ℅πιδιώκ℅ται # ℅π¥τ℅υξ# των στόχων διατήρ#σ#ς
τ#ς ℅κ£στοτ℅ π℅ριοχής στ# συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ#Ħ ΩστόσοH δ℅ν ℅¥ναι ο ρόλος τ#ς
~πιτροπής να προτ℅¥ν℅ι αντισταθμιστικ£ μέτραĦ
¤ο δ℅ύτ℅ρο ℅δ£φιο τ#ς παραγρ£φου 4 του £ρθρου 6 θ℅ωρ℅¥ται ότι ℅φαρμό№℅ται σ℅
όλ℅ς τις π℅ριοχές στις οπο¥℅ς βρ¥σκονται ℅νδιαιτήματα ή Iκαι ℅¥δ# προτ℅ραιότ#ταςH
όταν αυτ£ τα ℅¥δ# και ℅νδιαιτήματα θ¥γονταιĦ
℗ι ℅θνικές αρχές δύνανται να ℅πιτρέψουν τ#ν υλοπο¥#σ# του σχ℅δ¥ου ή έργουH
μόνον ℅£ν αποδ℅ιχθ℅¥ ότι συντρέχουν οι προαναφ℅ρθέντ℅ς λόγοι Όπέρτατου δ#μοσ¥ου
συμφέροντος και ℅ντός των ορ¥ων στα οπο¥α το συγκ℅κριμένο σχέδιο ή έργο κρ¥ν℅ται
απαρα¥τ#το για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# του ℅ν λόγω δ#μοσ¥ου συμφέροντοςĦ
¤έλοςH " ~πιτροπήH κατ£ τ#ν έκδοσ# τ#ς γνώμ#ς τ#ςH πρέπ℅ι να σταθμ¥№℅ι τις
οικολογικές αξ¥℅ς που ℅π#ρ℅£№ονται σ℅ σχέσ# μ℅ τους προβαλλόμ℅νους ℅πιτακτικούς
λόγους και να αξιολογ℅¥ τα αντισταθμιστικ£ μέτραĦ " γνώμ# δ℅ν έχ℅ι δ℅σμ℅υτικό
χαρακτήραH ȘÙλλ£ σ℅ π℅ρ¥πτωσ# παρ£βασ#ς τ#ς κοινοτικής νομοθ℅σ¥αςH ℅¥ναι δυνατόν
να κιν#θ℅¥ νομική διαδικασ¥αĦ Ĝ~υρωπαική ~πιτροπήH ^ιαχ℅¥ρισ# των π℅ριοχών του
^ικτύου «€Υ°" 2000»,2000)
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ĨĦĪ^ιαδικασ¥α δ#μιουργ¥ας δικτύου «€Υ°" 2000»
" δ#μιουργ¥α του δικτύου π℅ριλαμβ£ν℅ι 3 χρονικ£ στ£διαJ
• 1ο °τ£διοĜ~ως 1995): Κ£θ℅ κρ£τος μέλος έπ℅ιτα από μ℅λέτ# έπ℅ιτα από μ℅λέτ#
του ®αραρτήματος 111 και βασισμένο στα κριτήρια που αναφέρονται ℅κ℅¥H
προτ℅¥ν℅ι ένα κατ£λογο τόπωνH όπου αναφέρ℅ι ποιοι από τους τύπους των
φυσικών οικοτόπων του ®αραρτήματος Ι και ποια από τα τοπικ£ ℅¥δ# του
παραρτήματος 11 απαντώνται στους ℅ν λόγω τόπουςĦ
• 20 °τ£διοĜ~ως 1998): " ~πιτροπή αξιολογ℅¥ τον παραπ£νω κατ£λογο και
καταρτ¥№℅ι τον ~υρωπαικό Κατ£λογο ¤όπων Κοινοτικής °#μασ¥αςĦ
• 30 °τ£διο Ĝ~ως 2004): ℗ι π℅ριοχές αυτές χαρακτ#ρ¥№ονται ως ~ιδικές 'ών℅ς
^ιατήρ#σ#ςĦ
ĨĦĬ¤ο δ¥κτυο «€Υ°" 2000" στ#ν ~λλ£δα
°τ#ν ~@λ£δαH # κατ£ρτισ# του ~θνικού Καταλόγου μ℅ τις προτ℅ινόμ℅ν℅ς προς
ένταξ# π℅ριοχές στο δ¥κτυο «€Υ°" 2000» πραγματοποιήθ#κ℅ μέσω του
προγρ£μματος «ΚαταγραφήH §ναγνώρισ#H NιȘŲ¥μ#σ# και Χαρτογρ£φ#σ# των τύπων
οικοτόπων και των ℅ιδών χλωρ¥δας και παν¥δας τ#ς ~λλ£δαςĦ ¤ο πρόγραμμα
υλοποιήθ#κ℅ από το ~λλ#νικό Κέντρο ¶ιοτόπων - ΥγροŴπων Ĝ~Κ¶ΥĞ σ℅
συν℅ργασ¥α μ℅ τα ®αν℅πιστήμια &℅σσαλον¥κ#ςH ®£τρας και §θήναςĦ
Κ£θ℅ χωρική ℅νότ#τα ℅ντοπ¥στ#κ℅ σ℅ χ£ρτ# κλ¥μακας ΙJ 100.000 και συνοδ℅ύτ#κ℅
από «®λ#ροφοριακό ^℅λτ¥℗» μ℅ πλ#ροφορ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅ τους τύπους «οικοτόπων»
και για τα ℅¥δ# κοινοτικού ℅νδιαφέροντος που ℅μφαν¥№ονται σ℅ αυτήν ĜέιȘŲασ#H
πλ#θυσμο¥H κ£λυψ# γήςH απ℅ιλέςH αξιολόγ#σ# κλπĞĦ " κλ¥μακα για τους χ£ρτ℅ς που
χρ#σιμοποιήθ#κ℅ δ℅ν ℅πιτρέπ℅ι τον ακριβή ℅ντοπισμό των προστατ℅υτέων χωρικών
℅νοτήτωνH ℅νώ # γραμμή οριοθέτ#σ#ς Ĝπ£χους 3mm) αντιστοιχ℅¥ σ℅ №ών# ℅ύρους
ĨÌÌμĦ~πομένωςH # ℅πιλογή τ#ς κλ¥μακας κρ¥ν℅ται μ£λλον ατυχής όσον αφορ£ τις
δυνατότ#ταςχωρικού σχ℅διασμούπου προσφέρ℅ιĦ
§ρχικ£ καταγρ£φ#καν συνολικ£ 296 π℅ριοχές του ~θνικού καταλόγου συνολικής
έιȘŲασ#ς 30 ℅κĦ στρ℅μμ£τωνHέκτασ# που ℅κτιμ£ταισ℅ ποσοστό 18,2 % τ#ς συνολικής
έιȘŲασ#ς τ#ς χώραςĦ ¤℅λικ£H # πρότασ# που κοινοποιήθ#κ℅ στ#ν ~πιτροπή
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π℅ρι℅λ£μβαν℅ι 319 π℅ριοχές συνολικής έκτασ#ς π℅ρ¥που 30 ℅κ στρ℅μμ£τωνH ποσοστό
που ℅κτιμ£ται σ℅ 18 % τ#ς έκτασ#ς τ#ς χώραςH οι οπο¥℅ς αποτ℅λούν τους ¤οπους
Κοινοτικής °#μασ¥αςĦ ℗ι π℅ριοχές που προτ£θ#καν προς ένταξ# στο δ¥κτυο «€Υ°"
2000» π℅ριλαμβ£νουν κατ£ προτ℅ραιότ#τα τόπους που έχουν ήδ# καθ℅στώς
προστασ¥ας β£σ# τ#ς ~θνικής Νομοθ℅σ¥ας Ĝ℅θνικο¥ δρυμο¥H αισθ#τικ£ δ£σ#H μν#μ℅¥α
τ#ς φύσ#ςH καταφύγια θ#ραμ£τωνH τοπ¥α ιδια¥τ℅ρου φυσικού κ£λουςH №ών℅ς
οικιστικού ℅λέγχουĞ και δι℅θνών συμβ£σ℅ωνĦ ~π¥σ#ς προτ℅¥νονται τόποι όπου έχουν
γ¥ν℅ι αντικ℅¥μ℅νο μ℅λ℅τών αξιολόγ#σ#ς Ĝ~ιδικές Χωροταξικές και ®℅ριβαλλοντικές
Μ℅λέτ℅ςĞ και τόποι που π℅ριλαμβ£νουν ήδ# χρ#ματοδοτούμ℅να προγρ£μματαĦ ¤έλος
℅ντ£χθ#καν στον ~θνικό Κατ£λογο υγρότοποιH δασικές ℅κτ£σ℅ις παρ£κτιαH
ν#σιωτικ£ και ορ℅ιν£ οικοσυστήματα που ℅μφαν¥№ουν αξιόλογα οικολογικ£
χαρακτ#ριστικ£ και ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ςĦ ĜΥπ~ΧΩ^~H ℗δ#Υ¥α των ℗ικοτόπων ĲÎIÏĨI~℗Κ
και το ^¥κτυο «€Υ°" 2000)))
°℅ αυτό το σ#μ℅¥ο πρέπ℅ι να αναφ℅ρθούμ℅ και στα μ℅λλοντικ£ προβλήματα που θα
παρουσι£σ℅ι # ℅φαρμογή τ#ς ℗δ#γ¥ας των ℗ικοτόπων σ℅ σχέσ# μ℅ τα παραρτήματα
ΙŒ Ĝ'ωικ£ και φυτικ£ ℅¥δ# Κοινοτικού ℅νδιαφέροντος που απαιτούν αυστ#ρή
προστασ¥αĞ και ν Ĝ℅¥δ# №ώων και φυτών Κοινοτικού ℅νδιαφέροντος των οπο¥ων #
απόσπασ# από το φυσικό τους π℅ριβ£λλον και # ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# ℅¥ναι δυνατόν να
ρυθμ¥№ονται μ℅ διαχ℅ιριστικ£ μέτραĞĦ®ιο συγκ℅κριμέναH παρατ#ρ℅¥ται αναντιστοιχ¥α
αν£μ℅σα στο π℅ρι℅χόμ℅νο των ℅ν λόγω παραρτ#μ£των και στα ℅¥δ# που χρ¥№ουν
προστασ¥ας στον ~λλαδικό χώροĦ
Χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι το παρ£δ℅ιγμα του λύκουĦ " παρουσ¥α Ĥτου συγκ℅κριμένου
℅¥δους ℅¥ναι ℅πιβ℅βαιωμένο πως έχ℅ι π℅ριοριστ℅¥ στ#ν "π℅ιρωτική ~λλ£δαH
δ℅δομένου ότι πρακτικές του παρ℅λθόντοςH κυρ¥ως όπως # ℅πικήρυξ# του ℅¥δουςH
℅¥χαν ως δυσμ℅νές αποτέλ℅σμα τ# σ#μαντική μ℅¥ωσ# των πλ#θυσμών τουĦ "
Κοινοτική Νομοθ℅σ¥α μέσα από τ#ν ℗δ#γ¥α των ℗ικοτόπων ℅ντ£σσ℅ι το λύκο στ#ν
κατ#γορ¥α του προστατ℅υόμ℅νου ℅¥δουςH διαβαθμ¥№οντας όμως τ#ν προστασ¥α του
στις μ# υπαγόμ℅ν℅ς σ℅ κ£ποιο ℅ιδικό καθ℅στώς προστασ¥ας π℅ριοχέςĦ °υγκ℅κριμέναH
σύμφωνα μ℅ τ#ν ℗δ#γ¥αH από τ# μια ο λύκος ανήκ℅ι στα ℅¥δ# για τα οπο¥α ℅¥ναι
αναγκα¥α # θέσπισ# ~ιδικών ®℅ριοχών ^ιατήρ#σ#ς και από τ#ν £λλ# ο ℅λλ#νικός
χώρος διαμοιρ£№℅ται σ℅ δύο №ών℅ςH όπου στ# μ℅ν μια №ών# χαρακτ#ρ¥№℅ται ως ℅¥δος
αυστ#ρώς προστατ℅υόμ℅νοH στ# δ℅ £λλ# ως ℅¥δος που απολαμβ£ν℅ι απλή προστασ¥αĦ
§κόμ#H μ℅ τ#ν ℗δ#γ¥α 92/43 δ℅ν θ℅ωρούνται ως ℅¥δ# κοινοτικού ℅νδιαφέροντος και
℅πομένως προστατ℅υόμ℅ναH το ℅λ£φιH το №αρκ£δι και το αγριογούρουνο καθώς οι
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πλ#θυσμο¥ αυτών ℅¥ναι πολυ£ριθμοι στ#ν υπόλοιπ# ~υρώπ#Ħ ®λ#ν όμωςH # ορθή
δικαιική προστασ¥α των ℅ιδών δ℅ν πρέπ℅ι να λαμβ£ν℅ι υπόψ# τ#ν πλ#θυσμιακή
πυκνότ#τα των ℅ιδών μόνο στο ℅υρύ γ℅ωγραφικό πλα¥σιο τ#ς ~υρωπαικής Ένωσ#ςH
αGλIĦ£ και σ℅ κ£θ℅ ℅πιμέρους γ℅ωγραφική π℅ριοχήĦ ĜΧαινταρλήςH ΜH °℅πτέμβριος
2001).
3.7" ορθή ℅ναρμόνισ# προς τ#ν ℗δ#γ¥α των ℗ικοτόπων
°τις 28.12.1998. μ℅ τ#ν ΚĦΥĦ§Ħ 33318/3028 π℅ρ¥Ħ «καθορισμού μέτρων και
διαδικασιών για τ# διατήρ#σ# των φυσικών οικοτόπων καθώς και τ#ς £γριας παν¥δας
και χλωρ¥δαςŶŶ # ℗δ#γ¥α των ℗ικοτόπων ℅ντ£σσ℅ται στο ℅θνικό δ¥καιοĦ
¤ο βασικό ℅ρώτ#μα που τ¥θ℅ται αυτόματα ℅¥ναι το κατ£ πόσον μ℅ τ#ν ℅ναρμόνισ#
αυτή δ#μιουργήθ#καν σ℅ ικανοποι#τικό βαθμό ο κυριότ℅ρ℅ς τουλ£χιστον νομικό­
διοικ#τικές προϋποθέσ℅ις ℅φαρμογής τ#ς στις π℅ριοχέςH που ήδ# αποτ℅λούν μέρος
του δικτύουĦ
®έραν από τ#ν ℅νσωμ£τωσ# των τ℅χνικών λ℅πτομ℅ρ℅ιών που θα έπρ℅π℅ ούτως ή
£λλως να π℅ριλαμβ£νονται στ#ν υπουργική απόφασ# ℅ναρμόνισ#ςH το «στρατ#γικό
σ#μ℅¥℗ŶŶ που καθορ¥№℅ι και τ# φυσιογνωμ¥α τ#ς ℅¥ναι αναμφ¥βολα ο ℅Üλ℅γόμ℅Ẃος
τρόπος σύνδ℅σ#ς των κοινοτικών προβλέψ℅ων μ℅ τ#ν ℅θνική νομικόĤδωικ#τική
πραγματικότ#τα και κυρ¥ως μ℅ το Νόμο 1650/1986 «για τ#ν προστασ¥α του
π℅ριβ£λλŬντŬςLŸĦ Όπως προκύπτ℅ι από πολλ£ σ#μ℅¥α τ#ς κĦΥĦ§Ħ ο έλλ#νας
νομοθέτ#ς ℅πιλέγ℅ι τ# στ℅νή αν όχι αν℅λαστική σύνδ℅σ# τ#ς ℗δ#γ¥ας μ℅ το
ΝĦ Ι 650/86 δ#λĦ τ#ν ℅ν℅ργοπο¥#σ# τ#ς μέσω των διαδικασιών του ÍĬĪÌIĮĬĜαπαιτήσ℅ις
℅κπόν#σ#ς ℅ιδικής π℅ριβαλλοντικής μ℅λέτ#ςH έκδοσ#ς προ℅δρικού διατ£γματος κλπĦĞ
ĜΧαινταρλήςH ΜHÎÌÌÎĞ
℗ι παραπ£νω απαιτήσ℅ις όμως έχ℅ι αποδ℅ιχθ℅¥ ότι αποτέλ℅σαν και αποτ℅λούν
ανασταλτικό παρ£γοντα ουσιαστικής και αποτ℅λ℅σματικής ℅φαρμογής του ¥διου του
1650/86 πόσο μ£λλον τ#ς ℗δ#γ¥ας των οικοτόπωνĦ §κόμ#H # μ℅γ£λ# ℅τ℅ρογ℅ν℅¥α που
παρουσι£№ουν οι π℅ριοχές του δικτύουH τόσο ως προς τ#ν έιȘŲασ# αλλ£ και τα
π℅ριβαλλοντικ£ τους χαρακτ#ριστικ£ δ℅ν δικαιολογ℅¥ τ#ν σ℅ όλ℅ς τις π℅ριπτώσ℅ις
℅κπόν#σ# π℅ριβαλλοντικής μ℅λέπŨ№Ħ
®ροτ℅¥ν℅ται λοιπόν # το μ℅γαλύτ℅ρο δυνατόν αποσύνδ℅σ# τ#ς ℗δ#γ¥ας από το ΝĦ
1650/86 έτσι ώστ℅ να # ℅φαρμογή τ#ς να αποκτήσ℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υ℅λιξ¥α και
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αποτ℅λ℅σματικότ#τα ως προς τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των προκαθορισμένων στόχων του
δικτύου «€Υ°" 2000»,
ĨĦĮΆλλ℅ς διατ£ξ℅ιςγια τ#ν προστασ¥ατου π℅ριβ£λλοντος
®αρακ£τω ακολουθούν και £λλοιH ℅κτός από τους προαναφ℅ρθέντ℅ςH κανόν℅ς
δικα¥ου που π℅ριέχουν διατ£ξ℅ις για τ#ν προστασ¥α του φυσικού π℅ριβ£λλοντοςJ
• §ĦΝĦ 420 11970, «§λι℅υ#κός κώδικας» Ĝ§ 27).
• ΝĦ 743 / 1977, «®℅ρ¥ προστασ¥ας του θαλ£σσιου π℅ριβ£λλοντος και ρύθμισ#ς
συναφών θ℅μ£τωνŸŸ Ĝ§ 319).
• §πόφασ# ĮÎIÏĬÍI~℗Κ του °υμβουλ¥ου τIς 24" Ũουν¥ου 1984, «®℅ρ¥ τIς
σύναψ#ς °ύμβασ#ς τ#ς ¶όνν#ς π℅ρ¥ τ#ς διατήρ#σ#ς των αποδ#μ#τικών ℅ιδών
που ανήκουν στ#ν £γρια παν¥δωŸĦ
• κĦγĦ§Ħ 414985/1985, ®℅ρ¥ μέτρων διαχ℅¥ρισ#ς τIς £γριας πτ#νοπαγ¥δαςH σ℅
συμμόρφωσ# προς τIν ℗δ#γ¥α 79/409 π℅ρ¥ τIς διατήρ#σ#ς των αποδ#μ#τικών
℅ιδών που ανήκουν στ#ν £γρια παν¥δα»Ħ
• ΚĦΥĦ§Ħ 261554/1985, «®℅ρ¥ καθορισμού των ℅λλ#νικών διαχ℅ιριστικών αρχών
για τ#ν ℅φαρμογή του ΚανĦ 82/3626, για τ#ν ℅φαρμογή στ#ν Κοινότ#τα τ#ς
°ύμβασ#ς τIς ℗υ£σιγκτον (CITES) για το δι℅θνές ℅μπόριο των ℅ιδών £γρια
παν¥δας και χλωρ¥δας που απ℅ιλούνται μ℅ ℅ξαφ£νισ#ιĴĜ¶ 112).•
• Κανονισμός 2078 192 Ι ~℗Κ του °υμβουλ¥ου τIς 30" Ιουν¥ου 1992, «°χ℅τικ£ μ℅
τις μ℅θόδους γ℅ωργικής παραγω*ής που συμμορφώνονται μ℅ τις απαιτήσ℅ις
προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος καθώς και μ℅ τ# διατήρ#σ# του φυσικού χώρου»
ĦĜΙ 215).
• Κανονισμός 2080 Ι 92 του °υμβουλ¥ου τ#ς ĨÌ#ς Ιουν¥ου 1992, «Για τ# θέσπισ#
κοινωνικού καθ℅στώτος ℅νισχύσ℅ων των μέτρων για τα δ£σ# στον τομέα τ#ς
γ℅ωργ¥ας ĜΙ 215).
• Κανονισμός Ĝ~ΚĞ αριθĦ 1626/94 του °υμβουλ¥ου τIς 27" Ιουν¥ου 1994, ĒΓια τI
θέσÜσ# ορισμένων τ℅χνικών μέτρων διατήρ#σ#ς των αλι℅υτικών πόρων στ#
Μ℅σόγ℅ιο» ĜΙ 171). Ĝ¶αβ¥№οςH Γ και 'αν£κ#H ΜĦ J998)
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"ĨĦÍÌΧ£ρτ#ς ®ροστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών
°τον παρακ£τω χ£ρτ# φα¥νονται οι σ#μαΥ®κότ℅ρ℅ς προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές
στον Nλλ#ŒΙOό χώροĦ §ξ¥№℅ι να παρατ#ρήσουμ℅ ότι στ#ν απ℅ικόνισ# # χωρική
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ĨĦÍÍΧρ#ματοδοτ#σ#του δικτύου «€Υ°" 2000»
3.11.1~ισαγωγή
¤ο δ¥ιȘŲυŬ «€Υ°" 2000}} πα¥№℅ι ένα πολύ σ#μαντικό ρόλο όσον αφορ£ στ#ν
προστασ¥α τ#ς φύσ#ς στ#ν ~~ και αναμέν℅ται να ℅πιφέρ℅ι σ#μαντικ£ οφέλ# όχι μόνο
στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές αλλ£ και στους κατο¥κους των π℅ριοχών αυτώνĦ
§ν£μ℅σα στα παραπ£νω οφέλ# συγκαταλέγονται και # διατήρ#σ# του π℅ριβ£λλοντος
σ℅ καλή κατ£στασ#H # διατήρ#σ# τ#ς πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς καθώς # δυνατότ#τα
αν£πτυξ#ς τουρισμού κατ£λλ#λ#ς μορφής ĜοικοτουρισμόςĞĦ ®αρ£λλ#λα προσφέρ℅ι
τ# δυνατότIτα κι £λIων δρ£σ℅ωνH όπως # διαχ℅¥ρισ# των υδ£τινων πόρων και #
παραγωγή τροφής και ξυλ℅¥αςĦ °χ℅δόν το σύνολο του δικτύου απαιτ℅¥ τ#ν κατ£λλ#λ#
διαχ℅¥ρισ#H έτσι ώστ℅ αφ℅νός να ℅πιτ℅υχθ℅¥ ο στόχος τ#ς προστασ¥ας και αφ℅τέρου να
αποκατασταθούν ορισμέν℅ς π℅ριοχές όπου αυτό κρ¥ν℅ται απαρα¥τ#τοĦ Για τ#ν
℅π¥τ℅υξ# λοιπόν των στόχων που έχουν τ℅θ℅¥ μ℅ τ#ν ℗δ#γ¥α 92/43 ~℗Κ ℅¥ναι
℅π℅β℅βλ#μέν# # ℅παρκής χρ#ματοδότ#σ# του δικτύουĦ
ĨĦÍÍĦÎ°υνολική έκτασ# του δικτύου
" συνολική έιȘŲασ# του δικτύου «€Υ°" ÎÌÌ€Ÿ δ℅ν ℅¥ναι ακόμ# *ŘιωστήĦ ℗ι
τ℅λ℅υτα¥℅ς ℅κτιμήσ℅ις τ#ς ~υρωπαϊκής ~πιτροπής αναφέρουν ότι το 7-10% του
Κοινοτικού ℅δ£φους έχουν προταθ℅¥ ως ¤ĦΚĦ°Ħ Ĝ℗δ#γ¥α των ℗ικοτόπωνĞ και το 6%
ως 'Ħ~Ħ®Ħ Ĝ℗δ#για 79/409). §υτή τ# στιγμή ℅¥ναι αδύνατο να γ¥ν℅ι μια ακριβής
℅κτ¥μ#σ# όσον αφορ£ στις ℅πικαλύψ℅ις μ℅ταξύ των προτ℅ινόμ℅νων ¤ĦΚĦ°Ħ και
'Ħ~Ħ®Ħ ®£ντως # ℅κτ¥μ#σ# τ#ς ~πιτροπής ℅¥ναι ότι μα№¥ καλύπτουν π℅ρ¥που το 15%
του ℅δ£φους τ#ς ~Ħ~Ħ Hπ℅ρ¥που 485.000 ΧλμGĦ
ĨĦÍÍĦĨ¤ύποι δραστ#ριοτήτων που ℅πιφέρουν χρ#ματικό κόστος
°χ℅δόν το σύνολο του δικτύου απαιτ℅¥ ℅ν℅ργή διαχ℅¥ρισ# πουH συχν£
χαρακτ#ρ¥№℅ται ως «℅ντ£σ℅ως ℅ργασ¥ας»H έτσι ώστ℅ να ℅πιτυγχ£νονται οι στόχοι τ#ς
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προστασ¥ας και τ#ς αποκατ£στασ#ςĦ ℗ι δραστ#ριότ#τ℅ς που ℅πιφέρουν χρ#ματικό
κόστος ℅¥ναιJ
• §γορ£ Ι ~νοικ¥ασ# γ#ςĦ
• ®£για κ℅φ£λαια και υπσδομήĜκτ¥™ιαH διαδρομέςH μ#χανήματα κλπĞĦ
• §ν£πτυξ# και διαχ℅¥ρισ# σχ℅δ¥ωνĦ
• §ποκατ£στασ# οικοτόπων και απαιτούμ℅ν# ℅ργασ¥α για τ# διαχ℅¥ρισ# των
οικοτόπωνĦ
• §πο№#μ¥ωσ# για τα δικαιώματα Ι έσοδα που στ℅ρούνται οι ιδιοκτήτ℅ς τ#ς γ#ς που
βρ¥σκονται οι οικότοποι
• ®ροστασ¥α - διαφύλαξ# των οικοτόπωνĦ
• ®αρακολούθ#σ# και έρ℅υναĦ
• ~κπα¥δ℅υσ# και διαφήμισ# - προώθ#σ#Ħ
" ℅γκατ£στασ# λοιπόν του δικτύου αλI£ και # συντήρ#σή του θα χρ℅ιαστ℅¥ και
℅π℅νδύσ℅ις κ℅φαλαιουχικού χαρακτήραH αλI£ και κ℅φ£λαια για λ℅ιτουργικ£ έξοδαĦ
ĨĦÍÍĦÏ~κτ¥μ#σ# κόστους διαχ℅¥ρισ#ς του δικτύου
¤ο συνολικό κόστος διαχ℅¥ρισ#ς του δικτύου «€Υ°" 2000» ℅¥ναι πολύ δύσκολο να
υπολογιστ℅¥ μ℅ ακρ¥β℅ιαĦ ~¥ναι όμως σαφέςH ότι το κόστος διαφ℅ρ℅ι σ#μαντικ£ από
π℅ριοχή σ℅ π℅ριοχή και από οικοσύσπιμα σ℅ οικοσύστ#μαĦ Για παρ£δ℅ιγμα το κόστος
τ℅¥ν℅ι να ℅¥ναι χαμ#λότ℅ρο σ℅ θαλ£σσιαH υψ¥π℅δα και δασώδ# οικοσυστήματα ΚαI
υψ#λότ℅ρο σ℅ καλλι℅ργήσιμαĦ
Κ£ποι℅ς μ℅λWτ℅ς που έχουν ολοκλ#ρωθ℅¥ μας δ¥νουν κ£ποια ένδ℅ιξ# για το μέγ℅θος
του συνολικού κόστους διαχ℅¥ρισ#ς του δικτύουĦ " μ℅λέτ# για το Birdlife
International (Slones el αΙĦ 1999) ℅κτιμ£ ότι το λ℅ιτουργικό κόστος κυμα¥ν℅ται
αν£μ℅σα σ℅ 2.5 μ℅ 3 δις ℅υρώ το χρόνοH που αντιστοιχ℅¥ στο 0.04% του §~® τ#ς ~~Ħ
Για τον υπολογισμό του παραπ£νω κόστους χρ#σιμοποιήθ#καντέσσ℅ρα διαφορ℅τικ£
μοντέλα διαφορ℅τικής πολυπλοκότIταςĦ πα¥ρνοντας ως δ℅δομένο ότι το κόστος ανα
℅κτ£ριο Ι έτος ανέρχ℅ται σ℅ 80 ℅υρώĦ ℗ι παραπ£νω ℅κτιμήσ℅ις θ℅ωρήθ#καν
μ℅τριοπαθ℅¥ς Hαφού χρ#σιμοποιήθ#καν μ℅τριοπαθ℅¥ς ℅κτιμήσ℅ιςH όσον αφορ£ στ#
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συνολική έκτασ# του δικτύου και καθώς συμπ℅ρι℅λήφθ#σαν μόνο τα λ℅ιτουργικ£
κόστ# και όχι τα κόστ# αγορ£ς γ#ς και τα κόστ# αποκατ£στασ#ς οικοσυστ#μ£τωνĦ
¤ο Birdlife ℅κτιμ£ ότι # χρ#ματοδότ#σ# που προβλέπ℅ται για το δ¥O¤ǾÕ αντιστοιχ℅¥
μόλις στο Ι δις ℅υρώH ποσό που αντιστοιχ℅¥ μόλις στο 0.01 του §~® και προτ℅¥ν℅ι
αύξ#σ# τ#ς τ£ξ℅ως του 1.5 δις ℅υρώ το χρόνοĦ
°τ# μ℅λέτ# του Birdlife αναφέρονται ℅π¥σ#ς και οι ακόλουθ℅ς ℅κτιμήσ℅ις για το
κόστος διαχ℅¥ρισ#ς του δικτύουĦ °τις παρακ£τω ℅κτιμήσ℅ις το κόστος ℅¥ναι σ℅ γ℅νικές
γραμμές το ¥διο μ℅ το παραπ£νωH αλλÙÍ έγιναν διαφορ℅τικές παραδοχές όσον αφορ£
στο συνολικό μέγ℅θος του δικτύου και στο ℅τήσιο κόστος διαχ℅¥ρισ#ς ανα ℅κτ£ριοJ
• Goriup (1990). ¤ο κόστος διαχ℅¥ρισ#ς ℅κτιμ£ται σ℅ 3.2 δις ℅υρώ το χρόνο
θ℅ωρώντας ως μέσο ℅τήσιο διαχ℅ιριστικό κόστος ανα ℅κτ£ριο τα 145 ℅υρώĦ "
συνολική έκτασ# του δικτύου θ℅ωρήθ#κ℅ 21.5 ℅κατομμύρια ℅κτ£ριαĦ
• Lierdeman (1996). ¤ο κόστος διαχ℅¥ρισ#ς ℅κτιμ£ται σ℅ 0.5 - 5 δις ℅υρώ το
χρόνο θ℅ωρώντας ως μέσο ℅τήσιο διαχ℅ιριστικό κόστος ανα ℅κτ£ριο τα 50 - 500
℅υρώĦ ℗ι παραπ£νω προβλέψ℅ις προέκυψαν από αν£λυσ# σχ℅δ¥ων στα πλα¥σια
του LlFE - Natura.
• James et αŨ (1999). " πρόβλ℅ψ# ℅¥ναι ότι για ένα δ¥κτυο προστατ℅υόμ℅νων
π℅ριοχών που καλύπτ℅ι π℅ρ¥που το 10% του συνολικού ℅δ£φους τ#ς Ένωσ#ς
απαιτούνται π℅ρ¥που 2.6 δις δολ£ρια το χρόνοĦ
Άλλ℅ς μ℅λέτ℅ς δ¥νουν διαφορ℅τικ£ ℅κτιμώμ℅να ℅τήσια κόστ# αν£J℅κτ£ριο αν£λογα
μ℅ τις π℅ριοχές και τους τύπους των οικοσυστ#μ£τωνĦ ®£ντως τα 80 ℅υρώ ανα
℅κτ£ριο ανα έτοςH καθώς και μια συνολική έκτασ# δικτύου ¥σ# μ℅ 485.000 ÞλμŸ που
απαιτούν 3.9 δις ℅υρώ για τ#ν ικανοποι#τική διαχ℅¥ρισή τους αποτ℅λούν κατ£ τ#
γνώμ# μας μια ρ℅αλιστική ℅κτ¥μ#σ#Ħ
ĨĦÍÍĦĪ~πιπτώσ℅ις μ℅λλοντικής δι℅ύρυνσ#ς στο κόστος διαχ℅¥ρισ#ς
Μ℅ τ# δι℅ύρυνσ# τ#ς ~~H το κόστος διαχ℅¥ρισ#ς του δικτύου «€Υ°" 2000,>
αναμέν℅ται να αυξ#θ℅¥ σ#μαντικ£Ħ °τις χώρ℅ς τ#ς O℅ẂτρŬανατŬλικής ~υρώπ#ς
βρ¥σκ℅ται μ℅γ£λο μέρος τ#ς βιοποικιλότ#τας τ#ς ~υρώπ#ςĦ §κόμ#H στις ℅ν λόγω
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χώρ℅ς βρ¥σκ℅ται μ℅γ£λος αριθμός από π℅ριοχές που έχουν ℅λ£ΊWστα ℅π#ρ℅αστ℅¥ από
τ#ν αν£πτυξ# και τ#ν ℅ντατικοπο¥#σ# τ#ς οικονομ¥ας και χρ¥№ουν £μ℅σ#ς
προστασ¥αςĦ " προστασ¥α των παραπ£νω π℅ριοχώνH καθώς και # προώθ#σ# μιας
α℅ιφορικής γ℅ωργικής αν£πτυξ#ςH αναμέν℅ται να αποτ℅λέσουν μ℅γ£λ# πρόκλ#σ# για
τ#ν ~~Ħ §κόμ# πρέπ℅ι να αναφέρουμ℅ πως λόγω έλλ℅ιψ#ς χρ#ματικών πόρωνH οι
χώρ℅ς τ#ν Κ℅ντροανατολικής αναμέν℅ται να βασιστούν στις χρ#ματοδοτήσ℅ις τ#ς
Ένωσ#ς για να τ#ρήσουν τις υποχρ℅ώσ℅ις τους όσον αφορ£ στο δ¥κτυο «€Υ°"
2000».
ĨĦÍÍĦĬΧρ#ματοδοτικο¥ φορ℅¥ς
Μια πρόχ℅ιρ# ℅κτ¥μ#σ# του BirdIife InternationaI δ℅¥χν℅ι ότι τα διαθέσιμα
κ℅φ£λαια για τ# διαχ℅¥ρισ# του δικτύου «€Υ°" 2000» πρέπ℅ι να αυξ#θούν κατ£ 1.5
δις ℅υρώ το χρόνο Ħ§ν λ£βουμ℅ υπόψ# μας και τα κόστ# αγορ£ς γ#ς Hαποκατ£στασ#ς
οικοτόπων και τ#ς δι℅ύρυνσ#ς τ#ς ~~H τα απαιτούμ℅να κ℅φ£λαια γ¥νονται ακόμ#
π℅ρισσότ℅ραĦ
¤ο £ρθρο 8 τ#ς ℗δ#γ¥ας 92/43 ~℗Κ προβλέπ℅ι ότι θα υπ£ρχ℅ι Κοινοτική
χρ#ματοδότ#σ# που θα συμβ£λ℅ι στ#ν κ£λυψ# του κόστους διαχ℅¥ρισ#ς του δικτύουĦ
^ι£φορα ~υρωπαϊκ£ προγρ£μματα μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν γι αυτό το σκοπό
όπως το LIFE - Nature, διαρθρωτικ£ ταμ℅¥αH Κοινοτικές πρωτοβουλ¥℅ς όπως το
LEADER ΚαIĦ το INTERREG καθώς και προγρ£μματα αγ™οπ℅ριβαλλοντικών
℅νισχύσ℅ωνĦ
℗ παρακ£τω π¥νακας καταδ℅ικνύ℅ι ότι - αν και # χρ#ματοδότ#σ# για τ#ν
προστασ¥α τ#ς φύσ#ς από το LlFE - Nature ℅¥ναι πολύ μικρή σ℅ σχέσ# μ℅ το κόστος
διαχ℅¥ρισ#ς του δικτύου - μόνο ένα μικρό μέρος τ#ς χρ#ματοδότ#σ#ς τ#ς
Κοινότ#τας για προγρ£μματα από π#γές χρ#ματοδότ#σ#ς όπως το ¤αμ℅¥ο °υνοχήςH
^ιαρθρωτικ£ ¤αμ℅¥αH INTERREG, LEADER, Rural Development Prograrnme, θα
χρ℅ια№όταν να διατ℅θ℅¥ για να καλυφθούν τα κόστ# διαχ℅¥ρισ#ς του δικτύουĦ
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LlFE • Nature 60
®#*# . Ŕδια ℅π℅ξ℅™*ασια
§υτή τ# στιγμή υπ£ρχουν πολλ£ παραδ℅¥γματα χρ#ματοδότ#σ#ς τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς
προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών μέσω των παραπ£νω προγραμμ£τωνĦ ®ολλές μ℅λέτ℅ς
π℅ριγρ£φονται αναλυτικ£ στα ραπόρτα για τ#ν ~υρωπαϊκή ℅πιτροπή από το
Ινστιτούτο ~υρωπαϊκής ®℅ριβαλλοντικής ®ολιτικής και το TERRA (Sunyer and
ÓŠŪιŤÙŦŠH1998).
®αρακ£τω ακολουθ℅¥ μ# σύντομ# π℅ριγραφή των ℅πιμέρους χρ#ματοδοτικών
φορέων του δικτύου «€Υ°" ÎÌÌÌŸŸJ
• The Rural Development Regulation: ¤ο δ¥κτυο «€Υ°" ÎÌÌÌŸŸ καλύπτ℅ι ένα
μ℅γ£λο φ£σμα οικοτόπων μ℅ διαφορ℅τικ£ χαρακτ#ριστικ£Ħ §ν£μ℅σα σ αυτούς και
αρκ℅τούς οι οπο¥οι καλλι℅ργούνται £ρα ℅μπ¥πτουν σ℅ αHŲρŬπ℅ριβαλλÕν¤ΙOές
℅νισχύσ℅ιςĦ §κόμ# τα κρ£τ# μέλ# μπορούν να χρ#ματοδοτήσουν μ℅λέτ℅ς που
αφορούν φύτ℅υσ# και διαχ℅¥ρισ# δασώνĦ
@όγω του ότι λ¥γα αγροπ℅ριβαλλοντικ£ και δασικ£ προγρ£μματα έχουν ως
στόχο π℅ριοχές του «€Υ°" ÎÌÌÌŸŸ ℅¥ναι δύσκολος ο υπολογισμός τ#ς συμβολής
τέτοιου ℅¥δους προγραμμ£των στ# χρ#ματοδότ#σ# του δικτύουĦ ®αρ όλα αυτ£H
℅¥ναι αρκ℅τ£ πιθανό τέτοιου ℅¥δους μ℅λέτ℅ς να συν℅ισφέρουν ουσιαστικ£ στο
κόστος διαχ℅¥ρισ#ς πολλών π℅ριοχών του δικτύουĦ ℗ι χρ#ματικο¥ πόροι τ#ς RDR
αναμέν℅ται £λλωστ℅ να αυξ#θούνH καθώς υπ£ρχ℅ι μ℅τατόπισ# κ℅φαλα¥ων από τον
πρώτο στο δ℅ύτ℅ρο πυλώνα τ#ς Κ§Ħ#
• ¤αμ℅¥ο °υνοχήςJ ℗ ℅ν λόγω χρ#ματοδοτικός φορέας χρ#ματοδοτ℅¥ κυρ¥ως
δρ£σ℅ις που σχ℅τ¥№ονται μ℅ το π℅ριβ£λλον και τα δι℅υρωπαϊκ£ δ¥κτυα μ℅ταφορ£ς
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στα κρ£τ# - μέλ# τ#ς Ένωσ#ςĦ " ~Üτροπή λαμβ£ν℅ι υπόψ# τις προτ℅ραιότ#τ℅ς
τ#ς Ένωσ#ς όταν αξιολογ℅¥ τις δι£φορ℅ς προτ£σ℅ις για χρ#ματοδότ#σ#Ħ ℗ι
δι£φορ℅ς οδ#γ¥℅ς καθιστούν προτ℅ραιότ#τ℅ς και κατ℅υθύνουν τις ~υρωπαϊκές
1 χρ#ματοδοτήσ℅ις Ĝπχ έργα σχ℅τικ£ μ℅ τ# αν℅ύρ℅σ# πόσιμου ν℅ρούH δι£θ℅σ#
υγρών αποβλήτων Hδι£θ℅σ# στ℅ρ℅ών αστικών αποβλήτωνĞĦ §ν και το ¤αμ℅¥ο
°υνοχής κυρ¥ως χρ#ματοδοτ℅¥ μ℅γ£λα έργα π℅ριβαλIοντικής υποδομήςH στο
παρ℅λθόν έχουν χρ#ματοδοτ#θ℅¥ και δρ£σ℅ις μ℅ στόχο τ#ν π℅ριβαλλοντική
προστασ¥αĦ °υγκ℅κριμένα κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο ]993-94 χρ#ματοδοτήθ#κ℅ το 3,9%
των ℅γκ℅κριμένων δρ£σ℅ων μ℅ στόχο τ#ν π℅ριβαλλοντική προστασ¥αH μ℅







1. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund: Μέσω του συγκ℅κριμένου
φορέα έχουν χρ#ματοδοτ#θ℅¥ δρ£σ℅ις μ℅ στόχο τόσο τ#ν α℅ιφορική αν£πτυξ# του
αγροτικού π℅ριβ£λIοντοςH όσο και τ#ν προστασ¥αH β℅λτ¥ωσ# και αποκατ£στασ#
του φυσικού π℅ριβ£λλοντοςĦ
Για παρ£δ℅ιγμα σ℅ π℅ριοχές στ#ν Ισπαν¥α Ĝ°τόχου 1), σ℅ σχέδια αγροτικής
αν£πτυξ#ς έχουν συμπ℅ριλ£β℅ι και στοιχ℅¥α π℅ριβαλIοντικής προστασ¥αςĦ °τις
π℅ριοχές τ#ς Καστ¥λ#ς και τ#ς @υώνH το πρόγραμμ£ συμπ℅ριέλαβ℅ σαν μέτρο
«τ#ν προστασ¥α τ#ς βιοποικιλότ#ταςH των οικοτόπων και τ#ς £γριας №ωής»Ħ ¤ο
συνολικό ποσό που ℅π℅νδύθ#κ℅ στο παραπ£νω μέτρο το χρονικό δι£στ#μα 1994
- 1996 ανέρχ℅ται σ℅ 5,8 ℅κατομμύρια ℅υρώH από τα οπο¥α τα ],9 ℅κατομμύριασ℅
προστατ℅υόμ℅ν℅ςπ℅ριοχέςĦ (Sunyer and Manteiga, 1998).
2. European Regional Development Fund: Ένα παρ£δ℅ιγμα υποπρογρ£μματος του
E.R.D.F το οπο¥ο έχ℅ι συμβ£λ℅ι στ#ν προστασ¥α στ#ν ~λλ£δα ℅¥ναι το
«^ιαχ℅¥ρισ# και ®ροστασ¥α των €υσικών ℗ικοτόπωνĞ μ℅ συνολικό
προϋπολογισμό 53 ℅κατομμύρια ℅υρώ για το χρονικό δι£στ#μα 1994 - ]999.
Μ℅γ£λο μέρος του παραπ£νω ποσού δαπανήθ#κ℅ για τ# χρ#ματοδότ#σ#δρ£σ℅ων
προστασ¥ας στα πλα¥σια του «€Υ°" 2000;;. Για παρ£δ℅ιγμα στις λ¥μν℅ς
®ρέσπ℅ςH χρ#ματοδοτήθ#καν π℅ριβαλIοντικές μ℅λέτ℅ςH διαχ℅ιριστικ£ σχέδιαH
κέντρα πλ#ροφόρ#σ#ςH υποδομή για τ#ν υποδοχή ℅πισκ℅πτών και πρωτοβουλ¥℅ς
μ℅ στόχο τ#ν ℅ν#μέρωσ#Ħ
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§ν και το E.R.D.F ℅πικ℅ντρών℅ται κυρ¥ως στ# χρ#ματοδότ#σ# έργων
υποδομήςH θα μπορούσ℅ να στ#ρ¥ξ℅ι και «τ#ν αν£πτυξ# ℅π℅νδύσ℅ων τουριστικού
και πολιτιστικού χαρακτήραH συμπ℅ριλαμβανομέν#ς τ#ς προστασ¥ας τ#ς φυσικής
και ÍŊŒλιτιστικής κλ#ρονομι£ςH μ℅ τ#ν προÙLπόθ℅σ# ότι δ#μιουργούν αντ¥στοιχ℅ς
θέσ℅ις ℅ργασ¥ας ». Ĝ£ρθρο 2 παρĦ ÎĜδĞ του 178311999 για το E.R.D.F).
• Financial Fisheries Orientation Instrument (FIFG): ℗ συγκ℅κριμένος
χρ#ματοδοτικός φορέας στοχ℅ύ℅ι στ#ν ℅π¥τ℅υξ# ισορροπ¥ας αν£μ℅σα στους
θαλ£σσιους πόρους και στ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσή τουςĦ ®αρ£δ℅ιγμα ℅φαρμογής του
συγκ℅κριμένου χρ#ματοδοτικού φορέα μπορούμ℅ να δούμ℅ στ#ν Ισπαν¥αĦ Ένα
από τα υποπρογρ£μματα που χρ#ματοδοτ℅¥ το ŃĦΙŃĦŇĦ ℅¥ναι και αυτό τ#ς
®αρ£κτιας &αλ£σσιας 'ών#ςĦ ¤ο συγκ℅κριμένο πρόγραμμαH μ℅ χρ#ματοδότ#σ#
που ανέρχ℅ται σ℅ 29,8 ℅κατομμύρια ℅υρώH έχ℅ι ως στόχο τ#ν προστασ¥α και
αν£πτυξ# των αλι℅ύσιμων πόρων σ℅ δι£φορ℅ς π℅ριοχέςĦ °τις ℅πιμέρους δρ£σ℅ις
του π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν κατασκ℅υή τ℅χν#τών υφ£λων και τ#ν ℅γκαθ¥δρυσ#
θαλ£σσιων ℅κτροφ℅¥ωνH πολλές ℅κ των οπο¥ων ℅¥ναι κοινές μG αυτές του δικτύου
Ē€Υ°" 2000»
• Κοινοτικές ®ρωτοβουλ¥℅ςJ §πό τις Κοινοτικές ®ρωτοβουλ¥℅ς το LEADER και το
INTERREG προσφέρουν τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς στις π℅ριοχές δικτύου
«€Υ°" 2000».
1. LEADER: °τόχος του συγκ℅κριμένου προγρ£μματος ℅¥ναι Va προωθήσ℅ι «τ#ν
℅νδογ℅νή και συχν£ καινοτόμα αγροτική αν£πτυξ#H που δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα
στους συμμ℅τέχοντ℅ς Ĝσ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοĞ να ℅παν℅κτιμήσουν τ#ν ¥δια τους τ#
δυναμική αν£πτυξ#ĲĞĦ " καινοτομ¥α έγκ℅ιται στο ότι οι τοπικο¥ φορ℅¥ς
προτ℅¥νουν και διαχ℅ιρ¥№ονται τις σχ℅τικές δρ£σ℅ιςH σ℅βόμ℅νοι π£ντα μια σ℅ιρ£
από π℅ριορισμούς που θέτ℅ι # ~πιτροπήĦ " αποκ℅ντρωτική φύσ# του παρόντος
℅ργαλ℅¥ουH προσφέρ℅ι πολλές και μ℅γ£λ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς για αγροτική αν£πτυξ# και
προστασ¥αĦ ¤ο ℅ν Gλόγω πρόγραμμα θα βρ¥σκ℅ται ℅ν ℅ν℅ργ℅¥α στο χρονικό
δι£στ#μα 2000 - 2006 και θα έχ℅ι προÙLπολογισμό τ#ς τ£ξ℅ως των 2.020
℅κατομμυρ¥ων ℅υρώ (E.A.G.G.F.). °τόχος του LEADER+ ℅¥ναι να ℅νθαρρύν℅ι
τ#ν ℅φαρμογή ℅νοποι#τικώνH υψ#λής ποιότ#τας και πρωτότυπων στρατ#γικών
που να προωθούν τ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ#Ħ §ν£μ℅σα στους στόχους του ℅¥ναι και
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ËËĒHΙGJυ¥ ŸËHŘG Ί ℗ r HHĴĦJŸŅ ω r., ιH ΙŚ¥ Ι »
«# ℅παύξ#σ# τ#ς φυσικής και πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς»Ħ ΈτσιH δρ£σ℅ις μ℅ στόχο
τIν προστασ¥α ℅¥ναι ℅πιλέξιμ℅ςĦ
2. lNTERREG: " ℅ν λόγω πρωτοβουλ¥α δ#μιουργήθ#κ℅ το ΙĲĲÌ μ℅ στόχο τ#ν
αν£πτυξ# διασυνοριακής συν℅ργασ¥ας και τ#ν προσφορ£ βοήθ℅ιας στ#ν π℅ριοχές
που βρ¥σκονται στα ℅σωτ℅ρικ£ και ℅ξωτ℅ρικ£ σύνορα τIς ~~ έτσι ώστ℅ να
ξ℅π℅ρ£σουν τα προβλήματα που π#γ£№ουν από τ# σχ℅τική τους απομόνωσ#Ħ ¤ο
πρόγραμμα lNTERREG ®Ι (2000-2006) μ℅ προϋπολογισμό τ#ς τ£ξ℅ως των
4,875 ℅κατομμυρ¥ων ℅υρώ από το E,R.D.F., έχ℅ι τον προαναφ℅ρθέντα στόχο μ℅
℅πιπλέον στόχο τ#ν προώθ#σ# διαπ℅ριφ℅ρ℅ιακής και δι℅θνούς συν℅ργασ¥αςĦ
¤ο lNTERREG Ι® - § Ĝδιασυνοριακή συν℅ργασ¥αĞ π℅ριλαμβ£ν℅ι στις
προτ℅ραιότIτές του και «τ#ν ℅νθ£ρρυνσ# για προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος
Ĝτοπική και παγκόσμια κλ¥μακαĞH τIν αύξ#σ# τIς απόδοσ#ς τ#ς ℅νέργ℅ιας και τIν
προώθ#σ# ℅νέργ℅ιας αναν℅ώÜμων π#γών»Ħ ¤ο INTERREG ®Ι - ¶ Ĝδι℅θνής
συν℅ργασ¥αĞ έχ℅ι ως στόχο ĜỲτIν προώθ#σ# τ#ς προστασ¥ας του π℅ριβ£λIοντος και
τ#ς καλής διαχ℅¥ρισ#ς των φυσικών πόρωνH κυρ¥ως των υδ£τινωνĞĞĦ
Μ℅γαλύτ℅ρ#ς ακόμ# σ#μασ¥αςH # λ¥στα των προτ℅ραιοτήτων και μέτρων του
strand ¶ του INTERREG που π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
./ «°υμβολή στ#ν π℅ραιτέρω αν£πτυξ# του ~υρωπαϊκού οικολογικού δικτύου
Ĝ€Υ°" 2000) που συνδέ℅ι τις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές π℅ριφ℅ρ℅ιακής H℅θνικής
δι℅θνούς και δι℅υρωπαG¥κής σ#μασ¥αςĒH
./ «^#μιουργική αποκατ£στασ# υποβαθμισμένωναπό ανθρώ®P℅ς δραστ#ριότIτ℅ς
π℅ριοχώνH συμπ℅ριλαμβανομένωντων π℅ριοχών που απ℅ιλούνται από αγροτική
℅γκατ£λ℅ιψ#».
./ ĜỲ®ροώθ#σ# καινοτόμου χαρακτήρα των φυσικών και πολιτιστικών πόρων που
βρ¥σκονταισ℅ αγροτικέςπ℅ριφέρ℅ι℅ςHμ℅ σκοπό τ#ν αν£πτυξ# του οικοτουρισμούH
ιδ¥ως σ℅ αραιοκατοικ#μέν℅ςπ℅ριοχές»Ħ
Μέσω του INTERREG έχουν χρ#ματοδοτ#θ℅¥ αρκ℅τές δρ£σ℅ις προωθώντας τI
διαπ℅ριφ℅ρ℅ιακή συν℅ργασ¥α στ# διαχ℅¥ρισ# π℅ριοχών ℅νταγμένων στο «€Υ°"
2000)), Χαρακτ#ριστικό το παρ£δ℅ιγμα προστασ¥ας ℅νός συγκ℅κριμένου ℅¥δους
γλ£ρων σ℅ ℗υαλ¥α και Ιρλανδ¥αĦ
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• LIFE - Nature: ¤ο συγκ℅κριμένο πρόγραμμα ℅¥ναι το μοναδικό σ℅ ℅π¥π℅δο ~~ μ℅
στόχο τ# διατήρ#σ# τ#ς βιοποικιλότ#ταςĦ §πό τ# δ#μιουργ¥α του το 1992 και
μ℅τ£H έχ℅ι συμβ£λ℅ι τα μέγιστα στ# διαχ℅¥ρισ# των σ#μαντικών π℅ριβαλλοντικ£
π℅ριοχών τ#ς Κοινότ#ταςĦ ~ικοσιτέσσ℅ρα υπό ℅ξαφ£νισ# πτ#ν£ έχουν
προγρ£μματα μ℅ στόχο τ#ν προστασ¥α τους ℅ξ ολοκλήρου χρ#ματοδοτούμ℅να από
G¤ο LIFE - Nature. °το χρονικό δι£στ#μα 1992 Ÿ 1998, μόνο το 40% των
℅πιλέξιμων σχ℅δ¥ωνĤδρ£σ℅ων προστασ¥ας χρ#ματοδοτήθ#κανH υποδ#λώνοντας ότι
σ℅ ÜŤŠQή μ℅λλοντική αύξ#σ# του προϋπολογισμού δ℅ν θα υπήρχ℅ έλλ℅ιψ#
σχ℅δ¥ων - δρ£σ℅ων για χρ#ματοδότ#σ#H
¤ο πρόγραμμα LIFE - Nature προσφέρ℅ι συγχρ#ματοδότ#σ#στα ℅ξήςJ
1. ¤#ν αν£πτυξ# και διαχ℅¥ρισ# του δικτύου «€Υ°" 2000".
2. ^ρ£σ℅ις που πρέπ℅ι να λ#φθούν £μ℅σα μ℅ στόχο τ#ν προστασ¥α απ℅WλŬύμ℅νων
℅ιδώνĦ
ĨĦ^ιαχ℅¥ρισ# των απ℅ιλούμ℅νων οικοσυστ#μ£τωνĦ
¤ο LIFE - Nature δ¥ν℅ι έμφασ# κυρ¥ως στ# χρ#ματοδότ#σ# σχ℅δ¥ων - δρ£σ℅ων
παρ£ στο κόστος διαχ℅¥ρισ#ςĦ Έχ℅ι ένα προϋπολογισμό που φτ£ν℅ι τα 300
℅κατομμύρια ℅υρώ για τ#ν π℅ρ¥οδο 2000 - 2004, δ#λαδή π℅ρ¥που 75 ℅κατομμύρια
℅υρώ το χρόνοĦ
ĨĦÍÍĦİ®℅ριορισμο¥ και προβλήματα των σ#μ℅ρινών χρ#ματοδοτικών
φορέων
§ν και τα προγρ£μματα που αναφέρθ#καν παραπ£νω προσφέρουν αρκ℅τές
δυνατότ#τ℅ς όσον αφορ£ στ# χρ#ματοδότ#σ# του δικτύου «€Υ°" 2000}),
παρουσι£№ουν και κ£ποια προβλήματα Ĥπ℅ριορισμούς που αναλύονται παρακ£τωJ
• Μ℅ το πρόγραμμα LlFE - Nature να αποτ℅λ℅¥ ℅ξα¥ρ℅σ#H τα παραπ£νω
προγρ£μματα δ℅ν έχουν ως κύριο στόχο τ# διαχ℅¥ρισ# των προστατ℅υόμ℅νων
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π℅ριοχών αλλ£ ℅¥ναι σχ℅διασμένα μ℅ τέτοιο τρόπο ώστ℅ προωθούν τ#ν οικονομική
αν£πτυξ# και τ# διαπ℅ριφ℅ρ℅ιακή συν℅ρĤΥασ¥αĦ §ν και κ£ποια από τα σχέδια -
δρ£σ℅ις που αφορούν στο δ¥κτυο «€Υ°" 2000» και προωθούν τους παραπ£νω
στόχους ℅¥ναι ℅πιλέξιμα για χρ#ματοδότ#σ#H κ£ποια £λλα δ℅ν ℅¥ναιĦ " αν£πτυξ#
σχ℅δ¥ων - δρ£σ℅ων που προωθούν πολλαπλούς στόχους αποτ℅λ℅¥ μ℅γ£λ#
πρόκλ#σ# για τ#ν Κοινότ#ταĦ
• ~πικέντρωσ# σ℅ σΊΥΥκ℅κριμέν℅ς χρήσ℅ις γ#ςJ ℗ι αγ™Õπ℅ριβαλλÕŒ¤ΙOές
℅νισχύσ℅ις συνήθως ℅πικ℅ντρώνονται σ℅ π℅ριοχές οι οπο¥℅ς καλλι℅ργούνται ή - σ~
μικρότ℅ρο βαθμό - σ℅ π℅ριοχές δασικές π℅ριοχέςĦ Υπ£ρχουν λοιπόν σαφώς
λιγότ℅ρ℅ς δυνατότ#τ℅ς για ολοκλ#ρωμέν# διαχ℅¥ρισ# οικοτόπων που δ℅ν
καλλι℅ργούνται ή δασοκομούνταιĦ
• ~πικέντρωσ# σ℅ σχέδια - δρ£σ℅ις συγκ℅κριμένου τύπουJ Κ£ποια από τα
προγρ£μματα χρ#ματοδοτούν μόνο σχέδια - δρ£σ℅ις συγκ℅κριμένου τύπου που -
πιθανώς - να μ#ν ανταποκρ¥νονται στις αν£γκ℅ς του δικτύου «€Υ°" 2000».
®αραδ℅¥γματος χ£ρ# σ℅ κ℅φ£λαια των διαρθρωτικών ταμ℅¥ων κυρ¥ως καλύπτουν
τ#ν αν£γκ# δ#μιουργ¥ας π£γιου κ℅φαλα¥ου και υποδομώνH παρ£ τα λ℅ιτουργικ£ -
διαχ℅ιριστικ£ κόστ#Ħ
• ~πικέντρωσ# σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς π℅ριοχέςJ ¤α παραπ£νω προγρ£μματα συνήθως
℅πικ℅ντρώνονται σ℅ σΊΥΥκ℅κριμέν℅ς π℅ριοχές Ĝκυρ¥ως αυτές που υστ℅ρούν στον
οικονομικό και κοινωνικό τομέαĞĦ §υτές οι π℅ριοχές τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές -
αλI£ όχι π£ντα - έχουν τI μ℅γαλύτ℅ρ# αν£γκ# χρ#ματοδότ#σ#ς για τIν
προστασ¥α τ#ς φύσ#ςĦ
• ®℅ριορισμένοι χρ#ματικο¥ πόροιJ ¤ο LIFE - Nature - που ℅¥ναι και το πρόγραμμα
μ℅ τ# μ℅γαλύτ℅ρ# συμμ℅τοχή στο δ¥κτυο «€Υ°" 2000» - έχ℅ι πολύ μικρό
προϋπολογισμό σ℅ σχέσ# μ℅ το κόστος διαχ℅¥ρισ#ς του δικτύουĦ
• Έλλ℅ιψ# ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς Ĝσ℅ π℅ριβαλλονπκ£ №#τήματαĞ των χρ#ματοδοπκών
φορέωνJ @όγω του ότι τα παραπ£νω προγρ£μματα έχουν μ# π℅ριβαλλοντικούς
στόχους συχν£Ĥόπως ℅¥ναι λογικόĤ℅πιβλέπονται από υπ℅ύθυνους μ℅ π℅ριορισμέν#
γνώσ# π£νω σ℅ π℅ριβαλλοντικ£ №#τήματαĦ §υτό μπορ℅¥ να έχ℅ι σ#μαντικές
℅πιπτώσ℅ις στ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα χρ#ματοδότ#σ#ς του διΙĿ¤*ŬυĦ
• Έλλ℅ιψ# πρόσβασ#ς σ℅ χρ#ματοδοτήσ℅ις μ℅ σκοπό τ#ν αν£πτυξ# σχ℅δ¥ων -
δρ£σ℅ων σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριοχές : §κόμ# και να υπ£ρχ℅ι χρ#ματοδοτική
προοπτικήH μπορ℅¥ να υπ£ρχ℅ι πρόβλ#μα πρόσβασ#ς στα σΊΥΥκ℅κριμένα κ℅φ£λαια
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Gλόγω έλλ℅ιψ#ς δυνατότ#τας αν£πτυξ#ς συν℅ργασιώνH # ακόμ# και έλλ℅ιψ#
δυνατότ#τας δ#μιουργ¥ας σχ℅δ¥ων - δρ£σ℅ωνĦ Ιδια¥τ℅ρα στις χώρ℅ς τ#ς
Κ℅ντροανατολικής ~υρώπ#ς τα παραπ£νω ℅¥ναι κανόναςĦ
ĨĦÍÍĦĮ°υμπ℅ρ£σματα
¤ο ℅τήσιο κόστος διαχ℅¥ρισ#ς του δικτύου «€Υ°" ÎÌÌ€Ŷ αναμέν℅ται σ#μαντικό­
γύρω στα 3,9 δις ℅υρώ το χρόνο - χωρ¥ς να υπολογιστ℅¥ το κόστος αγορ£ς γ#ς και
του παγ¥ου κ℅φαλα¥ουĦ Μια σ#μαντική αύξ#σ# στις χρ#ματοδοτήσ℅ις του δικτύου
κρ¥ν℅ται αναγκα¥α για τ# σωστή του λ℅ιτουργ¥α τουĦ Άλλωστ℅ τα αναμ℅νόμ℅να
οφέλ# που θα αποφέρ℅ι ένα ℅παρκώς χρ#ματοδοτούμ℅νο δ¥κτυο στους κατο¥κους
των π℅ριοχών αλλ£ και στο π℅ριβ£λλονH δικαιολογούν πλήρως τ# μ℅γ£λ# -
ομολογουμένως - δαπ£ν#Ħ
¤α ℅ν ℅ν℅ργ℅¥α προγρ£μματα έχουν τ# δυνατότ#τα να καλύψουν μ℅γ£λο μέρος του
απαιτούμ℅νου κόστους για τ# λ℅ιτουργ¥α του δικτύου και υπ£ρχουν πολλ£
παραδ℅¥γματα που αποδ℅ικνύουν τον παραπ£νω ισχυρισμόĦ ®αρG όλα αυτ£ υπ£ρχ℅ι
ένα σύνολο από προβλήματαH π℅ριορισμούς και κ℅ν£ στ# χρ#ματοδότ#σ#Ħ ~πιπλέον
προσπ£θ℅ια χρ℅ι£№℅ται για να ℅κτιμ#θ℅¥ το ακριβές κόστος διαχ℅¥ρισ#ς του δικτύουH
καθώς και το ποσοστό του παραπ£νω κόστους που μπορ℅¥ να καλυφθ℅¥ από τα
υπ£ρχοντα χρ#ματοδοτικ£ προγρ£μματαĦ ¤α κ℅ν£ στ# χρ#ματοδότ#σ# μπορούν να
αντιμ℅τωπιστούν αφ℅νός ℅κτιμώντας το πόσο τα υπ£ρχοντα ~υρωπαϊκ£
®ρογρ£μματα μπορούν να τροποποι#θούνH για να β℅λτιωθ℅¥ # καταλλ#λότ#τ£ τους
για τ# χρ#ματοδότ#σ# τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς του δικτύου «φγ°" 2000}) και αφ℅τέρου μ℅
τ#ν αύξ#σ# των διαθέσιμων χρ#ματικών πόροι του LIFE - Nature αναγνωρ¥№οντας
ότι αν στο συγκ℅κριμένο πρόγραμμα δ℅ν αυξ#θ℅¥ ο ®™℗ÙŊπολογισμόςH τότ℅ θα ήταν
προτιμότ℅ρο το να λ℅ιτουργ℅¥ συμπλ#ρωματικ£ και να μ# πα¥№℅ι τον κύριο ρόλο στ#
χρ#ματοδότ#σ# του δικτύουĦ
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ĨĦÍÎ€ορέας διαχ℅¥ρισ#ς δικτύου «€Υ°" 2000"
" αποτ℅λ℅σματικότ#τα του ℅ν λόγω δικτύου θα ℅ξαρτ#θ℅¥ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό από
τ#ν ℅πιτυχ#μέν# ℅πιλογή του φορέα διαχ℅¥ρισ#ς του δ#λαδήH από τ#ν σωστή ℅πιλογή
διοικ#τικού και οργανωτικού σχήματοςĦ §ς δούμ℅ όμως αναλυτικ£ τους φορ℅¥ς που
θα μπορούσαν να αναλ£βουν τ# διαχ℅¥ρισ# των π℅ριοχών του δικτύουJ
• ¤ο ^#μόσιο και πιο συγκ℅κριμένα # ^ασική Υπ#ρ℅σ¥α ή το ΥĦ®~ĦΧΩĦ^~Ħ
• ¤οπική §υτοδιο¥κ#σ# σ℅ ℅π¥π℅δο ®℅ριφέρ℅ιας ή Νομαρχ¥αςĦ
• Ad hoc δ#μιουργούμ℅νοι φορ℅¥ς ^ιαχ℅¥ρισ#ς δ#μόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήραĦ
• Νομικ£ πρόσωπα μ℅ συγγ℅νές αντικ℅¥μ℅νο ℅νασχόλ#σ#ςĦ
" υφιστ£μ℅ν# νομοθ℅σ¥α προβλέπ℅ι για τις π℅ριοχές του £ρθρου 18 του ΝĦ
1650/1986 όσο και για τις ~ιδικές 'ών℅ς ^ιατήρ#σ#ς τ#ς ℗δ#γ¥ας τ# δυνατότIτα
αν£θ℅σ#ς τ#ς διο¥κ#σ#ς και διαχ℅¥ρισ#ς σ℅ ένα σ#μαντικό αριθμό φορέωνĦ
Όσον αφορ£ λοιπόν το δ¥κτυο «€Υ°" 2000» # πολιτική στον τομέα αυτό θα
πρέπ℅ι να κιν#θ℅¥ προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# σύστασ#ς ℅νός π℅ριορισμένου αριθμού
€ορέων ^ιαχ℅¥ρισ#ς μόνον για τις μ℅γ£λ#ς οικολογικής αξ¥ας π℅ριοχές ℅νώ οι
αρμοδιότ#τ℅ς διαχ℅¥ρισ#ς για τις υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές θα πρέπ℅ι να π℅ριέλθουν ℅¥τ℅ σ℅
υφιστ£μ℅ν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς ℅¥τ℅ να διαχυθούν σ℅ £λλους υφιστ£μ℅νους €ορ℅¥ςĦ
~¥ναι αναγκα¥ο ακόμ# να ανα№#τ#θ℅¥ σ℅ νομοθ℅τικό ℅π¥π℅δο μια πιο συγκ℅κριμέν#
αντιστοιχ¥α και σύνδ℅σ# τ#ς φυσιογνωμ¥ας των προαναφ℅ρόμ℅νων π℅ριοχών μ℅ το
℅πιλ℅γόμ℅νο κ£θ℅ φορ£ διοικ#τικό σχήμα ĦĜΧαινταρλήςH ΜH 2001)
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§πό τ#ν αν£γνωσ# τ#ς σχ℅τικής οδ#γ¥ας διαπιστών℅ται ότι # ρύθμισ# που ℅πιδιώκ℅ι
να υλοποιήσ℅ι # ~~ δ℅ν αποκλ℅¥℅ι τ#ν αν£λ#ψ# οικονομικής δραστ#ριότ#τας ℅ντός
των №ωνών προστασ¥αςĦ " ~~H μ℅ τ#ν ℗δ#γ¥α 92/43 ℅πιδιώκ℅ι μ℅ σαφήν℅ια το στόχο
τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςH # οπο¥α ως γνωστό προσπαθ℅¥ να π℅τύχ℅ι τ# συμβ¥ωσ# τ#ς
προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος και τ#ς διατήρ#σ#ς των συνθ#κών διαβ¥ωσ#ς μ℅ τ#ν
κοινωνική και τ#ν οικονομική αν£πτυξ#Ħ ΈτσιH στο προο¥μιο τ#ς οδ#γ¥ας αναφέρ℅ται
ότι ο κυριότ℅ρος σκοπός τ#ς συγκ℅κριμέν#ς Κοινοτικής πρωτοβουλ¥ας « ... ℅¥ναι να
℅υνοήσ℅ι τ# διατήρ#σ# τ#ς βιοποικιλότ#τας λαμβ£νοντας συγχρόνως υπόψ# τις
οικονομικές Hκοινωνικές Hπολιτιστικές και π℅ριφ℅ρ℅ιακές απαιτήσ℅ις»Ħ
~πιπρόσθ℅τα το £ρθρο 2, παρĦ 3 ορ¥№℅ι ότι «κατ£ τ# λήψ# των μέτρων σύμφωνα μ℅
τ#ν παρούσα οδ#γ¥αH λαμβ£νονται υπόψ# οι οικονομικέςH κοινωνικές και πολιτιστικές
απαιτήσ℅ιςH καθώς και οι π℅ριφ℅ρ℅ιακές και τοπικές ιδιομορφ¥℅ς»Ħ
~π¥σ#ςH # ανθρώπιν# οικονομική δραστ#ριότ#τα στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές
όχι μόνο δ℅ν θ℅ωρ℅¥ται ανασταλτικός παρ£γοντας για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των στόχων τ#ς
π℅ριβαλλοντικής προστασ¥αςH αλλ£ απ℅ναντ¥αςH όπως ρ#τ£ ορ¥№℅ταιH σ℅ ορισμέν℅ς
π℅ριπτώσ℅ις «... απαιτ℅¥ τ# διατήρ#σή και ℅νθ£ρρυνσ# ανθρώπινων δραστ#ριοτήτων»Ħ
Μ℅ £λλα λόγιαH το θ℅σμικό πλα¥σιο όχι μόνο δ℅ν αντιτ¥θ℅ται στ# διατήρ#σ#
οικονομικών δραστ#ριοτήτων αλλ£ υπό πρŬ¥ŨπŬθέσ℅ις ℅πιτρέπ℅ι και τ#ν αν£λ#ψ#
νέωνĦ Όπως £λλωστ℅ θα φαν℅¥ από τ# μ℅λέτ# των ℅πιμέρους δραστ#ριοτήτων που
χαρακτ#ρ¥№ονται Ĝπ£ντα υπό πρŬ¥ŨπŬθέσ℅ιςĞ συμβατές μ℅ το δ¥ιȘτυŬ «φγ°" ÎÌÌ€LH #
ανθρώπιν# παρουσ¥α κρ¥ν℅ται ℅π℅β℅βλ#μέν# για τ# διατήρ#σ# ℅νός σ#μαντικού
αριθμού οικοσυστ#μ£των που έχουν προκύψ℅ι από τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# ανθρώπινου
παρ£γοντα και φυσικού π℅ριβ£λλοντος για ℅κατοντ£δ℅ς χρόνιαĦ
§πό τ#ν ¥δρυσ# τ#ς ακόμ# # ~υρωπαG¥κή Κοινότ#ταH κατέστ#σ℅ θέμα πρωταρχικής
σ#μασ¥ας τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος Ĝ£ρθρο 174). °℅ μια προσπ£θ℅ια να
προστατ℅υθ℅¥ το π℅ριβ£λλον λοιπόνH έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥ ένα αρκ℅τ£ σύνθ℅το θ℅σμικό
πλα¥σιο τόσο σ℅ ~θνικό όσο και σ℅ ^ι℅θνές ℅π¥π℅δοĦ ¤ο πν℅ύμα τ#ς σ#μ℅ρινής ℅ποχής
όμως ℅¥ναι δυνατό να π℅ριγραφ℅¥ μ℅ μια μόνο λέξ#J «α℅ιφορ¥α»Ħ Έτσι # ℗δ#γ¥α 92/43
~℗Κ αφ℅νός έρχ℅ται να συμπλ#ρώσ℅ι το ήδ# υπ£ρχον νομοθ℅τικό πλα¥σιο και ρα
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ΙJ^ŅJιŊĦŅJËĦŘĒ Ior :,,':1 ωŲĒ ΥΙĴĴGΙΙ ŸHĴHĴH»Ĵ
℅νοποιήσ℅ι τις προστατ℅υόμ℅ν℅ς από τIν ΚοινότIτα π℅ριοχές Ĝ€Υ°" 2000) και
αφ℅τέρου ο℅ν αποκλ℅¥℅ι τ# οιατήρ#σ# αλλ£ και τ#ν αν£λ#ψ# νέων οικονομικών
δραστ#ριοτήτων Ĝσυμπ℅ριλαμβανομένων και των έργων υποοομήςĞ στα πλα¥σια του
νέου προτύπου τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςĦ §παρα¥τIτ# βέβαια προϋπόθ℅σ# ℅¥ναι #
συμβατότ#τα τ#ς οικονομικής δραστ#ριότ#τας μ℅ τ#ν προστατ℅υόμ℅ν# π℅ριοχήĦ
§κόμ#H ℅¥ναι αναγκα¥α # ℅κ των προτέρων αξιολόγ#σ# των ℅πιπτώσ℅ων που
αναμέν℅ται να έχ℅ι οποιοδήποτ℅ σχέδιο που φιλοδοξ℅¥ να υλοποι#θ℅¥ όχι μόνο ℅ντός
ορ¥ων αλλ£ και σ℅ £μ℅σ# γ℅ιτν¥ασ# μ℅ προστατ℅υόμ℅ν# π℅ριοχήĦ
" αν£θ℅σ# π£ντωςH του καθορισμού των κανονιστικώνH διοικ#τικών και
συμβατικών μέτρων καθώς και # ℅ιȘτ¥μ#σ# του κατ£ πόσο ένα προς υλοπο¥#σ#
σχέδιο έρχ℅ται σ℅ σύγκρουσ# μ℅ το καθ℅στώς προστασ¥ας των π℅ριοχών του οικτύου
στα ℅πιμέρους κρ£τ# - μέλ# υποκρύπτ℅ι κινδύνους όσον αφορ£ στ#ν
αποτ℅λ℅σματικότ#τα τ#ς ℗δ#γ¥αςĦ
®£ντωςH πρέπ℅ι ℅δώ να αναφέρουμ℅ πως # ~~ αναγνωρ¥№οντας ότι # υλοπο¥#σ#
του οικτύου «φγ°" 2000» σ℅ αρκ℅τές π℅ριπτώσ℅ις αναμέν℅ται να ℅πιφέρ℅ι
οικονομική συρρ¥κνωσ#H προέβλ℅ψ℅ οικονομικές ℅νισχύσ℅ιςH έτσι ώστ℅ να γ¥ν℅ι
℅υκολότ℅ρα # αποδοχή από τις τοπικές κοινων¥℅ςĦ
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ÏĦÎ§§Ņ~Ņ§
ÏĦÎĦΙ~ισαγωγή
°#μαντικό μέρος του δικτύου «φγ°" ÎÌÌ€Ŷ αποτ℅λούν τα θαλ£σσια
οικοσυστήματαĦ ℗ι απ℅ιλές κατ£ του υδ£τινου πλούτου τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς
αυξ£νονταιμ℅ καταιγιστικό ρυθμόĦ " υποβ£θμισ# και # καταστροφήτων θαλ£σσιων
οικοσυστ#μ£των℅πιβ£λουν τ#ν £μ℅σ# προστασ¥α τουςĦ ¤α ℅ν λόγω οικοσυστήματα
όμωςH ℅κτός από π℅ριβαλλοντικήαξ¥αH αδιαμφισβήτ#ταέχουν και οικονομική αξ¥αĦ
°τόχος του παρόντος κ℅φαλα¥ου ℅¥ναι να ℅πισ#μ£ν℅ι τα προβλήματα που
προκαλούνται στα θαλ£σσια οικοσυστήματα από τ#ν αλι℅¥αH να αποσαφ#νιστ℅¥ το
υπ£ρχον θ℅σμικό πλα¥σιο που αφορ£ στ#ν προστασ¥α των θαλ£σσιων
οικοσυστ#μ£των και να αναφ℅ρθούν κ£ποια προβλήματα που έχουν παρατ#ρ#θ℅¥




-℗ι αλι℅υτικές δραστ#ριότ#τ℅ς συμπ℅ριλαμβανομένων και των υδατοκαλλι℅ργ℅ιών
αλλ#λ℅πιδρούν μ℅ τα θαλ£σσια οικοσυστήματα μ℅ ποικ¥λους τρόπουςJ
• Άμ℅σαH μ℅ τ#ν πολλές φορές υπ℅ρ℅ντατική αλι℅¥α ορισμένων ℅ιδώνH που βαθμια¥α
μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι στ# μ℅¥ωσ# ℅ν λόγω των πλ#θυσμών ή ακόμ# και στ#ν
℅ξαφ£νισή τουςĦ
• Έμμ℅σαH ℅πιδρώντας στ# ροή ℅νέργ℅ιας τ#ς τροφικής αλυσ¥δας μ℅ αποτέλ℅σμα να
℅π#ρ℅£σ℅ι το καθ℅στώς προστασ¥ας £λλων ℅ιδών ĜπĦχĦ # μ℅¥ωσ# των πλ#θυσμών
μικρών ψαριών μπορ℅¥ να ℅π#ρ℅£σ℅ι τα δ℅λφ¥νιαĞĦ
• Άμ℅σα Ĝμέσω διαφόρων αλι℅υτικών τ℅χνικών ℅πι№ήμιων για το π℅ριβ£λλονĞ και
έμμ℅σα Ĝπχ απόβλ#τα από ℅γκαταστ£σ℅ις υδατοκαλλι℅ργ℅ιώνĞ μ℅ ταυτόχρον#
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πρόκλ#σ# αρν#τικών ℅πιδρ£σ℅ις στα οικοσυστήματαH μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#
μπορούν να φιλοξ℅νήσουν ℅νδ#μικ£ και μ# ℅¥δ#Ħ
• ®℅ριβαλλοντικές αλλαγέςH ℅¥τ℅ λόγω φυσικών αιτιώνH ℅¥τ℅ λόγω ανθρώπιν#ς
παρέμβασ#ς μπορ℅¥ να ℅π#ρ℅£σουν τ#ν παραγωγικότ#τα των θαλ£σσιων
οικοσυστ#μ£των και φυσικ£ των τόπων αλι℅¥αςĦ ĜNẀŲŬŮŤαŪ Commission, 2001)
ÏĦÎĦĨθ℅σμικό πλα¥σιο προστασ¥ας θαλ£σσιων οικοσυστ#μ£των σ℅
~υρωπαικό ℅π¥π℅δο
®αρακ£τω ακολουθ℅¥ μια σύντομή αναφορ£ στο θ℅σμικό πλα¥σιο προστασ¥ας που
αφορ£ στα θαλ£σσια οικοσυστήματαJ
• ¤ο Άρθρο 6 τ#ς °υνθήκ#ς ¥δρυσ#ς τ#ς ~~ το οπο¥ο καταδ℅ικνύ℅ι τ#ν πρόθ℅σ#
τ#ς Κοινότ#τας να ℅νσωματώσ℅ι τ#ν π℅ριβαλλοντική προστασ¥α στ#ν §λι℅υτική
πολιτική προωθώντας παρ£λλ#λα τ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ#Ħ
• ¤ο Άρθρο 174 τ#ς °υνθήκ#ς ¥δρυσ#ς τ#ς ~~ καθορ¥№℅ι τους στόχους τ#ς
π℅ριβαλλοντικής πολιτικής τ#ς ~~ και κ£ποι℅ς βασικές αρχές που πρέπ℅ι να
υιοθ℅τ#θούν από τ#ν Κοινή §λι℅υτική ®ολιτικήH
• Για τ#ν Κοινή §λι℅υτική ®ολιτική το κατ£λλ#λο νομικό κ℅¥μ℅νο ℅¥ναι ο
Κοινοτικός Κανονισμός 3760/92 που καθορ¥№℅ι στο Άρθρο 2 ότι # Κοινή
§λι℅υτική ®ολιτική πρέπ℅ι να λ£β℅ι υπόψ# τις ℅Üπτώσ℅ιςĤ που θα ℅Üφέρ℅ι #
£σκ#σή τ#ς στα θαλ£σσια οικοσυστήματαĦ
• " ℗δ#γ¥α İĲIÏÌĲ~~ «για τ#ν προστασ¥α των αγρ¥ων πτ#νών» και # ℗δ#γ¥α
ĲÎIÏĨ~~ «για τ#ν προστασ¥α των οικοσυστ#μ£τωνĞĞ ℅¥ναι τα σ#μαντικότ℅ρα
νομικ£ κ℅¥μ℅να για τ#ν προστασ¥α των θαλ£σσιων οικοσυστ#μ£τωνĦ ¶ασ¥№ονται
στο Άρθρο 174 και καθορ¥№℅ι μέτρα διαχ℅¥ρισ#ς τα οπο¥α ℅¥ναι ℅υθύν# των
κρατών μ℅λώνĦ ®αρ ολ αυτ£H όποτ℅ τα παραπ£νω μέτρα αφορούν στ# ρύθμισ#
αλι℅υτικών δραστ#ριοτήτων τότ℅ # ℅υθύν# αναλογ℅¥ στ#ν ~~ β£σ# του Άρθρου
37 τ#ς °υνθήκ#ς ¥δρυσ#ς να υιοθ℅τήσ℅ι τα κατ£λλ#λα μέτραĦ (European
Commission, 2001)
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Όλα τα παραπ£νω νομικ£ κ℅¥μ℅να έχουν ένα κοινό στόχοJ να συμβιβ£σουν τ#ν
αν£γκ# χρ#σιμοπο¥#σ#ςτων θαλ£σσιωνφυσικών πόρων και τ#ν αν£γκ# διατήρ#σ#ς
και προστασ¥ας των θαλ£σσιων οικοσυστ#μ£τωνχρ#σιμοποιώντας τ#ν έŴοια τ#ς
αȚι€Ŭρ¥αςĦ ~¥ναι φαν℅ρόH ότι τα σ#μαντικότ℅ρα κ℅¥μ℅να προς αυτό το στόχο ℅¥ναι #
℗δ#γ¥α «για τ#ν προστασ¥α των αγρ¥ων πτ#νών» και # ℗δ#γ¥α για τ#ν προστασ¥α
των οικοτόπωνĦ ~¥ναι πιο σ#μαντικ£ γιατ¥ μπορ℅¥ μ℅ν να έχουν κοινό στόχο μ℅ τα
παραπ£νω κ℅¥μ℅ναH όμως ℅¥ναι πιο συγκ℅κριμένα όσον αφορ£ τIν υποβ£θμισ# των
οικοσυστ#μ£των και τ#ν ℅πιβολή τ#ς προστασ¥ας συγκ℅κριμένων ℅ιδών και
οικοτόπωνĦ §κόμ#H π℅ριοχές που αυτή τI στιγμή ℅¥ναι ¤όποι Κοινοτικού
~νδιαφέροντος Ĝ¶ €£σ#Ğ προστατ℅ύονταιH αφού κ£θ℅ κρ£τος μέλος ℅ξ℅τ£№℅ι τις
π℅ριβαλλοντικές ℅πιπτώσ℅ις κ£θ℅ έργου που ℅νδέχ℅ται να ℅π#ρ℅£σ℅ι αρν#τικ£ τ#ν
κατ£στασ# διατήρ#σ#ς των τύπων οικοτόπων και των ℅ιδών των ®αραρτ#μ£τωντ#ς
℗δ#γ¥ας ĲÎIÏĨ~~Ħ
ÏĦÎĦÏ®ροβλήματατ#ς ως τώρα ℅φαρμογήςτ#ς ℗δ#γ¥αςστα
&αλ£σσια℗ικοσυστήματα
^℅δομένου ότι βρισκόμαστ℅ ακόμ# στο δ℅ύτ℅ρο στ£διο ℅φαρμογής τ#ς ℗δ#γ¥ας
ĲÎIÏĨ~~ κρ¥ν℅ται σκόπιμο να δι℅ρ℅υν#θούν κ£ποια ℅πιμέρους №#τήματα που έχουν
προκύψ℅ι από τ#ν κυκλοφορ¥α τ#ς παραπ£νω οδ#γ¥ας μέχρι σήμ℅ρα και σχ℅τ¥№ονται
μ℅ τ#ν ℅φαρμογή τ#ς σ℅ θαλ£σσιαοικοσυστήματαĦ®ιο συγκ℅κριμέναJ
• " έλλ℅ιψ# δ℅δομένων σχ℅τικ£ μ℅ τα θαλ£σσια οικοσυστήματα αποτ℅λ℅¥ ένα από
τα κυριότ℅ρα προβλήματα ℅φαρμογής τ#ς ℗δ#γ¥ας στις θαλ£σσι℅ς π℅ριοχέςĦ
§υτή # έλλ℅ιψ# ℅ντ℅¥ν℅ται όσο απομακρυνόμαστ℅ από τις παρ£κτι℅ς π℅ριοχέςĦ
• " παραπ£νω έλλ℅ιψ# δ℅δομένων έχ℅ι οδ#γήσ℅ι σ℅ ®αραρτήματα ασαφήH μ#
ολοκλ#ρωμένα και αν℅παρκή σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ιςĦ ~ÜπλέονH κ£ποιοι
σ#μαντικο¥ ή απ℅ιλούμ℅νοι τύποι οικοτόπων δ℅ν π℅ριλαμβ£νονται στους
συγκ℅κριμένους ορισμούςH κ£τι που έχ℅ι οδ#γήσ℅ι σ℅ προβλήματα όσον αφορ£
τ#ν αναγνώρισ# και τIν ℅πιλογή π℅ριοχών ως προστατ℅υόμ℅ν℅ςĦ ¤όσο ένας
αριθμός θαλ£σσιων οικοτόπωνH όσο και κ£ποια ℅¥δ# δ℅ν καλύπτονται ℅παρκώς
από τ#ν ℗δ#γ¥αĦ
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• Μόνο # ®ορτογαλ¥α και # ^αν¥α έχουν υποδ℅¥ξ℅ι μέχρι στιγμής ¤όπους
Κοινοτικού ~νδιαφέροντος ℅κτός των χωρικών τους υδ£τωνĦ
• " ένταξ# π℅ριοχών στο δ¥κτυο «€Υ°" ÎÌÌ€Ŷ μ℅ στόχο τ#ν προστασ¥α ιδια¥τ℅ρα
κιν#τικών θ#λαστικών θ℅ωρήθ#κ℅ πολύ δύσκολο ℅γχ℅¥ρ#μαĦ
• Μέχρι στιγμής δ℅ν έχουν προταθ℅¥ ούτ℅ θαλ£σσι℅ς am ούτ℅ και σ℅ ℅κβολές
ποταμών π℅ριοχές για ένταξ# στο δ¥κτυο €Υ°" 2000 μ℅ στόχο τ#ν προστασ¥α
αν£δρομων ℅ιδών ψαριώνĦ
• ®ροβλήματα σύγκρουσ#ς αρμοδιοτήτων αν£μ℅σα σ℅ Υπουργ℅¥α κρατώνĤμ℅λών
μ℅ ℅πικαλυπτόμ℅ν℅ς αρμοδιότ#τ℅ς σ℅ θέματα προστασ¥ας του φυσικού
π℅ριβ£λλοντοςĦ
• " συμμ℅τοχή των τοπικών φορέων και ιδιοκτ#τών αν και ιδια¥τ℅ρα σ#μαντική για
τ# σωστή ℅φαρμογή τ#ς ℗δ#γ¥ας αντιμ℅τωπ¥№℅ι πολλ£ προβλήματαĦ " έλλ℅ιψ#
℅νδιαφέροντος αλλÙŊĦ και πλ#ροφόρ#σ#ς των τοπικών φορέων όσον αφορ£ στους
στόχους του δικτύου «€Υ°" ÎÌÌ€Ŷ φα¥ν℅ται να ℅¥ναι το ΙĿΥριότ℅ρÕĦ
• ℗ι ιδΙÕιȘŲήτ℅ς γ#ς σ℅ κ£ποι℅ς π℅ριπτώσ℅ις δ#μιούργ#σαν αρκ℅τ£ προβλήματα στ#
διαδικασ¥α ένταξ#ς των π℅ριοχών τους στο δ¥κτυο «€Υ°" ÎÌÌ€ŶĦ
• Υπ£ρχ℅ι σαφής καθυστέρ#σ# στ#ν ℅κπόν#σ# διαχ℅ιριστικών σχ℅δ¥ων πολλών
π℅ριοχώνĦ
• " αν£γκ# δ#μιουργ¥ας β£σ℅ων δ℅δομένων των π℅ριοχών ℅ντός δικτύου «€Υ°"
2000 κρ¥ν℅ται ℅πιτακτικήĦ §κόμ# πρέπ℅ι να υπ£ρξ℅ι καλύτ℅ρ# ℅ν#μέρωσ# όλων
των ℅μπλ℅κόμ℅νων φορέωνĦ §υτό μπορ℅¥ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μέσω τ#ς χρήσ#ς του
διαδικτύου και τ#ς σωστής διανομής του ℅ν#μ℅ρωτικού ℅ντύπου «€Υ°"
2000}).(German Federal Agency For Nalure Conservation, 2002)
ÏĦÎĦĪ°υμπ℅ρ£σματα
Μια ℅κ των δραστ#ριοτήτωνH που μπορ℅¥ να λ£β℅ι χώρα σ℅ π℅ριοχές δικτύου
«€Υ°" 2000» και μ£λιστα ιδια¥τ℅ρα σ#μαντική τόσο από π℅ριβαλλοντικήH όσο και
από οικονομική σκοπι£ ℅¥ναι # αλι℅¥αĦ " σ#μασ¥α τ#ς αλι℅¥ας ℅¥ναι ακόμ#
μ℅γαλύτ℅ρ# για μια χώρα όπως # ~λλ£δα λόγω των ιδια¥τ℅ρων γ℅ωμορφολογικών τ#ς
χαρακτ#ριστικώνH Ĝπολλο¥ και σ#μαντικο¥ θαλ£σσιοι οικότοποιĞH αλλ£ και Gλόγω του
σχ℅τικ£ μ℅γ£λου αριθμού ανθρώπων που ασχολούνται παραδοσιακ£ μ℅ τ#ν αλι℅¥αĦ
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¤α θέματα αλι℅¥ας αποτ℅λούν αποκλ℅ιστικ£ κοινοτική αρμοδιότ#τα και ως τέτοια
αποτ℅λούναντικ℅¥μ℅νο℅νια¥ας κοινοτικήςπολιτικήςĦΈνα κα¥ριο θέμα που προκύπτ℅ι
λοιπόν ℅δώH ℅¥ναι # λ℅ιτουργική ℅νσωμ£τωσ# τIς ℗δ#γ¥ας των ℗ικοτόπων και
γ℅νικότ℅ραμιας φιλοπ℅ριβαλλοντικήςαντ¥λ#ψ#ς στIν Κοινή §λι℅υτική ®ολιτικήĦ
°ωστό πρώτο βήμα θα αποτ℅λούσ℅ # υιοθέτ#σ# μια διαχ℅¥ρισ# α℅ιφορικού
χαρακτήρα των αλι℅υτικών τόπωνĦ ~¥ναι προφανές ότι σ℅ οικοτόπους που
αντιμ℅τωπ¥№ουν σοβαρ£ προβλήματα όσον αφορ£ τIν ℅ξαφ£νισ# συγκ℅κριμένων
℅ιδώνH # αλι℅¥α πρέπ℅ι να απαγορ℅υτ℅¥ για κ£ποιο ℅ύλογο χρονικό δι£στ#μαH μέχρι
ανακ£μψ℅ως℅νδ℅χομένωςτων αριθμώντου συγκ℅κριμένου℅¥δουςĦ
" συμπλήρωσ# μιας δ℅κα℅τ¥ας από τ#ν κυκλοφορ¥α τ#ς ℗δ#γ¥ας των ℗ικοτόπωνH
δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα να ℅ξ℅ταστ℅¥ αυτή συνολικ£ ως προς τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τ£
τ#ς Όσον αφορ£ στ#ν ℅φαρμογή τ#ς στα θαλ£σσιαοικοσυστήματαHέχουν ℅ντοπιστ℅¥
ορισμένα προβλήματα τα οπο¥α κυρ¥ως σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν ιδια¥τ℅ρ# φύσ# των
οικοσυστ#μ£τωναυτώνĦ Μια συμπλήρωσ# τ#ς ℗δ#γ¥ας που θα λαμβ£ν℅ι υπόψ# τ#ς
αυτ£ ακριβώς τα χαρακτ#ριστικ£H℅νδ℅χομένωςνα β℅λτ¥ωναν τ#ν ℅φαρμογή και τ#ν
αποτ℅λ℅σματικότ#τα τ#ςĦ
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ÏĦÎΓ~Ω™ΓΙ§
ÏĦÎĦÍ~ισαγωγή
¤ο 44% του συνολικού℅δ£φουςτ#ς ~~ αποτ℅λ℅¥ταιαπό καλλι℅ργούμ℅ν℅ς℅κτ£σ℅ιςĦ
§υτό και μόνο καταδ℅ικνύ℅ι τ# μ℅γ£λ# σ#μασ¥α τ#ς δραστ#ριότ#τας τ#ς γ℅ωρĤγ¥ας
όχι μόνο για τ#ν οικονομ¥α τ#ς ~~ αλλ£ και για τ#ν κατ£στασ# που βρ¥σκονται τα
οικοσυστήματατ#ςĦ ~¥ναι πλέον ξ℅κ£θαρο το ότι # π℅ριβαλλοντικήπροστασ¥α και #
γ℅ωργ¥α αλλ#λ℅ξαρτώνταικαι συνδέονταιμ℅ πολλαπλούςδ℅σμούς Ħ" δι℅ρ℅ύν#σ#τ#ς
σχέσ#ς λοιπόν του δικτύου «€Υ°" 2000» μ℅ τ# γ℅ωργική δραστ#ριότ#τασ#ς ℅ντός
δικτύου π℅ριοχές κρ¥ν℅ται αναγκα¥αĦ
°κοπός τ#ς γ℅ωργ¥αςH ως παραγωγική δραστ#ριότ#ταH℅¥ναι # παραγωγήH που μ℅ τ#
σ℅ιρ£ τ#ς ℅ξαρτ£ται από τ# διαθ℅σιμότ#τα των φυσικών πόρωνĦ " ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#
αυτών των πόρων δ#μιουργ℅¥όμως π℅ριβαλλοντικέςπιέσ℅ιςĦ
" πλούσια βιοποικιλότ#τα που χαρακτ#ρ¥№℅ι τα οικοσυστήματα των αγροτικών
π℅ριοχώνH έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥ από τ#ν ανθρώπιν# παρέμβασ# και συγκ℅κριμένααπό
τ# δρ£σ# τ#ς καλλιέργ℅ιαςĦ °τ#ν ~υρώπ#H αυτή # συμβιωτική σχέσ#H υφ¥σταται ℅δώ
και χιλι£δ℅ς χρόνιαĦ ¤ο αποτέλ℅σμα ℅¥ναι ότι πολλ£ από τα ℅¥δ# που απαντώνταιστα
" λόγω οικοσυστήματαH βασ¥№ουν πλέον τ#ν ύπαρξή τους σ℅ μ℅γ£λο βαθμό στον
τρόπο τ#ς καλλιέργ℅ιαςκαι διαχ℅¥ρισ#ςτ#ς γ#ςĦ
" ~υρωπαϊκή π℅ριβαλλοντική πολιτική έχ℅ι θέσ℅ι ως στόχο τ#ν αναγνώρισ# και
προστασ¥α των οικοσυστ#μ£τωνH διαμέσω του δικτύου «€Υ°" ÎÌÌ€Ğ αGĞĦĞĦĦ£ και
διαμέσω τ#ς ℗δ#γ¥ας «π℅ρ¥ προστασ¥αςτων £γριων πτ#νών»Ħ
°τόχος του παρακ£τω κ℅φαλα¥ου ℅¥ναι καταρχήν # αναφορ£ των σ#μαντικότ℅ρων
απ℅ιλών κατ£ τ#ς βιοποικιλότ#ταςστα γ℅ωργικ£ οικοσυστήματα και κατ ℅πέκτασ#
κατ£ π℅ριοχών του δικτύου «€Υ°" 2000», # διατύπωσ# κ£ποιων αρχών διαχ℅¥ρισ#ς
των ℅ν λόγω π℅ριοχών μ℅ στόχο τ#ν προστασ¥α τ#ς βιοποικιλότ#τας στα αγροτικ£
οικοσυστήματαH καθώς και # ℅νσωμ£τωσ# τ#ς προστασ¥ας τ#ς βιοποικιλότ#τας
Ĝουσιαστικ£ τ#ς ℗δ#γ¥ας 92/43 ~℗ΚĞ στ#ν Κοινή §γροτική ®ολιτική
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ÏĦÎĦÎ§π℅ιλές κατ£ των αγροτικών οικοσυστ#ματών
℗ι απ℅ιλές κατ£ τ#ς βιŬπŬιΙĿΙ@Ότ#τας των αγροτικών οικοσυσπψ£των και κατ
℅πέκτασ# κατ£ οικοτόπων που π℅ριλαμβ£νονται στο δ¥κτυο «€Υ°" 2000»
κατατ£σσονται σ℅ δύο ℅Üμέρους ιȘα®Ũ*Õρ¥℅ς διαμ℅τρικ£ αντ¥θ℅¤℅ςJ ®ΙĒ
℅ντατικοπο¥#σ# και τ#ν ℅γκατ£λ℅ιψ# τIς καλλιέργ℅ιας τ#ς γ#ςĦ
Όσον αφορ£ τ#ν ℅ντατικοπο¥#σ#H μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι οι σ#μαντικότ℅ροι
παρ£γοντ℅ς που οδ#γούν στ#ν υποβ£θμισ# τ#ς βιοποικιλότ#τας ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
• §υξ#μέν# χρήσ# λιπασμ£των Ĝοργανικών και ανόργανωνĞĦ
• Άρδ℅υσ# τ#ς γ#ς μ℅ τρόπο που δ#μιουργ℅¥ π℅ριβαλλοντικ£ προβλήματαĦ
• " ℅Üκρ£τ#σ# τ#ς μονοκαλλιέργ℅ιας και # ℅γκατ£λ℅ιψ# ℅ναλλακτικών
καλλι℅ργ℅ιώνĦ
• §λόγιστ# χρήσ# ℅ντομοκτόνωνĦ
• §ντικατ£στασ# παραδοσιακών γ℅ωργικών πρακτικών μ℅ πρακτικές μ# φιλικές
προς το π℅ριβ£λλονĦ
• " συν℅χής χρήσ# των μ#χαν#μ£των που οδ#γ℅¥ σ℅ συμπύκνωσ# του ℅δ£φουςĦ
Όσον αφορ£ τIν ℅γκατ£λ℅ιψ# τ#ς γ℅ωργικής γής τώραH έχ℅ι αποδ℅ιχθ℅¥ ότι #
πλήρ#ς ℅γκατ£λ℅ιψ# - προσοχήH όχι αγραν£παυσ# που ℅¥ναι ℅ξαιρ℅τικ£ ωφέλιμ# για
τ# γ℅ωργ¥α - έχ℅ι καταστροφικ£ αποτ℅λέσματα για τα οικοσυστήματα και τους
πλ#θυσμούς τουςĦ °τις ορ℅ινές π℅ριοχέςH # παραπ£νω ℅γκατ£λ℅ιψ# προκαλ℅¥ τ#
δ#μιουργ¥α αρχικ£ θαμνώθους βλ£στ#σ#ς και στ# συνέχ℅ια δ£σουςH
καταστρέφοντας έτσι τα υψ#λότ℅ρα ℅π¥π℅δα τ#ς βιοποικιλότ#τας που ℅ξαρτώνται
από τ# γ℅ωργική δραστ#ριότ#ταĦ Υπήρξαν π℅ριπτώσ℅ις στο παρ℅λθόν που # παύσ#
τIς γ℅ωργικής δραστIριότIτας ℅¥χ℅ σαν αποτέλ℅σμα μ℅γ£λ℅ς βλ£β℅ς στους
οικοτόπους και στους πλ#θυσμούς Ĝκυρ¥ως πουλιώνĞ που αυτο¥ φιλοξ℅νούσανH μ℅
αποτέλ℅σμα τ#ν ℅σπ℅υσμέν# ℅παναφορ£ τ#ς γ℅ωργικής δραστ#ριότ#ταςĦ €α¥ν℅ται
λοιπόν καθαρ£H ότι # υλοπο¥#σ# του διΙĿ¤*Ŭυ «€Υ°" 2000» σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν
παρουσ¥α του ανθρώπινου παρ£γονταH μπορ℅¥ να έχ℅ι ℅υ℅ργ℅τικ£ αποτ℅λέσματα για
μ℅γ£λο αριθμό αγροτικών οικοσυστIμ£τωνĦ ®ρέπ℅ι να ανφ℅ρθ℅¥ βέβαια το ότι #
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καλλιέργ℅ια τ#ς γ#ς από μόν# τ#ς δ℅ν ℅¥ναι αρκ℅τή για να διατ#ρ#θ℅¥ σ℅ καλή
κατ£στασ# ένα οικοσύστ#μαH αGλλ£ χρ℅ι£№ονται και ℅πιπλέον μέτρα κατ£ π℅ρ¥πτωσ#Ħ
Κρ¥ν℅ται απαρα¥τ#τ# λοιπόν # λήψ# μέτρωνH έτσι ώστ℅ να οδ#γ#θούμ℅ το
ταχύτ℅ρο δυνατό σ℅ μια «α℅ιφορική γ℅ωργ¥αŸŸH # οπο¥α θα διασφαλ¥σ℅ι τ#ν προστασ¥α
των οικοσυστ#μ£των σ℅ αγροτικές π℅ριοχές και τ#ν καλή κατ£στασ# του ℅δ£φουςĦ Μ
αυτό τον τρόπο διασφαλ¥№℅ται και # ικανοποι#τική σ℅ ποσότ#τα και ποιότ#τα
παραγωγή γ℅ωργικών προϊόντωνĦ §υτή # διατύπωσ# τ#ς α℅ιφορικής γ℅ωργ¥ας
προβ£λ℅ι σ℅ μ℅γ£λο βαθμό το προσωπικό συμφέρον των καλλι℅ργ#τώνĦ Μια
γ℅νικότ℅ρ# κατανό#σ# του όρου τ#ς α℅ιφορ¥ας όμως θα οδ#γήσ℅ι στο συμπέρασμα
ότι πέραν του οικονομικού συμφέροντος των καλλι℅ργ#τώνH # προστασ¥α του
τοπ¥ουH των οικοσυστ#μ£τωνH τ#ς βιοποικιλότ#ταςH ή ακόμ# και # διασφ£λισ# τ#ς
ποιότ#τας του πόσιμου ν℅ρού και του αέρα ℅¥ναι αγαθ£ αν℅κτ¥μ#τ#ς αξ¥ας για
ολόκλ#ρο το OÕινωŒΙOό σύνολοĦ (European Commission, 1999)
ÏĦÎĦĨ®ροοτασ¥α τ#ς βωποικιλότ#τας σ℅ αγροτικ£ οικοσυστήματα
" σ#μασ¥α των οικοσυστ#μ£των που απαντώνται σ℅ αγροτικές π℅ριοχές ℅¥ναι χωρ¥ς
αμφιβολ¥α τ℅ρ£στια για το κοινωνικό σύνολοĦ ¤α ℅ν λόγω οικοσυστήματα λοιπόνH
διαχ℅ιρι№όμ℅να μ℅ σύν℅σ# και μ℅ πραιȘŲΙOές «α℅ιφορικούŶŶ χαρακτήραH μπορούν να
αποδώσουν πλούσια οφέλ# στους κατο¥κους τ#ς υπα¥θρουH στους καταναλωτές των
αγροτικών προϊόντων και στ#ν κοινων¥α γ℅νικότ℅ρα ℅πιτυγχ£ν℗Υτας έτσι έναν από
τους σκοπούς τ#ς ℗δ#γ¥ας των ℗ικοτόπων που ℅¥ναι # ℅ν¥σχυσ# των τοπικών
κοινωνιών και των πλ#θυσμών τουςĦ ~πομένως έχοντας υπόψ# μας τα παραπ£νω
κρ¥νονται ℅π℅β℅βλ#μέν℅ς οι ℅ξής ℅νέργ℅ι℅ςJ
• " καλή διαχ℅¥ρισ# των οικοσυστ#μ£των μ℅ στόχο τ#ν προστασ¥α τ#ς
βιοποικιλότ#ταςĦ ° αυτή τ#ν προσπ£θ℅ια μπορ℅¥ να συμβ£λ℅ι αποφασιστικ£ #
σωστή χρήσ# των ℅ργαλ℅¥ων τ#ς αγροτικής αν£πτυξ#ς που υπ£ρχουν ήδ# όπως
τα αγροπ℅ριβαλλοντικ£ προγρ£μματαĦ Ως ℅ξέχουσας σ#μασ¥ας κρ¥ν℅ται ℅π¥σ#ς #
οικονομική υποστήριξ# των καλλι℅ργ#τώνH μ℅ σκοπό τ#ν αποφυγή ℅γκατ£λ℅ιψ#ς
τ#ς αγροτικής γής .
• " δι£θ℅σ# ℅παρκών πόρων για ℅νισχυμέν# έρ℅υναH παρατήρ#σ# και αποτ¥μ#σ#
των γ℅ωργικών πρακτικών που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ# βιοποικιλότ#ταĦ
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• §ύξ#σ# τ#ς χρήσ#ς παραδοσιακών και ℅ναλλακτικών γ℅ωργικών πρακτικών μ℅
στόχο τ#ν προστασ¥α και τ#ς βιοποικιλότ#τας και των οικοτόπωνĦ
• " χορήγ#σ# του δικαιώματος στις προς ένταξ# χώρ℅ς να χρ#σιμοποιούν ℅ργαλ℅¥α
τ#ς ~~ έτσι ώστ℅ να προστατ℅ύσουν τ#ν βιοποικιλότ#τα στα ℅δ£φ# τουςĦ
4.2.4" ℅νσωμ£τωσ# τ#ς προστασ¥ας τ#ς βιοποικιλότ#τας στις
γ℅ωργικές πολιτικές




βιοποιιαλότ#τας Ĝπου αποτ℅λ℅¥ στόχο τ#ς ℗δ#γ¥ας ĲÎIÏĨŅ~℗ΚĞ στ#ν Κοινή §γροτική
®ολιτική ĜΚ§®Ğ °τόχος λοιπόν # προώθ#σ# τ#ς αν£πτυξ#ς του αγροτικού χώρουH μ℅
τέτοιο τρόπο που να σέβ℅ται τ# βιοποικιλότ#τα και παρ£λλ#λα να προωθ℅¥ τ#ν
οικονομική αν£πτυξ#Ħ Μ℅ β£σ# τα παραπ£νω προτ℅¥νονταιJ
• " προώθ#σ# των γ℅νικών αρχών τ#ς Καλής Γ℅ωργικής ®ρακτικήςH που
λαμβ£νουν υπόψ# τους τ#ν αν£γκ# τ#ς προστασ¥ας τ#ς βιοποικιλότ#ταςĦ
• " δ#μιουργ¥α διαδικασιών που θα πιστοποιούν ή χαρακτ#ρ¥№ουν γ℅ωργικές
πραιȘŲΙOές και προϊόντα ως «οικολογικ£» καθώς τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια
παρατ#ρ℅¥ται αυξ#μέν# №ήτ#σ# των ℅ν λόγω προϊόντων σ℅ ℅π¥σ#ς αυξ#μέν#
τιμήĦ
• " ℅φαρμογή μ℅λ℅τών π℅ριβαλλοντικών ℅πιπτώσ℅ων σ℅ σχέδιĦĦα και προγρ£μματα
που στοχ℅ύουν στ#ν αν£πτυξ# του αγροτικού χώρουĦ
• " προώθ#σ# τ#ς προστασ¥ας τ#ς βιοποικιλότ#τας των αγροτικών π℅ριοχώνH
τ℅ρματ¥№οντας τις βλαβ℅ρές για το π℅ριβ£λλον υπ£ρχουσ℅ς ℅πιχορ#γήσ℅ις και
κινούμ℅νοι προς μέτρα που προστατ℅ύουν τ# βιοποικιλότ#ταĦ
• " προώθ#σ# τ#ς οργανικής γ℅ωργ¥ας και £λλων ℅ναλλακτικών μορφών
διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς γ℅ωργικής γ#ςĦ (European Commission , 2002)
~δώH πρέπ℅ι να αναφ℅ρθ℅¥ πως # Κ§® ℅¥ναι μέρος μόνο των πολιτικών που έχουν
ως στόχο τ#ν προστασ¥α τ#ς καλλι℅ργήσιμ#ς γήςĦ ¤ο κ£θ℅ κρ£τος μέλος έχ℅ι τ# δική
του ξ℅χωριστή π℅ριβαλλοντική πολιτική μ℅ στόχο τ#ν αποτροπή τ#ς π℅ριβαλλοντικής
υποβ£θμισ#ς των καλλι℅ργούμ℅νων π℅ριοχώνĦ
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ÏĦÎĦĪ°υμπ℅ρ£σματα
" ℅νσωμ£τωσ# τ#ς γ℅ωργικής δραστ#ριότ#τας στ# διαχ℅¥ρισ# των π℅ριοχών
δικτύου «€Υ°" ÎÌÌÌŸŸ ℅¥ναι πρ£γματι μια αρκ℅τ£ σύνθ℅τ# αλλ£ απολύτως αναγκα¥α
διαδικασ¥αĦ ℗ι σ#μαντικότ℅ροι κ¥νδυνοι που θα αντιμ℅τωπ¥σουν τα ℅ν λόγω
οικοσυστήματαH προέρχονται από τ#ν ℅ντατικοπο¥#σ# και τ#ν ℅γκατ£λ℅ιψ# τ#ς
καλλιέργ℅ιας τ#ς γήςĦ ℗ι δυο παραπ£νω κ¥νδυνοιH πού έχουν τις ρ¥№℅ς τους στ# ιι
ανα№ήτ#σ# του μέγιστου οικονομικού οφέλουςH μπορούν να αντιμ℅τωπιστούν
λαμβ£νοντας μια σ℅ιρ£ από μέτρα όμως # μ℅¥ωσ# των λιπασμ£τωνH # μ℅ταστροφή σ℅
παραδοσιακές γ℅ωργικές πρακτικέςH # ℅φαρμογή αγροπ℅ριβαλλοντικών
προγραμμ£των κτλĦ
¶αρύνουσα κατ£ τI γνώμ# μου σ#μασ¥α πρέπ℅ι να δοθ℅¥ στI σχέσ# τ#ς ℗δ#γ¥ας
των ℗ικοτόπων μ℅ τ#ν Κ§®Ħ " μ℅ταρρύθμισ# του 1992 τ#ς Κ§® ℅¥χ℅ ως
αποτέλ℅σμα τ#ν ℅φαρμογή δι£φορων αγροπ℅ριβαλλοντικών μέτρων στα κρ£τIĤμέλ#Ħ
°τόχος των ℅ν λόγω μέτρων ℅¥ναι # οικονομική ℅ν¥σχυσ# των αγροτώνH που
προσφέρουν υπ#ρ℅σ¥℅ς π℅ριβαλλοντικού χαρακτήρα στο κοινωνικό σύνολοH χ£νοντας
μ℅ αυτό τον τρόπο μέρος των ℅ισοδ#μ£των τουςĦ ¶λέπουμ℅ λοιπόν ότι τα
αγροπ℅ριβαλλοντικ£ μέτρα ℅¥ναι πλήρως συμβατ£ μ℅ το δ¥κτυο «€Υ°" ÎÌÌ€ĞH
καθώς # προστασ¥α των οικοσυστIμ£των ℅πιτυγχ£ν℅ται μ℅ τIν παρ£λλ#λ#
οικονομική ℅ν¥σχυσ# των τοπικών κοινωνιώνĦ
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4.3.1 ~ισαγωγή
¤α δ£σ# και # βιοποικιλότ#τα τους αποτ℅λούν σ#μαντικό τμήμα του ℅υρωπαϊκού
φυσικού π℅ριβ£λλοντοςĦ " προστασ¥α και διατήρ#σ# τους αποτ℅λούν αντικ℅¥μ℅νο
μιας σ℅ιρ£ς κοινοτικών πολιτικών και ιδ¥ως νομικών κ℅¥μ℅νων π℅ριβαλλοντικού
χαρακτήραH όπως # ℗δ#γ¥α των ℗ικοτόπωνĦ ℗ στόχος τ#ς προστασ¥ας και τ#ς
διατήρ#σ#ς Ĝ℅νδ℅χομένως και τ#ς αποκατ£στασ#ς όπου κρ¥ν℅ται αναγκα¥οĞ μπορ℅¥ να
℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ τ# σωστή διαχ℅¥ρισ# των δασικών π℅ριοχώνĦ ¤α δ£σ# μ℅ τις πολλαπλές
λ℅ιτουργ¥℅ς που ℅πιτ℅λούνH αποτ℅λούν ουσιώδ℅ς τμήμα των ℅ν λόγω π℅ριοχών και #
σωστή διαχ℅¥ρισή τους μπορ℅¥ να συμβ£λ℅ι αποφασιστικ£ στ# δ#μιουργ¥α
ολοκλ#ρωμέν#ς πολιτικής αγροτικής αν£πτυξ#ςĦ ιδ¥ως όσον αφορ£ τ#ν συμβολή τους
στο ℅ισόδ#μα και τ#ς απασχόλ#σ# καθώς και τ#ν οικολογική και κοινωνική αξ¥α
τουςH °τ#ν ℅πόμ℅ν# παρ£γραφο ακολουθ℅¥ μια σύντομ# αναφορ£ στα δ£σ# τ#ς ~~H
καθώς και παρ£θ℅σ# στοιχ℅¥ων που αποδ℅ικνύουν τ#ν τ℅ρ£στια σ#μασ¥α τ#ς
προστασ¥αςH διατήρ#σ#ς και αποκατ£στασής τουςĦ
ÏĦĨĦÎΥπ£ρχουσα κατ£στασ# - σ#μασ¥α των δασών
" ℅υρωπαϊκή ήπ℅ιρος έχ℅ι σχ℅δόν 215 ℅κατĦ ℅κτ£ρια δασών και £ŊĦλων δασωδών
℅κτ£σ℅ωνH τα οπο¥α συνολικ£ αναλογούν στο 30% π℅ρ¥που τ#ς ℅πιφ£ν℅ιας τ#ς
#π℅¥ρουĦ ιĤι ~~ έχ℅ι συνολική δασική έιȘτασ# 130 ℅κατĦ ℅κταρ¥ωνH που αντιστοιχ℅¥ στο
36% π℅ρ¥που τ#ς συνολικής τ#ς έιȘτασ#ςĦ ®℅ρ¥που 87 ℅κατĦ ℅ιȘτ£ρια θ℅ωρούνται ως
℅κμ℅ταλλ℅ύσιμα δ£σ# Ĝαξιοποιούμ℅να για τ#ν παραγωγή ξυλ℅¥ας και για αγαθ£ και
υπ#ρ℅σ¥℅ς ℅ιȘτός του τομέα τ#ς ξυλ℅¥ας ). " δασική γ# στ#ν ~~ ανήκ℅ι κατ£ 65% σ℅
ιδιώτ℅ςĦ Υπ£ρχουν π℅ρ¥που 12 ℅κατ ιδιώτ℅ς ιδιοκτήτ℅ς δασών στ#ν ~~Ħ Έτσι τα
ιδιωτικ£ δ£σ# ℅¥ναι κατ£ κύριο GλÙŊγŬ κατακ℅ρματισμένα σ℅ μικρές ιδιοκτ#σ¥℅ς και #
πλ℅ιοψ#φ¥α των ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων ℅¥ναι μικρότ℅ρ# των 5 ℅ιȘταρ¥ωνĦ ~ν τούτοις #
ιδιοκτ#σ¥α ποικ¥λ℅ι ℅υρύτατα στ#ν Κοινότ#ταĦ °τ#ν ~λλ£δα και τ#ν Ιρλανδ¥α το
κρ£τος κατέχ℅ι τα 2/3 τ#ς δασικής γ#ςĦ °το ¶έλγιοH τ#ν Ισπαν¥αH τ#ν Ιταλ¥αH το
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@ουξ℅μβούργοH τ# Γαλλ¥α και τ# Γ℅ρμ£νια οι τοπικές κοινότ#τ℅ς διαδραματ¥№ουν
σ#μαντικό ρόλος ως δασικο¥ ιδιοκτήτ℅ςĦ
°℅ σύγκρισ# μ℅ τα αχανή αρκτικ£ και τροπικ£ δ£σ# £λλων π℅ριοχών του πλανήτ#H
οι δασικο¥ πόροι τ#ς ~~H ℅νδέχ℅ται να φανούν ℅κ πρώτ#ς όψ℅ως ασήμαντοι
Ħ~ντούτοιςH μ℅ τ#ν ένταξ# τ#ς §υστρ¥αςH τ#ς €ινλανδ¥ας και τ#ς °ου#δ¥αςH # ~~
κατέστ# ο δ℅ύτ℅ρος κατ£ σ℅ιρ£ παραγωγός χαρτιού και πριστής ξυλ℅¥ας στον κόσμοH
ο μ℅γαλύτ℅ρος ℅ισαγωγέας δασικών προϊόντων και ο τρ¥τος σ℅ μέγ℅θος ℅ξαγωγέας
δασικών προϊόντων στον κόσμοĦ
®αραδοσιακ£ # χρήσ# των δασών ως αναν℅ούμ℅νος πόρος για ξυλ℅¥α και £λλα
προϊόντα όπως # ρ#τ¥ν#H ο φ℅λλόςH τα μανιτ£ρια και τα μούραH ℅¥ναι # πλέον
προφανής λ℅ιτουργ¥α των δασώνH γνωστή ως λ℅ιτουργ¥α βασικών πρώτων υλώνĦ
®έραν του οικονομικού τους ρόλουH τα δ£σ# προσφέρουν πολλ£ £λλα
πλ℅ον℅κτήματα τα οπο¥α θα πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπ¥№ονται ως χρήσιμα για τ#ν
κοινων¥αĦ ®αραδ℅¥γματος χ£ρ# ο αυξανόμ℅νος ℅λ℅ύθ℅ρος χρόνος που διατ¥θ℅ται από
τους ανθρώπουςH έχ℅ι καταστήσ℅ι τ# χρήσ# των δασών για αναψυχή σ#μαντική
κοινωνική λ℅ιτουργ¥αĦ °τις βόρ℅ι℅ς χώρ℅ς για παρ£δ℅ιγμαH υπολογ¥№℅ται ότι
πραγματοποιούνται τουλ£χιστον 400 ℅κατĦ ℅πισκέψ℅ις το χρόνο σ℅ δ£σ#Ħ ~πομένωςH
δ£σ# και α℅ιφόρος τουρισμός συνδέονται και αλλ#λ℅πιδρούν το ένα στο ωλο σ℅
μ℅γ£λο βαθμόĦ ®℅ραιτέρω π℅ριβαλλοντικ£ №#τήματα σ℅ σχέσ# μ℅ τις προστατ℅υτικές
λ℅ιτουργ¥℅ς του δ£σουςH όπως # βιοποικιλότ#ταH το τοπικό και το π℅ριφ℅ρ℅ιακό
κλ¥μαH # προστασ¥α των υδ£των και του ℅δ£φους τυγχ£νουν μ℅γ£λ#ς ℅κτ¥μ#σ#ςĦ °τις
ορ℅ινές π℅ριοχέςH δ£σ# για τον έλ℅γχο των κατολισθήσ℅ων και Ĥγια τ#ν προστασ¥α
κατ£ τ#ς δι£βρωσ#ς του ℅δ£φους αποτ℅λούν μικτή λ℅ιτουργ¥α των δασώνĦ Κατ£ τ#ν
δι£ρκ℅ια τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας δ℅κα℅τ¥ας ο ρόλος των δασών για τ# δέσμ℅υσ# οξ℅ιδ¥ων του
£νθρακα γ¥ν℅ται όλο και σ#μαντικότ℅ροςĦ Καθώς τα δ£σ# γ℅νικ£ ℅ξυπ#ρ℅τούν
αρκ℅τές από τις λ℅ιτουργ¥℅ς αυτέςH # χρήσ# τους π℅ριγρ£φ℅ται καλύτ℅ρα από τ#ν
πολυλ℅ιτουργικότ#ταĦ
" έννοια τ#ς α℅ιφόρου διαχ℅¥ρισ#ς ορ¥στ#κ℅ το 1993 στ#ν ®αν℅υρωπαϊκή
Υπουργική ^ι£σκ℅ψ# για τ#ν ®ροστασ¥α των δασών στ#ν ~υρώπ#J «# διαχ℅¥ρισ# κω
χρήσ# των δασών κω τ#ς δασικής γ#ς κατ£ τρόπο και μ℅ ρυθμούς που να διατ#ρ℅¥ται #
βιοποικιλότ#τ£ τουςH # παραγωγικότ#τα τουςĦ # δυνατότ#τα ανανέωσής τουςH #
№ωτικότ#τα κω το δυναμικό τους για τ#ν £μ℅σ# και μ℅λλοντική ℅ξασφ£λισ# των
σχ℅τικών οικολογικώνH οικονομικών κω κοινωνικών λ℅ιτουργιώνH σ℅ τοπικόH ℅θνικό
και παγκόσμιο ℅π¥π℅δο κω που δ℅ν προκαλούν №#μιές σ℅ £λλα οικοσυστήματωĞĦ
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ÏĦĨĦĨÌδ#γ¥℅ς διαχ℅¥ρισ#ς
Έχοντας ως στόχο τ# διατήρ#σ# και αν£δ℅ιξ# τ#ς βιοποικιλότ#τας σ℅ συστήματα
α℅ιφόρου διαχ℅¥ρισ#ς για όGλĦα τα δ£σ#H τα οπο¥α ℅ξασφαλ¥№ουν τ# δυνατότ#τα
℅πιβ¥ωσ#ς δασικών ℅ιδών υπό φυσικές συνθήκ℅ς και τ# διατήρ#σ# ή αν£κτ#σ# υγιών
πλ#θυσμών στ#ν π℅ριοχή κατανομής τουςH οι διαχ℅ιριστές των δασών πρέπ℅ι να
λαμβ£νουν υπόψ# τους μια σ℅ιρ£ κατ℅υθυντήριων οδ#γιών τα οπο¥α κατ£ τ# γνώμ#
μου τα καθιστούν συμβατ£ μ℅ το δ¥κτυο «φγ°" 2000}}.
• @ήψ# κατ£λλ#λων μέτρων οικολογικής προσαρμογής τ#ς π℅ριοχής μέσω
διαφόρων δασοκομικών τ℅χνικώνH σ℅ συνδυασμό μ℅ συμπλ#ρωματικ£ μέτρα ĜπĦχĦ
να αφήν℅ται ν℅κρή ξυλ℅¥α στα δ£σ# καθώς και £λλοι βασικο¥ μικροοικότοποιĞĦ
¤α φυτ℅υόμ℅να ℅¥δ# και ποικιλ¥℅ς δένδρων θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι καλ£
προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκ℅ς και οικοσυστήματα..
• " διατήρ#σ# τ#ς υγ℅¥ας και τ#ς №ωτικότ#τας του δασικού οικοσυστήματος μ℅ τ#ν
προώθ#σ# τ#ς δυνατότ#τας ανα№ωογόν#σ#ςH αντοχής και προσαρμογής των
δασικών οικοσυστ#μ£τωνĦ
• " αν£πGλĦασ# και αποκατ£στασ# υποβαθμισμένων π℅ριοχώνH ℅ιδώνH πλ#θυσμώνH
οικοτόπων και οικοσυστ#μ£τωνĦ
• " διατήρ#σ# παραδοσιακών δασοκομικών και βοσκ#τικών συστ#μ£των
διαχ℅¥ρισ#ς μ℅ σ℅βασμό στα υψ#λ£ ℅π¥π℅δα βιοποικιλότ#ταςH τα οπο¥α ℅νδέχ℅ται
να απολ℅σθούν ℅£ν ℅γκαταλ℅ιφθούν οι π℅ριοχές αυτές ĜπĦχĦ σ℅ μ℅σογ℅ιακές
π℅ριφέρ℅ι℅ςĞĦ
• " β℅λτ¥ωσ# τ℅χνικών συγκομιδής που διατ#ρούν τις σχ℅τικές βλ£β℅ς στο
χαμ#λότ℅ρο δυνατό ℅π¥π℅δοĦ
• " υλοπο¥#σ# των μέτρων δ£σωσ#ς κατ£ τρόπο που να μ#ν ℅π#ρ℅£№℅ι αρν#τικ£
π℅ριοχέςH οικοτόπους και τοπ¥α οικοσυστ#μ£των Ĝπχ τα ℅πιλ℅γέντα ℅¥δ# δένδρων
πρέπ℅ι να προσαρμό№ονται κατ£λλ#GλĦα στις τοπικές συνθήκ℅ς και οικοσυστήματαĦ
&α πρέπ℅ι να προτιμώνται τα αυτόχθονα ℅¥δ# ή τα τοπικής προέλ℅υσ#ςĦ Όταν
χρ#σιμοποιούνται νέα ℅¥δ# θα πρέπ℅ι να δ¥δ℅ται ℅παρκής προσοχή στ# διατήρ#σ#
τ#ς αυτόχθον#ς χλωρ¥δας και παν¥δαςĦ Ĝ~υρωπαική ~πιτροπήH 1998)
° . αυτό το σ#μ℅¥οH πρέπ℅ι να αναφέρουμ℅ ότι # ℅φαρμογή των παραπ£νω
κατ℅υθυντήριων οδ#γιών θα πρέπ℅ι συνήθως να ℅¥ναι συγκ℅κριμέν# όσον αφορ£ τον
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τόπο και να ℅ξαρτ£ται από τα βιογ℅ωγραφικ£ και βιοφυσικ£ χαρακτ#ριστικ£ των
δασών και τ# βιοποικιλότ#τατους καθώς ℅π¥σ#ς και από κοινωνικέςκαι οικονομικές
απόψ℅ιςH
§κόμ#H οι προστατ℅υόμ℅ν℅ςδασικές π℅ριοχέςπου ℅ντ£σσονταιστο δ¥ιȘŲυŬ «€Υ°"
2000» θα πρέπ℅ι να αποτ℅λέσουν παραδ℅¥γματα διαχ℅¥ρισ#ς *ια τα υπόλοιπα δ£σ#H
παρέχοντας κοινωνικ£H πολιτιστικ£H π℅ριβαλλοντικ£ και οικονομικ£ οφέλ#Ħ
®ροτ℅¥ν℅ται λοẀWόν μια ℅κ νέου «βιοπ℅ριφ℅ρ℅ιακήĞĞ προσέΥΥιĦσ#H # οπο¥α θα
συμβιβ£№℅ι τους οτόχους διατήρ#σ#ς τ#ς βιοποικιλότ#τας μ℅ τ# βιώοιμ# χρήσ# των
βιολοĤΥικών πόρων και τα σχ℅τικ£ κοινωνικοοικονομικ£ №#τήματαĦ
§ναφορικ£ μ℅ τα παραπ£νω №#τήματαH # οικ℅ιοθ℅λής συμμ℅τοχή όĒλUŊν των
℅μπλ℅κομένωνH συμπ℅ριλαμβανομένων των ιδιοκτ#τών δασώνH κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
διαδικασ¥ας λήψ#ς αποφ£σ℅ων που αφορούν στ# διαχ℅¥ρισ# των δααIκών ℅κτ£σ℅ων
κρ¥ν℅ται απαρα¥τ#τ# καθώς # διατήρ#σ# τ#ς βιοποικιλότ#τας ℅¥ναι £ρρ#κτα
συνδ℅δ℅μέν# μ℅ τις ανθρώÜν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς στις π℅ριοχές αυτέςĦ
§κόμ# απαιτ℅¥ται ℅ν℅ργ#τική πολιτική πλ#ροφόρ#σ#ς για τους οποιουσδήποτ℅
π℅ριορισμούς στ# διαχ℅¥ρισ#Ħ
ÏĦĨĦÏ°υμπ℅ρ£σματα
~¥ναι γ℅γονός πως ένα μ℅γ£λο μέρος των Hπροστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών του δικτύου,
«€Υ°" 200Q)) π℅ριλαμβ£νουν δασικ£ οικοσυστήματαĦ " σ#μασ¥α αυτών των
οικοσυστ#μ£τωνH αλλ£ και των δασών που βρ¥σκονται ℅κτός δικτύουH ℅¥ναι τ℅ρ£στια
Ĝσ℅ π℅ριβαλλοντικόH οικονομικό και κοινωνικό ℅π¥π℅δοĞ και ℅πομένως # προστασ¥α
τους ℅π℅β℅βλ#μέν#H ιδια¥τ℅ρα σ℅ μια χώρα όπως # ~λλ£δαH που *ια πλήθους λό*ων
όπως ÕΙΙĿΙσ¤ΙOές πιέσ℅ιςH πυρκαγιέςH κακή διαχ℅¥ρισ#H δ#μιουργ¥α μ℅γ£λ#ς κλ¥μακας
υποδομών κτλH βλέπ℅ι τ# δασική τ#ς έκτασ# να αποδ℅κατ¥№℅ται μ℅ *℗™Υούς ρυθμούςĦ
¤ο δ¥κτυο «€Υ°" 2000)) καλ℅¥ται να πα¥ξ℅ι αποφασιστικό ρόλο τόσο στ#ν
προστασ¥α όσο και στ#ν αποκατ£στασ# των δασικών οικοσυστ#μ£των μέσω τ#ς
σωστής τους διαχ℅¥ρισ#ςĦ ~ξασφαλ¥№οντας λοιπόν τI συμμ℅τοχή όĒλUŊν των
℅μπλ℅κόμ℅νων φορέων διαμέσω τ#ς σωστής ℅ν#μέρωσ#ς και τ#ς παροχής κινήτρωνH
το δ£σος μπορ℅¥ να διατ#ρήσ℅ι τον πολλαπλό του ρόλοĦ §πό τI μια λοιπόν
℅ÜτιŲXχ£ν℅ται ο πρωτ℅ύον στόχος τ#ς προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος και από τ#ν
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£λλ# διατ#ρ℅¥ται ο οικονομικός του ρόλοςH παρέχοντας σ#μαντική ℅ν¥σχυσ# στις
τοπικές κοινων¥℅ςσύμφωνα μ℅ το γρ£μμα τ#ς κοινοτικής℗δ#γ¥αςτων ℗ικοτόπωνĦ
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ÏĦÏ¤℗Υ™Ι°Μ℗°
4.4.1 ~ισαγωγή
¤ώρα που το δ¥κτυο «€Υ°" 2000}} έχ℅ι αρχ¥σ℅ι να πα¥ρν℅ι τ#ν τ℅λική του μορφήH
το ℅νδιαφέρον του κόσμου στρέφ℅ται προς τ# μακρυχρόνια διαχ℅¥ρισ# των π℅ριοχών
του δικτύουĦ °¥γουραH το δ¥κτυο «€Υ°" 2000}} ℅π#ρ℅£№℅ι σ#μαντικ£ τις χρήσ℅ις γ#ς
όχι μόνο των ℅νταγμένων στο δ¥κτυοH αλλ£ και των γύρω π℅ριοχώνĦ §υτή # ℅πιρροή
συνήθως ℅κλαμβ£ν℅ται ως π℅ριορισμόςĦ §ναμφ¥βολαH τα ℅¥δ# και οι οικότοποι που
αποτέλ℅σαν τ#ν αιτ¥α να τ℅θ℅¥ # π℅ριοχή υπό το καθ℅στώς προστασ¥ας του «€Υ°"
2000}} πρέπ℅ι να προστατ℅υθούνĦ ¤ο δ¥κτυο «€Υ°" 2000}} όμως δ℅ν πρέπ℅ι να ℅¥ναι
μόνο π℅ριορισμο¥Ħ Μπορ℅¥ και πρέπ℅ι να δ#μιουργήσ℅ι πολλές νέ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς
αξιοπο¥#σ#ςH όπως για παρ£δ℅ιγμα στον τουρισμό δ#μιουργώντας σ#μαντικ£
οικονομικ£ οφέλ# και προσφέροντας σ#μαντική βοήθ℅ια στους ντόπιους
πλ#θυσμούςĦ
ÏĦÏĦÎÌι θ℅τικές ℅πιπτώσ℅ις του οικοτουρισμού
℗ τουρισμόςH αποτ℅λ℅¥ μια από τις ταχύτ℅ρα αναπτυσσόμ℅ν℅Ÿ βιομ#χαν¥℅ς στον
κόσμοH παρ£γοντας κατ£ μέσο όρο 6% του ~υρωπαϊκού GDP και απασχολώντας
σ#μαντικό μέρος του συνολικού ℅ργατικού δυναμικού τ#ς ~υρώπ#ςĦ ¤ο
μ℅γαλύτ℅ρο μέρος αυτής τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#τας έχ℅ι π£ρ℅ι τ# μορφή
«μα№ικού τουρισμούĒ και ℅πικ℅ντρών℅ται κυρ¥ως σ℅ παρ£κτι℅ς και ορ℅ινές π℅ριοχές
Ħ¤α αποτ℅λέσματα του τουρισμού στις ℅ν λόγω π℅ριοχές τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές
℅¥ναι ισοπ℅δωτικ£για το π℅ριβ£λλονĦ
ΌμωςH καθώς όλο και π℅ρισσότ℅ρος κόσμος δουλ℅ύ℅ι λιγότ℅ρ℅ς ώρ℅ς και πα¥ρν℅ι
£δ℅ι℅ς μικρότ℅ρ℅ς σ℅ δι£ρκ℅ια αλλ£ μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# συχνότ#ταH δ#μιουργ℅¥ται #
αν£γκ# για μια νέας μορφής τουρισμούH του οικοτουρισμούĦ Ως οικοτουρισμός
νο℅¥ται οποιασδήποτ℅ μορφής αν£πτυξ# ή διαχ℅¥ρισ# τουριστικώνGδραστ#ριοτήτων
που ℅ξασφαλ¥№℅ι τ#ν μακροπρόθ℅σμ# προστασ¥α και διατήρ#σ# των φυσικώνH
πολιτιστικών και κοινωνικών πόρωνH συμβ£λλοντας θ℅τικ£ στ#ν οικονομ¥α και στ#ν
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℅υ#μ℅ρ¥α των ανθρώπωνπου №ούν℅H δουλ℅ύουνή ℅πισκέπτονταιτ#ν προστατ℅υόμ℅ν#
π℅ριοχήĦ
§ν£μ℅σα στους παρ£γοντ℅ςπου ℅υθύνονταιγιG αυτή τ# μ℅ταστροφήτου τουρισμού
℅¥ναι και # ℅υαισθ#τοπο¥#σ#του κοινού όσον αφορ£ στα π℅ριβαλλοντικ£№#τήματα
και # συν℅χώςαυξανόμ℅ν#αν£γκ# για «ΙOανŬπŬ¥#σ#ŸŸτου ℅πισκέπτ#Ħ
®ώς λοιπόν αυτή # νέα τουριστική τ£σ# μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥προς όφ℅λος
των π℅ριοχών του δικτύου «€Υ°" 2000}}; ο τουρισμός μπορ℅¥ να έχ℅ι πολλές
θ℅τικές ℅πιπτώσ℅ιςĦ Για παρ£δ℅ιγμα μπορ℅¥ να βο#θήσ℅ι στ#ν ℅υαισθ#τοπο¥#σ# του
κοινού για τ#ν αν£γκ# τ#ς προστασ¥α οικοτόπων και ℅ιδώνĦ §κόμαH μπορ℅¥ να
συμβ£λλ℅ι στ#ν τοπική οικονομ¥α αποτ℅λώντας μια ℅πιπλέον π#γή ℅σόδωνĦ §υτό μ℅
τ# σ℅ιρ£ του μπορ℅¥ να συμβ£λ℅ι στ#ν αποδοχή τ#ς προστατ℅υόμ℅ν#ς π℅ριοχής από
τ#ν τοπική κοινων¥αH καθώς και να παρ£γ℅ι ℅πιπλέον κ℅φ£λαια για τ#
χρ#ματοδότ#σ# τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς π℅ριοχήςĦ
®£ντωςH ℅δώ πρέπ℅ι να αναφέρουμ℅ ότι δ℅ν προσφέρονται όλ℅ς οι π℅ριοχές του
δικτύου «€Υ°" 2000,} για τ#ν αν£πτυξ# τουριστικής δραστ#ριότ#ταςĦ ®ολλο¥
παρ£γοντ℅ς πρέπ℅ι να δι℅ρ℅υν#θούν ℅κ των προτέρωνĦ ℗ πιο προφανήςH ℅¥ναι #
δι℅ρ℅ύν#σ# του αν # π℅ριοχή ℅¥ναι σ℅ θέσ# να δ℅χθ℅¥ τ#ν ℅ισροή μ℅γ£λου αριθμού
℅πισκ℅πτών - και αν μπορ℅¥H πόσους και σ℅ ποι℅ς χρονικές π℅ριόδουςĦ ℗ καθορισμός
λοιπόν τ#ς φέρουσας ικανότ#τας και # ℅κτ¥μ#σ# του μ℅γέθους των αλIĦαγών που
μπορούν να ℅πέλθουν σ℅ μια π℅ριοχήH χωρ¥ς να ℅πιφέρουν αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις στο
προστατ℅υόμ℅νο οικοσύστ#μαH ℅¥ναι δρ£σ℅ις №ωτική σ#μασ¥ας για να ℅¥ναι υπό
έλ℅*Χο οι όποι℅ς ℅πιπτώσ℅ις του τουρισμούĦ °℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ιςH ο καθορισμός και
μόνο των «αξιŬθέατωνŸŸH διασφαλ¥№ουν τ# συμβατότ#τα π℅ριβαλλοντικής προστασ¥ας
και τουρισμούĦ
Χαρακτ#ριστικό το παρ£δ℅ιγμα του μικρού ν#σιού Terschelling, στο οπο¥ο ο
αριθμός των ℅πισκ℅πτών πρόσφατα έφτασ℅ τις 360.000 το χρόνοĦ ®αρG όλα αυτ£ τα
οικοσυστήματα του ν#σιού έχουν διατ#ρ#θ℅¥ σ℅ £ριστ# κατ£στασ# χ£ρ# στον
προσ℅κτικό σχ℅διασμό και τ#ς προσ℅γμέν# υποδοχή των ℅πισκ℅πτώνĦ ®αρ£δ℅ιγμα
του παραπ£νω προσ℅κτικού σχ℅διασμού αποτ℅λ℅¥ και # κατασκ℅υή ℅νός
ποδ#λατοδρόμου μήκους 15 χιλιομέτρωνH που κατασκ℅υ£στ#κ℅ στ#ν
προστατ℅υόμ℅ν# π℅ριοχήH σ℅ κ£ποια απόστασ# από τους προστατ℅υόμ℅νους
«πυρήν℅ĲŸĦ ℗ συγκ℅κριμένος ποδ#λατόδρομοςH ℅¥ναι ασφαλτοστρωμένος για τα
πρώτα 2 χιλιόμ℅τραH καλύπτοντας τις αν£γκ℅ς του 70% των ℅πισκ℅πτώνĦ Μ℅τ£ τα δύο
πρώτα χιλιόμ℅τραH ο δρόμος γ¥ν℅ται χωμ£τινοςH καλύπτοντας τις αν£γκ℅ς των πιο
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«π℅ριπ℅τ℅ιωδών» ℅πισκ℅πτών (20%), ¤έλοςH απομέν℅ι ένα δύσβατο μονοπ£τι για τους
απαιτ#τικότ℅ρους ℅Üσκέπτ℅ςH που διασχ¥№℅ι μόνο το 10%.
~π¥σ#ςH πρέπ℅ι να λαμβ£ν℅ται σοβαρ£ υπόψ# ότι ο τουρισμός πρέπ℅ι να βασ¥№℅ται
σ℅ «συν℅ργασ¥℅ς»H μ℅ συμμ℅τοχή όĻÙĦẀν των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων φορέωνĦ Άλλωστ℅H δ℅ θα
℅¥χ℅ κανένα νό#μα # δ#μιουργ¥α πχ π℅ριπατ#τικών διαδρομών αν δ℅ν υπήρχ℅ ℅ύκολ#
πρόσβασ# σ℅ αυτ£H αν οι ℅γκαταστ£σ℅ις Ĝξ℅νοδοχ℅¥αH ℅στιατόριαĞ κτλ βρ¥σκονται σ℅
μ℅γ£λ# απόστασ#H ή προσφέρουν χαμ#λής ποιότ#τας υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
^υστυχώςH ως τώραH # ύπαρξ# του διιȘŲύŬυ «φγ°" 2000}}, καθώς και οι ℅υκαιρ¥℅ς
που προσφέρ℅ιH ℅¥ναι γνωστή μονό σ℅ ένα μικρό κύκλο ανθρώπωνH μ℅ ℅νδιαφέρον
στ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςĦ
¤έλοςH πρέπ℅ι να λαμβ£ν℅ται σοβαρ£ υπόψ#H το αν # προστατ℅υόμ℅ν# π℅ριοχή από
μόν# τ#ς έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να προ℅λκύσ℅ι ℅πισκέπτ℅ςĦ §κόμ#H πολλο¥ ℅πισκέπτ℅ς
μπορ℅¥ να ℅πισκέπτονται τ#ν π℅ριοχή για να θαυμ£σουν τα αξιοθέαταH σΜĦ£ για να
παρ£γ℅ται ℅ισόδ#μα για τ#ν τοÜκή κοινων¥αH ℅¥ναι σ#μαντικό να βρ℅θ℅¥ τρόπος
ώστ℅ να μ℅¥νουν οι ℅Üσκέπτ℅ς για μ℅γαλύτ℅ρο χρονικό δι£στ#μαĦ §υτό θα μπορούσ℅
να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ τ# δι℅ύρυνσ# των αξιοθέατων ή μ℅ τ# δ#μιουργ¥α ποιοτικών
φυσικών προϊόντωνĦ
§κριβώς μια τέτοιου ℅¥δους πρωτοβουλ¥α αναπτύχθ#κ℅ στο προστατ℅υόμ℅νο π£ρκο
Grebenzen τ#ς §υστρ¥αςĦ ®ροστασ¥αH αναψυχήH ℅κπα¥δ℅υσ# - ℅ν#μέρωσ# και #
αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής ℅¥ναι οι συνιστώσ℅ς που αποτ℅λούν το συγκ℅κριμένο
℗ΙΚ℗İÌυριστικό μοντέλοĦ Ένας μ℅γ£λος αριθμός διαφορ℅τικών «πρωτοβουλιώνŶŶ
αναπτύχθ#καν από τ#ν ℅ν℅ργό συμμ℅τοχή τ#ς τοπικής κοινων¥αςĤĤĜİÌ αγρότ℅ς και 50
καταστ#ματ£ρχ℅ςĞĦ °τις παραπ£νω πρωτοβουλ¥℅ς συμπ℅ριλαμβ£νονται # πώλ#σ#
φυσικών προϊόντωνH τα ℅στιατόρια του π£ρκουH μονοπ£τιαH θ℅ματικές διαδρομέςH
℅ργαστήρια κτλĦ ¤ο ότι όλ℅ς οι παραπ£νω πρωτοβουλ¥℅ς χαρακτ#ρ¥στ#καν από
£ψογο συντονισμόH ℅¥χ℅ σαν αποτέλ℅σμα το σύνολο των ωφ℅λ℅ιών να ξ℅π℅ρν£ το
£θροισμα των ℅πιμέρους ωφ℅λ℅ιών ξ℅χωριστ£
ÏĦÏĦĨΚατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές γωĦ τον οικοτουρισμό
§αμβ£νοντας υπόψ# μας όλα τα παραπ£νωH γ℅νν£ται # απορ¥α αν θα πρέπ℅ι να
τ℅θούν κ£ποι℅ς κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές για τ#ν ℅φαρμογή του οικοτουρισμού στις
π℅ριοχές δικτύου «φγ°" 2000». °℅ απ£ντ#σ# στο παραπ£νω ℅ρώτ#μαH προτιμ£ται #
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υιοθέτ#σ# - χρήσ#H μ℅ τις απαρα¥τ#τ℅ς προσαρμογές φυσικ£H κατ℅υθυντήριων
γραμμών που υπ£ρχουν ήδ#Ħ ®ιο συγκ℅κριμέναH δύο δέσμ℅ς κατ℅υθυντήριων
γραμμών διαφορ℅τικής προέλ℅υσ#ς θ℅ωρούνται ιδανικές για ℅φαρμογή σ℅ π℅ριοχές
υπό το καθ℅στώς προστασ¥ας του «€Υ°" 2000»: " πρώτ# δέσμ# ℅¥ναι αυτή τ#ς
πρωτοβουλ¥ας «~υρωπαϊκή χ£ρτα για τον ℗ικοτουρισμό» που αναπτύχθ#κ℅ από το
¥δρυμα EUROPARC, " συμμ℅τοχή στ#ν ℅ν λόγω χ£ρτα ℅¥ναι τόσο ℅θ℅λοντική όσο
και «℅π¥ συμβ£σ℅ι»H ^℅σμ℅ύ℅ι τους συμβαλλόμ℅νους να ℅φαρμό№ουν τις αρχές του
οικοτουρισμού Ĝβλέπ℅ παρακ£τωĞ διαμέσω τ#ς αν£πτυξ#ς π℅ντα℅τούς στρατ#γικής
και °χ℅δ¥ου ^ιαχ℅¥ρισ#ς για τ#ν π℅ριοχή που θα π℅ριλαμβ£ν℅ι τόσο τους οργανισμούς
του π£ρκου όσο και αυτούς που παρέχουν υπ#ρ℅σ¥℅ς τουριστικού χαρακτήραĦ
ÏĦÏĦÏ§ρχές οικοτουρισμού
ΙĦ " τουριστική αν£πτυξ# στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές πρέπ℅ι να λαμβ£ν℅ι
υπόψ# τ#ς τ# «φέρουσα ΙOανότ#τωŸ του φυσικούH πολιτιστικού και κοινωνικού
π℅ριβ£λλοντοςĦ ~πομένωςH οι τουριστικές δραστ#ριότ#τ℅ς στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς
π℅ριοχές πρέπ℅ι να σχ℅δι£№ονται και να παρακολουθούνταιH β£σ#
π℅ριβαλλοντικώνH οικονομικών και #θικών κριτ#ρ¥ωνH
2. °υμβολή στ#ν προστασ¥αJ ℗ τουρισμός στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές μπορ℅¥ να
προσφέρ℅ι νέ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς αν£πτυξ#ς που να ℅¥ναι συμβατές μ℅ τ# διατήρ#σ#H τ#ν
προοτασ¥α και τ#ν ℅παύξ#σ# τ#ς τοπικής κλ#ρονομι£ςHŚ §κόμ#H ιδια¥τ℅ρ#
προσοχή χρ℅ι£№℅ται έτσι ώστ℅ να διοχ℅τ℅ύονται κ£ποια οφέλ# Ĝαπό τ#ν ℅φαρμογή
του βιώσιμου τουρισμούĞ στ#ν προστασ¥α και τ# διαχ℅¥ρισ# των φυσικών πόρωνĦ
3, ®ροστασ¥α φυσικών πόρωνJ ℗ τουρισμός στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές πρέπ℅ι
να υλοποι℅¥ται μ℅ τέτοιο τρόποH ώστ℅ να ℅λαχιστοποι℅¥ται # χρήσ# φυσικών
πόρων Ĝν℅ρόH ℅νέργ℅ιαH γ#ĞH # παραγωγή των απορριμμ£τωνH # μόλυνσ# ν℅ρού
αέρα και γ#ς και παρ£λλ#λα να προωθ℅¥ται # χρήσ# φιλικών ως προς το
π℅ριβ£λλον μέσων μ℅ταφορ£ςĦ
4, Υποστήριξ# τ#ς τοπικής οικονομ¥αςJ ℗ τουρισμός στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές
πρέπ℅ι να συμβ£λλ℅ι θ℅τικ£ στIν αν£πτυξ# τ#ς τοπικής οικονομ¥αςH προωθώντας
αφ℅νός τIν τοπική απασχόλ#σ# και αφ℅τέρου τα ℅γχώρια προϊόντα και
δ℅ξιότIτ℅ςĦ Ιδια¥τ℅ρ# φροντ¥δα χρ℅ι£№℅ται έτσι ώστ℅ να διατIρ#θ℅¥ # ισορροπ¥α
αν£μ℅σα στα πλ℅ον℅κτήματα που προκύπτουν απ το βιώσιμο τουρισμό και τους
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£λλους τομ℅¥ς τ#ς οικονομ¥ας που συμβ£λλουν στ#ν προστασ¥α του
π℅ριβ£λλοντοςĦ ℗ τουρισμός μπορ℅¥ να λ℅ιτουργήσ℅ι συμπλ#ρωματικ£ στους
παραδοσιακούς τομ℅¥ς τ#ς οικονομ¥αςĦ
5. °υμμ℅τοχή τ#ς τοπικής κοινων¥αςJ ℗ι κ£τοικοι των προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών
πρέπ℅ι να συμμ℅τέχουν στ# διαμόρφωσ# των °χ℅δ¥ων ^ιαχ℅¥ρισ#ς και στ#ν
αν£πτυξ# των τουριστικών δραστ#ριοτήτωνĦ " αν£πτυξ# του τουρισμού πρέπ℅ι
να ℅ξασφαλ¥№℅ι να μέγιστα δυνατ£ οφέλ# για τους ντόπιους αλλ£ και στις
μ℅λλοντικές γ℅νιέςĦ
6. §ν£πτυξ# του κατ£λλ#λου ποιοτικού τουρισμούJ ℗ι τουριστικές δραστ#ριότ#τ℅ς
στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές πρέπ℅ι να βασ¥№ονται στα ℅σωτ℅ρικ£
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς π℅ριοχήςH γ℅νικότ℅ρα στ#ν προβολή των συγκριτικών
φυσικών και πολιτιστικών πλ℅Õν℅ιȘŲ#μ£των τ#ς π℅ριοχήςĦ
7. Άνοιγμα σ℅ νέ℅ς αγορέςJ ℗ι προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές πρέπ℅ι να προσ℅λκύουν
℅πισκέπτ℅ς «νέου τύπουĒĦ ℗ τουρισμός δ℅ν πρέπ℅ι να χαρακτ#ρ¥№℅ται από
℅λιτισμόH αλλ£ να απ℅υθύν℅ται σ℅ ℅πισκέπτ℅ς συχν£ «ξ℅χασΜΈŒÕυρH από τα
τουριστικ£ θέρ℅τρα όπως παιδι£ και £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
8. ^#μιουργ¥α θέσ℅ων ℅ργασ¥ας «νέου τύπουĞHJ ℗ τουρισμός στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς
π℅ριοχές πρέπ℅ι να ℅νθαρρύν℅ι τ# δ#μιουργ¥α θέσ℅ων ℅ργασ¥ας νέου τύπου
Ħ®ρέπ℅ι να ℅νθαρρύν℅ι κυρ¥ως τ#ν αν£πτυξ# πολυδραστ#ριοτήτων και
κοινωνικής ℅νσωμ£τωσ#ςH δ#μιουργώντας ℅υκαιρ¥℅ς για γυνα¥κ℅ςH νέα παιδι£ και
£τομα μ℅ δι£φορ℅ς μορφές αναπ#ρ¥αςĦ
9. ~νθ£ρρυνσ# συμπ℅ριφορ£ς φιλικής προς το π℅ριβ£λλονJ ŨGόσο # τουριστική
δραστ#ριότ#τα όσο και # προώθ#σή τ#ςH ακόμ# και # πολυμ℅ρής ℅πικοινων¥α
αν£μ℅σα σG όλους τους ℅μπλ℅κόμ℅νους φορ℅¥ςH πρέπ℅ι να προωθούν το σ℅βασμό
στο π℅ριβ£λλον και στις τοπικές κοινων¥℅ςĦ ®ρος αυτό το σκοπό οι τουριστικές
℅γκαταστ£σ℅ις και υπ#ρ℅σ¥℅ς πρέπ℅ι να παρέχουν τ#ν απαρα¥τ#τ# ℅ν#μέρωσ#
έχοντας κυρ¥ως ως στόχο τους νέους ανθρώπους και τα παιδι£Ħ ~Üγραφές και
πλ#ροφορ¥℅ς π℅ριβαλλοντικού π℅ρι℅χομένου πρέπ℅ι να βρ¥σκονται αναρτ#μέν℅ς
σ℅ δι£φορα σ#μ℅¥α των προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχώνĦ §κόμ#H πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται
προσπ£θ℅ια ℅νθ£ρρυνσ#ς του κοινού να ℅πισκέπτ℅ται τις προστατ℅υόμ℅ν℅ς
π℅ριοχές ℅κ℅¥ν℅ς τις π℅ριόδους του έτους που προκαλούν τ#ν ℅λ£χιστ# δυνατή
℅νόχλ#σ#Ħ
Ι ℗Ħ ®ρέπ℅ι να αποτ℅λ℅¥ δραστ#ριότ#τα - μοντέλο για £λλου ℅¥δους δραστ#ριότ#τ℅ς
στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχέςĴĦ ℗ τουρισμός πρέπ℅ι να αποτ℅λέσ℅ι
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δραστ#ριότ#τα - μοντέλο βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχέςĦ
@αμβ£νοντας υπόψ# οικονομικούςH κοινωνικούς και #θικούς παρ£γοντ℅ς υπόψ#H
μπορ℅¥ να ℅π#ρ℅£σ℅ι τις δρ£σ℅ις ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και οργανισμών σ℅ £λλους τομ℅¥ςĦ
" δ℅ύτ℅ρ# δέσμ# - πρωτοβουλ¥α ™§Ν ÖĻŎΚŐ - προωθ℅¥ται από το WWF και το
Molecanten Group Ĝμια ℗λλανδική ℅ταιρ¥α που δραστ#ριοποι℅¥ται στο χώρο τ#ς
προσφορ£ς υπ#ρ℅σιών αναψυχήςĞ και στοχ℅ύ℅ι να γ¥ν℅ι # κιν#τήριος δύναμ# σ℅ μια
υγιή οικονομική αν£πτυξ# στις αγροτικές π℅ριοχές τ#ς ~υρώπ#ςĦ °κοπ℅ύ℅ι να
ανταποκριθ℅¥ στ#ν συν℅χώς αυξανόμ℅ν# αγορ£ του οικοτουρισμού μ℅τατρέποντας
τ#ν π℅ριβαλλοντική απ℅ιλή σ℅ ℅υκαιρ¥α για αν£πτυξ#Ħ
Για να αποκτήσ℅ι μια π℅ριοχή το «σήμα ποιότ#τας» ™§Ν ÖĻŎΚŐ μια π℅ριοχή
Ĝπρέπ℅ι να έχ℅ι ℅λ£χιστο μέγ℅θος 10.000 ℅κτ£ριαĞ και να πλ#γ℅¥ τ#ς παρακ£τω πέντ℅
αρχές - κριτήριαJ
1. ℗ι προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές ℅¥ναι №ωτικής σ#μασ¥ας για τ#ν £γρια №ωή και τα
οικοσυστήματα και αντιπροσωπ℅ύουν τ#ν π℅ριβαλλοντική κλ#ρονομι£ τ#ς
~υρώπ#ςĦ ¤α π£ρκα πρέπ℅ι να έχουν το μέγ℅θος ℅κ℅¥νο που να τους ℅πιτρέπ℅ι να
συντ#ρούν №ωτικές οικολογικές δι℅ργασ¥℅ς και ένα τουλ£χιστον βιώσιμο
πλ#θυσμό απ℅ιλούμ℅νου ℅¥δουςĦ
2. " διαχ℅¥ρισ# του π£ρκου διατ#ρ℅¥ και αποκαθιστ£ Ĝόπου χρ℅ι£№℅ταιĞ τις
οικολογικές δι℅ργασ¥℅ς και τ# βιοποικιλότ#τα στα φυσικ£ οικοσυστήματαĦ
3. °τους ℅πισκέπτ℅ς προσφέρονται χρήσιμές πλ#ροφορ¥℅ςH υπ#ρ℅σ¥℅ςH
℅γκαταστ£σ℅ις και # ℅υκαιρ¥α να απολαύσουν τ# φύσ# σ℅βόμ℅νοι τους στόχους
τ#ς προστασ¥αςĦ
4. ℗ι ℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς στοχ℅ύουν στ# δ#μιουργ¥α «°Ǿνέργιας» αν£μ℅σα στ#ν
προστασ¥α τ#ς φύσ#ς και τον οικοτουρισμόH αναπτύσσοντας στρατ#γική
οικοτουρισμού στ#ν οπο¥α να ℅μμένουν και όλοι μα№¥ να έχουν τ#ν ℅υθύν# για
τ#ν ℅φαρμογή τ#ςĦ
5. ®λ#ρ℅¥ να κριτήρια των «℅τα¥ρων» και διασφαλ¥№℅ι το ότι ο οικοτουρισμός θα
℅πιφέρ℅ι μακροχρόνια οφέλ# στις τοπικές κοινων¥℅ς και θα δ#μιουργήσ℅ι νέ℅ς
θέσ℅ις ℅ργασ¥αςĦ
Έμφασ# δ¥ν℅ται στα π£ρκα ℅κ℅¥να που έχουν υψ#λ£ κριτήρια π℅ριβαλλοντικής
προστασ¥ας και ℅π¥σ#ς προσφέρουν πλήθος ℅γκαταστ£σ℅ων και δραστ#ριοτήτων
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π℅ριβαλλοντικού χαρακπψα που δ℅ν προκαλούν αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις στIν £γρια
№ωή και τα οικοσυστήματαĦ Όπως και στIν «~υρωπαϊκή χ£ρτα για τον
℗ικοτουρισμό» οι π℅ριοχές πρέπ℅ι να έχουν αναπτύξ℅ι μια ολοκλ#ρωμέν#
στρατIγική προστασ¥ας των οικοσυστIμ£των και αν£πτυξ#ς του οικοτουρισμού σ℅
συν℅ργασ¥α μ℅ όλους τους ℅μπλ℅κόμ℅νους - ℅νδιαφ℅ρόμ℅νους φορ℅¥ςĦ
ÏĦÏĦŐ°υμπ℅ρ£σματα
°τόχος του παρόντος κ℅φαλα¥ου ℅¥ναι # αν£λυσ# του πως # τουριστική
δραστIριότIτα μπορ℅¥ να ℅νσωματωθ℅¥ στ# διαχ℅¥ρισ# των π℅ριοχών δικτύου
«€Υ°ΙĤΙ 2000». ~¥ναι γνωστό πως ο τουρισμός αποτ℅λ℅¥ δραστ#ριότ#τα που από τI
μια προσφέρ℅ι μ℅γ£λα οικονομικ£ οφέλ# και από τ#ν £λλ# ℅¥ναι υπ℅ύθυνος για
μ℅γ£λ℅ς π℅ριβαλλοντικές καταστροφές και υποβαθμ¥σ℅ις οικοσυστIμ£τωνĦ "
℅νσωμ£τωσ# τ#ς α℅ιφορ¥ας στον τουρισμό έχ℅ι οδ#γήσ℅ι στ# δ#μιουργ¥α μια νέας
μορφής τουρισμούH του οικοτουρισμούH ο οπο¥ος αυτή τ# στιγμή αποτ℅λ℅¥ των
ταχύτ℅ρα αναπτυσσόμ℅νο τομέα του τουρισμού σ℅ παγκόσμια κλ¥μακαĦ "
℅πικαιρότ#τα τ#ς συγκ℅κριμέν#ς δραστ#ριότ#τας φα¥ν℅ται από το ότι το έτος 2002
έχ℅ι προταθ℅¥ από τον ℗"~ ως παγκόσμιο έτος οικοτουρισμούĦ " «℅φαρμογήŶŶ
λοιπόν οικοτουρισμού και όχι απλ£ τουρισμού στις π℅ριοχές δικτύου «€Υ°" 2000}}
αŊĦλ£ και γ℅νικότ℅ρα στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές κρ¥ν℅ται ℅π℅β℅βλ#μέν# για τ#ν
αποφυγή ℅πιβ£ρυνσ#ς των οικοσυστ#μ£τωνĦ ®ρέπ℅ι ℅δώ να αναφ℅ρθ℅¥ πως δ℅ν ℅¥ναι
όλ℅ς οι π℅ριοχές συμβατές μ℅ τον οικοτουρισμόĦ °℅ αυτές τις π℅ριοχές πρέπ℅ι να
αποφ℅ύγ℅ται κ£θ℅ ℅¥δος τουριστικής δραστIριότ#ταςĦ
¤α οφέλ# του οικοτουρισμού ℅¥ναι πολλαπλ£Ħ Καταρχήν συμβ£λλ℅ι αποφασιστικ£
στ#ν τοÜκή οικονομ¥α δ#μιουργώντας νέ℅ς θέσ℅ις ℅ργασ¥αςH πολλές φορές
℅ναλλακτικής μορφής και έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ#ν ℅ισροή κ℅φαλα¥ων στις π℅ριοχές
αυτέςĦ Όμως τα θ℅τικ£ αποτ℅λέσματα στις τοπικές κοινων¥℅ς δ℅ν έχουν μόνο
οικορομικό αλI£ και κοινωνικό χαρακτήραH αφού # οικονομική ℅ν¥σχυσ# έχ℅ι και
℅Üπτώσ℅ις στ#ν κοινωνική δομή των π℅ριοχών αυτών Ĝπχ συγκρ£τ#σ# πλ#θυσμώνĞĦ
§κόμ#H μέσω τ#ς αποτ℅λ℅σματικής ℅φαρμογής του οικοτουρισμού ℅Üτυγχ£ν℅ται ο
πρωταρχικός στόχος τ#ς ℗δ#γ¥ας των ℗ικοτόπων αφού ℅λαχιστοποιούνται οι
π℅ριβαλλοντικές οχλήσ℅ις και οι ℅Üβαρύνσ℅ις των οικοσυστ#μ£τωνĦ
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Για να ℅¥ναι αποτ℅λ℅σματική όμως # ℅φαρμογή του οικοτουρισμού ως προς τα
δυν#τικ£ οφέλ# που μπορ℅¥ να έχ℅ι για τις π℅ριοχές ℅ντός δικτύουH υπ£ρχουν κ£ποι℅ς
προϋποθέσ℅ιςĦ ®ρωτ¥στωςH πρέπ℅ι να υπ£ρξ℅ι ουσιαστική ℅ν#μέρωσ# των τοπικών
κοινωνιών για τις δυνατότ#τ℅ς τουριστικής αξιοπο¥#σ#ς των π℅ριοχών τους μέσω του
δικτύου «€Υ°" 2000». Μέχρι σήμ℅ρα δυστυχώς υπ£ρχ℅ι ℅λλιπής ℅ν#μέρωσ#H μ℅
αποτέλ℅σμα το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των τοπικών κοινωνιών να θ℅ωρ℅¥ ότι # ℅φαρμογή
του δικτύου «€Υ°" 2000» θα έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ#ν απώλ℅ια δυνατότ#τας
αξιοπο¥#σ#ς των π℅ριοχών τουςĦ " ουσιαστική ℅ν#μέρωσ# αλλ£ και # συμμ℅τοχή τ#ς
τοπικής κοινων¥ας σ℅ θέματα σχ℅διασμού θα £ρ℅ι τις παραπ£νω ℅πιφυλ£ξ℅ιςĦ
°#μαντικό όμως ρόλο στ#ν αποτ℅λ℅σματική ℅φαρμογή τ#ς δραστ#ριότ#τας του
οικοτουρισμού στις π℅ριοχές ℅ντός δικτύου πα¥№ουν δύο ακόμα παρ£μ℅τροιĦ " πρώτ#
παρ£μ℅τρος αφορ£ στ#ν Ĝμ#Ğ ύπαρξ# ολοκλ#ρωμένων °χ℅δ¥ων ^ιαχ℅¥ρισ#ς των ℅ν
GλŊŊγω π℅ριοχώνH στα οπο¥α σχέδια πρέπ℅ι να ℅νσωματών℅ται # τουριστική
δραστ#ριότ#ταĦ " δ℅ύτ℅ρ# παρ£μ℅τρος αφορ£ στ#ν μ# ύπαρξ# κατ£λλ#λων φορέων
διαχ℅¥ρισ#ς των προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχώνĦ " παραπ£νω έλλ℅ιψ# δ#μιουργ℅¥ πολλ£
προβλήματαH ένα από τα οπο¥α ℅¥ναι και # μ# μ℅γιστοπο¥#σ# των ωφ℅λ℅ιών που
προκύπτουν από τ#ν ℅φαρμογή του οικοτουρισμούĦ
Κλ℅¥νονταςH πρέπ℅ι να αναφέρουμ℅ τ# μ℅γ£λ# σ#μασ¥α του τουρισμού για τ#ν
~λλ£δα και του οικοτουρισμού ℅ιδικότ℅ραH καθώς # ~λλ£δα ℅¥ναι χώρα πλούσια σ℅
χλωρ¥δα και παν¥δαH καθώς ℅π¥σ#ς και χώρα τουριστικήH μ℅ μ℅γ£λο αριθμό
℅πισκ℅πτών κ£θ℅ χρόνοĦ " ℗δ#γ¥α ĲÎIÏĨÍ~℗Κ προσφέρ℅ι μια μ℅γ£λ# ℅υκαιρ¥α στ#
χώρα μαςĦ Να προστατ℅ύσ℅ι το φυσικό τ#ς π℅ριβ£λλον αξιοποιώντας παρ£λλ#λα τις
φυσικές τις ομορφιέςH προσφέροντας πολύτιμ# βοήθ℅ια στις τοπικές κοινων¥℅ςĦ
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ÏĦŐĦÍ~ισαΥωγή
°τόχος του παρόντος κ℅φαλα¥ου ℅¥ναι ή ℅ξέτασ# τ#ς θ#ρ℅υτικής δραστ#ριότ#τας
στον ~λλαδικό χώρο καθώς ℅π¥σ#ς και # σχέσ# τ#ς μ℅ τ#ν ℗δ#γ¥α των οικοτόπωνĦ
Για τ#ν καλύτ℅ρ# κατανό#σ# των παραπ£νω ℅Üμέρους №#τ#μ£τωνH κρ¥ν℅ται σκόÜμ#
# αποσαφήνισ# ορισμένων ℅ννοιών όπως # £γρια παν¥δαH # θήραH το θήραμα και #
θ#ραματοπον¥αĦ §κολουθ℅¥ μια σύντομ# αναφορ£ στ#ν ~λλ#νική και δι℅θνή
νομοθ℅σ¥α που σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ# θ#ρ℅υτική δραστ#ριότ#τα και ℅νδ℅λ℅χής ℅ξέτασ# τ#ς
σχέσ#ς του κυν#γιού μ℅ το δ¥κτυο «€Υ°" 2000».
ÏĦŐĦÎΆΥρια παν¥δαH θήραH θήραμαH θ#ραματοπον¥α
" £γρια παν¥δα διακρ¥ν℅ται σ℅ θ#ραματική και μ#Ħ °τ#ν πρώτ# ανήκουν ℅κ℅¥να τα
℅¥δ# ℅κ℅¥να των οπο¥ων # προστασ¥α και # διατήρ#σ# ℅Üβ£λλ℅ται λόγω κοινωνικού
συμφέροντοςH ℅π℅ιδή # θήρα τους αποτ℅λ℅¥ π#γή αναψυχής για ένα σ#μαντικό μέρος
του ανθρώÜνου πλ#θυσμούĦ
" δραστ#ριότ#τα του ανθρώπου που στοχ℅ύ℅ι στ#ν έρ℅υναH τ#ν καταδ¥ωξ#H τ#ν
σύλλ#ψ# ή τ#ν θαν£τωσ# του θ#ρ£ματος και υπαγορ℅ύ℅ται από γραπτούς και
£γραφους νόμους κυν#γ℅τικούς νόμους λέγ℅ται θήραĦ
&ήραμα ℅¥ναι κ£θ℅ ℅¥δος £γριου №ώου Ĝθ#λαστικό ή πτ#νόĞ που παρουσι£№℅ι
κυν#γ℅τικό ℅νδιαφέρον αν℅ξ£ρτ#τα από το αν έμμ℅σα προσφέρ℅ι και £Gλλα αγαθ£Ħ
ĜκρέαςH δέρμαH κέρατα κλπĞĦ
" θ#ραματοπον¥α ή θ#ραματική οικονομ¥α έχ℅ι ως αντικ℅¥μ℅νο τ#ν παραγωγή ανα
μον£δα ℅πιφ£ν℅ιας γήςH σ℅ αρμον¥α μ℅ τις £λλ℅ς ℅δαφοπονικές ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ιςH τ#ς
μέγιστ#ς δυνατής και συν℅χούς κ£ρπωσ#ς θ#ραμ£τωνH μ℅ σκοπό τ#ν αναψυχή του
ανθρώπουĦ
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ÏĦĪĦĨ~θνικό θ℅σμικό πλα¥σιο που σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ# θ#ρ℅υτική
δραστ#ριότ#ταĦ
" θ#ραματοπον¥α αποτ℅λ℅¥ κλ£δο τ#ς δασοπον¥αςĦ ~πομένως # £σκ#σ# τ#ς θήρας
στ#ν ~λλ£δα καθορ¥№℅ται από τ# δασική νομοθ℅σ¥αĦ ℗ι νομοθ℅τικές διατ£ξ℅ις που
αφορούν στ# θ#ρ℅υτική δραστ#ριότ#τα μ℅ χρονολογική σ℅ιρ£ ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
• Ν^ τ#ς 6.7.1923 που αποτ℅λ℅¥ το νομοθ℅τικό δι£ταγμα για τ#ν £σκ#σ# τ#ς θήρας
στ#ν ~λλ£δαĦ
• Ν^ 11.5.1923 «®℅ρ¥ ^ασικού Κώδικα» το οπο¥ο κυρώθ#κ℅ και τροποποιήθ#κ℅
από το Ν^ από το ΝĦÏÍİĨIÍĲÎĲ και το οπο¥ο ℅¥ναι γνωστό ως ^ασικός Κώδικας
του 1929, στο ένατο μέρος του καθορ¥№℅ι τον τρόπο £σκ#σ#ς τ#ς θήραςĦ τα μέσα
£σκ#σ#ςH τα θ#ρ℅ύσιμα ℅¥δ# και γ℅νικότ℅ρα όλα τα №#τήματα που αφορούν τ#
θήρα και τ#ν οργ£νωσή τ#ςĦ
• §Ν 525/1968 Ĝ€~Κ § 197) «π℅ρ¥ προστασ¥ας του θ#ραματικού πλούτου καιĦ του
τρόπου ℅νασκήσ℅ως τ#ς θήραρHĦ ℗ νόμος καθορ¥№℅ι τα θ#ρ℅ύσιμα ℅¥δ#H τα μέσα
£σκ#σ#ς τ#ς θήρας και τον τρόπο £σκ#σ#ς τ#ς θήρας μ℅ κυν#γ℅τικ£ σκυλι£Ħ
~π¥σ#ςH καθορ¥№℅ι τον τρόπο οργ£νωσ#ς των κυν#γ℅τικών συλλόγωνĦ
• Ν^ 86/1969 Ĝ€~Κ § 7) Ĝ^ασικός ΚώδικαςĞĦ §ποτέλ℅σ℅ ένα νέο νομοθέτ#μα το
οπο¥ο κωδικοποιούσ℅ όλα σχ℅δόν τα νομοθ℅τήματα που ℅κδόθ#καν από το έτος
1929 και τροποποιήθ#καν ή συμπλ#ρώθ#καν μ℅ το Ν 4173/1929. Μ℅ το ℅ν GλÙŊγω
Ν^ και ℅ιδικότ℅ρα στα £ρθρα 251 έως 267 καθορ¥№ονται τα πλα¥σια £σκ#σ#ς τ#ς
θήρας και # οργ£νωσ# τ#ς θ#ραματοπον¥ας γ℅νικότ℅ραĦ
• Ν^ 996/1971 Ĝ€~Κ § 192) «π℅ρ¥ αντικαταστ£σ℅ως και συμπλ#ρώσ℅ως
διατ£ξ℅ων τινών του Ν^ 86/1969 «π℅ρ¥ ^ασικού Κώδικα και κωδικοποιήσ℅ως
των υπ αριθμόĦ 87111971 και 919/1971 Νομοθ℅τικών ^ιαταγμ£τωνLH
§Œ¤ΙOαταστ£θ#Oαν παρ£γραφοι των £ρθρων 261 και 262 του ^ασικού Κώδικα
που αφορούν τ#ν Κυν#γ℅τική π℅ρ¥οδο ορισμένων ℅ιδώνĦ
• ¶^ 134/1973 Ĝ€~Κ § 41) «π℅ρ¥ των προϋποθέσ℅ων και του τρόπου ασκήσ℅ως
τ#ς θήραςH ℅ντός των κυν#γ℅τικών π℅ριοχών και τ#ς διαδικασ¥ας ℅κμισθώσ℅ως
αυτών»Ħ
• Ν 177/1975 Ĝ€~Κ § 205) «π℅ρ¥ αντικαταστ£σ℅ως και συμπλ#ρώσ℅ως διατ£ξ℅ων
τινών του Ν^ιÍĲĬĲ «π℅ρ¥ ^ασικού ΚώδικαĒ ℅κσυγχρόνισ℅ μ℅ρικ£ £ρθρα του
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^ασικού Κώδικα μ℅ βασικό σκοπό τ# διατήρ#σ#H προστασ¥α και αν£πτυξ# τ#ς
ËÍήραςĦ
• ®^ 453/1977 «π℅ρ¥ των ~λ℅γχόμ℅νων Κυν#γ℅τικών π℅ριοχών Ĝ~ĦΚĦ®ĦĞ και των
όρων και προϋποθέσ℅ωνασκήσ℅ων θήρας σ℅ αυτέ№»H καθόρισ℅ τους όρους και τις
προϋποθέσ℅ιςοργ£νωσ#ςτων ℅λ℅γχόμ℅νων Κυν#γ℅τικών®℅ριοχώνĦ
• Ν 998/1979 «®℅ρ¥ προστασ¥ας των δασών και των δασικών ℅κτ£σ℅ων τ#ς
χώρα№ĞĞ στο £ρθρο 19 καθορ¥№℅ι ότι # £γρια παν¥δα που βρ¥σκ℅ται μέσα στις
δασικές ℅κτ£σ℅ις τ℅λ℅¥ υπό καθ℅στώς προστασ¥αςĦ
• ®^ 67/1981 Ĝ€~Κ § 23 και § 43) «π℅ρ¥ προστασ¥ας τ#ς αυτοφυούς χλωρ¥δας και
τ#ς £γριας παν¥δας και καθορισμού συντονισμού και ℅λÙĦγχŬυ ℅π
αυτώνĞĞĦ~κδόθ#κ℅ σ℅ ℅κτέλ℅σ# του £ρθρου 19 του Ν 998/1979 και κ#ρύσσ℅ι
προστατ℅υτέαδι£φορα ℅¥δ# παν¥δαςĦ
• 1650/1986 Ĝ€~Κ § 160) «Για τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςĦ ¤ο £ρθρο 20,
℅¥ναι αφι℅ρωμένο στ#ν προστασ¥α και διατήρ#σ# των ℅ιδών τ#ς παν¥δαςĦ
• Ν 2637/98. ¤ροποποι℅¥ κ£ποια £ρθρα του ^ασικού Κώδικα (86169) και
℅ιδικότ℅ρα σ℅ όHτι αφορ£ τα καταφύγια θ#ραμ£των τα οπο¥α μ℅τονομ£№℅ι σ℅
καταφύγια £γριας №ωής και αλλ£№℅ι τους σκοπούς ¥δρυσής τουςH τ#ν ℅μπορ¥α και
διακ¥ν#σ# ℅ιδών τ#ς £γριας παν¥δας και χλωρ¥δαςĦ Ĝ§ραμπατ№ής ĦΓĦĦ 2000)
ÏĦĪĦÏ^ι℅θνές πλα¥σιο
®αρακ£τω ακολουθ℅¥ ℅ν συντομ¥α το δι℅θνές νομικό πλα¥σιο που αφορ£ στ#ν
θ#ρ℅υτική δραστ#ριότ#ταJ
• ℗δ#γ¥α İĲIÏÌĲI~℗Κ «®℅ρ¥ διατ#ρήσ℅ως των αγρ¥ων πτ#νών»ĜβλĦ σ℅λĦ 22)
• °ύμβασ# τ#ς ¶έρν#ς ĜβλĦ σ℅λĦÍĮĞ
• ℗ Κανονισμός ~℗Κ 3626/82 του °υμβουλ¥ου «για τ#ν ℅φαρμογή στ#ν κοινότ#τα
τ#ς °ύμβασ#ς για το δι℅θνές ℅μπόριο των ℅ιδών £γρια παν¥δας που απ℅ιλούνται
μ℅ ℅ξαφ£νισ#»Ĝ°ύμβασ# CITES). " °ύμβασ# αυτή υπ℅γρ£φ# το 1973 και
καθι℅ρών℅ι ένα σύστ#μα προ#γούμ℅ν#ς παροχής αδ℅ιών και πιστοποι#τικών για
το δι℅θνές ℅μπόριο των ℅ιδών £γριας παν¥δας και χλωρ¥δας που απ℅ιλούνται μ℅
℅ξαφ£νισ#H όπως ℅π¥σ#ς απαγορ℅ύ℅ι και το ℅μπόριο για τα π℅ρισσότ℅ρα από τα
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℅¥δ# αυτ£Ħ ℗ Κανονισμός ~℗Κ 3626/82 τροποποιήθ#κ℅ αρκ℅τές φορέςH
℅ισ£γοντας κυρ¥ως ÙŨŨαγές στις λ¥στ℅ς των ℅ιδών που απαριθμούνται στα
παραρτήματα και τα προσαρτήματα σ℅ συνέχ℅ια των αλλαγών που τα
συμβαλλόμ℅να μέρ# ℅πέφ℅ραν στο π℅δ¥ο ℅φαρμογής τ#ς σύμβασ#ςĦ " σύμβασ#
CITES ℅πικυρώθ#κ℅ από τ#ν ~λλ£δα μ℅ τον ΝÎÌĪĪIÍĲĲÎĜ€~Κ § 105).
• " ℗δ#γ¥α ĲÏÍÎÏ~Κ του °υμβουλ¥ου για τ#ν τροποπο¥#σ# του ®αραρτήματος ιι
τ#ς ℗δ#γ¥ας İĲIÏÌĲI~℗Κ π℅ρι℅λήφθ#σαν στο ®αρ£ρτ#μα 11/2 ορισμένα ℅¥δ# των
οπο¥ων το κυνήγι απαγορ℅υόταν μέχρι τώραĦ
• " ℗δ#γ¥α ĲÎIÏĨI~℗Κ του °υμβουλ¥ου «Για τ# διατήρ#σ# των φυσικών
οικοτόπωνH καθώς και τ#ς Άγριας ®αν¥δας και χλωρ¥δας»Ħ " ℅ν λόγω ℗δ#γ¥α
προβλέπ℅ι τ# δ#μιουργ¥α του δικτύου «KΙLΥ°" 2000>, του οπο¥ου τ# σχέσ# μ℅ τ#
δραστ#ριότ#τα τ#ς θήρας θα ℅ξ℅τ£σουμ℅ στο αμέσως ℅πόμ℅νο κ℅φ£λαιοĦ
Ĝ§ραμπατ№ής HΓĦH 2000)j
1 ÏĦĪĦĪ" θ#ρ℅υτική δραστ#ριότ#τα στο δ¥κτυο «€Υ°" 2000»
Μ℅ τ#ν πλήρ# ολοκλήρωσ# του δικτύου «€Υ°" 2000» Ĝτέλος του τρ¥του σταδ¥ου το
έτος 2004) ένα σ#μαντικό μέρος του ~υρωπαικού χώρου θα βρ¥σκ℅ται υπό καθ℅στώς
π℅ριβαλλον¤ΙΚΙÍς προστασ¥ας Ħ°τόχος όμως τ#ς Κοινοτικής ℗δ#γ¥ας 92/43 δ℅ν ℅¥ναι #
απαγόρ℅υσ# κ£θ℅ ℅¥δους δραστ#ριότ#τας σ αυτές τις π℅ριοχές μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν
αν£σχ℅σ# κ£θ℅ ℅¥δους αν£πτυξ#ςH ^ραστ#ριότ#τ℅ς «α℅ιφορικού»Ĥχαρακτήρα λοιπόνH
όχι μόνο ℅¥ναι συμβατές μ℅ το δ¥κτυο «€Υ°" 2000,>, αλλ£ αποτ℅λούν ℅ργαλ℅¥α
τ℅ρ£στιας σ#μασ¥ας για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς προστασ¥ας των οικοτόπωνĦ
" σχέσ# τ#ς θ#ρ℅υτικÍÍς δραστ#ριότ#ταςH λόγω τ#ς ιδια¥τ℅ρ#ς φύσ#ς τ#ςH μ℅ το
καθ℅στώς προστασ¥ας που προκύπτ℅ι από τ#ν ℅φαρμογή τ#ς ℗δ#γ¥ας των οικοτόπων
πρέπ℅ι να μ℅λ℅τ#θ℅¥ ®™Õσ℅ΙĿ¤ΙO£Ħ ®ρ£γματιH # πρώτ# και δ℅ύτ℅ρ# παρ£γραφος του
£ρθρου 6 μπορ℅¥ να προκαλέσ℅ι πολλI προβλήματα στ# θ#ρ℅υτική δραστ#ριότ#ταĦ
®ιο συγκ℅κριμένα # αναφορ£ στ#ν πρώτ# των «αναγκα¥ων μέτρων διατήρ#σ#ςιĞ μȚ
℅νδ℅χόμ℅νο κανονιστικό χαραιȘŲήρα σ℅ συνδυασμό τ# δ℅ύτ℅ρ# παρ£γραφο όπου
αναφέρ℅ι ό# «℅φόσον οι ℅νοχλήσ℅ις αυτές θα μπορούσαν να έχουν ℅ÜπŲώσ℅ις
σ#μαντικές όσον αφορ£ τους στόχους τ#ς παρούσας ℗δ#γ¥αςιL μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι στ#
λήψ# κανονιστικών διατ£ξ℅ων αρτ#ριοσκλ#ρωτικού χαραΙĿ¤ΙŨρα όπως για
παρ£δ℅ιγμα στ#ν ℗λλανδ¥α όπου το κυνήγι απαγορ℅ύ℅ται στις π℅ριοχές ℅ντός δικτύου
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Όσον αφορ£ τώρα τις δραστ#ριότ#τ℅ς που μπορούν να λ£βουν χώρα στις π℅ριοχές
του δικτύουH πρέπ℅ι να τον¥σουμ℅ ότι αυτές πρέπ℅ι να ℅ξ℅τ£№ονται κατ£ π℅ρ¥πτωσ#
και λαμβ£νοντας υπόψ# τα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς κ£θ℅ π℅ριοχήςĦ Όπου
κρ¥ν℅ται πως κ£ποια από τις δραστ#ριότ#τ℅ς που πραγματ℅ύ℅ται # συγκ℅κριμέν#
διπλωματική ℅ργασ¥α προκαλ℅¥ όχλ#σ# στ# βιοποικιλότ#τα τ#ς π℅ριοχής πρέπ℅ι
φυσικ£ να απαγορ℅ύ℅ταιĦ Υπ£ρχουν βέβαια και π℅ριπτώσ℅ις που μπορούν να
υλοποι#θούν και £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς πλ#ν αυτών που ℅ξ℅τ£№ονται στ#ν παρούσα
διπλωματικήĦ ®ρος αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ# μπορ℅¥ να βο#θήσ℅ι σ#μαντικ£ # ℅κπόν#σ#
και ℅φαρμογή °χ℅δ¥ων διαχ℅¥ρισ#ςH που θα καθορ¥№ουν τις συμβατές μ℅ τις π℅ριοχές
δραστ#ριότ#τ℅ς και τον τρόπο υλοπο¥#σής τουςĦ
NπιλȘγΙO£H το δ¥κτυο «€Υ°" 2000)) ℅¥ναι ένα σ#μαντικότατο ℅γχ℅¥ρ#μαĦ Μπορ℅¥
και πρέπ℅ι να αποτ℅λέσ℅ι ένα δ¥κτυο πολιτισμούH που θα αποτ℅λ℅¥ τον ακρογωνια¥ο
λ¥θο στ#ν προσπ£θ℅ια προστασ¥ας του φυσικού π℅ριβ£λλοντος στ# νέα χιλι℅τ¥αĦ
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~λλ#νόγλωσσ#
• §ραμπατ№ής HΓĦH «^¥καιο και ®℅ριβ£λλον» H¤όμος 4, 2000.
• «§υτοδιοικ℅¥ν»H ¤℅ύχος 2, ^℅κέμβριος 1999
• ¶αλ£τσοςH &ĦH «" α℅ιφόρος αν£πτυξ# σήμ℅ρα έŴŬιαH νομικό πλα¥σιο και
προκλήσ℅ιςĤ№#τήματα που ανακύπτουν»H «^¥καιο και ®℅ριβ£λλον»H ¤℅ύχος 16,
2001.
• ¶αβ¥№οςH ΓĦ και 'αŴ£κ#H ΚĦH «℗ικολογική θ℅ωρ¥α και πρ£ξ# στις
π℅ριβαλλοντικές μ℅λέτ℅ςH ~κδόσ℅ις ®απα№ήσ# , §θήναH 1998
• ¶ασιλ£κ#ςH ΝĦ και ®αναγιωτοπούλουH «°#μαντικές π℅ριοχές για τα πουλι£ τ#ς
~λλ£δοςŶŶH ~λλ#νική ℗ρνιθολογική ~ταψ¥αH 1994.
• ~υρωπαική ~πιτροπήH «^ιαχ℅¥ρισ# των ®℅ριοχών του ^ικτύου «€Υ°" 2000», ℗ι
διατ£ξ℅ις του £ρθρου 6 τ#ς ℗δ#γ¥ας ĲÎIÏĨI~℗Κ για τα ℅νδιαιτήματαH
@ουξ℅μβούργοH Υπ#ρ℅σ¥α ~π¥σ#μων ~κδόσ℅ων των ~υρωπαϊκών ΚοινοτήτωνH
2000
• ~υρωπαική ~πιτροπήH «" ®ολιτική τ#ς ~υρωπαικήςĦ Ένωσ#ς για το
®℅ριβ£λλονĞĞH ~κδόσ℅ιςJ ~πιτροπή των ~υρωπαϊκών Κοινοτήτων §ντιπροσωπ℅¥α
στ#ν ~λλ£δαH §θήνα 1995
• ~υρωπαική ~πιτροπήH «§νακο¥νωσ# τ#ς ~πιτροπής προς το °υμβούλιο και το
~υρωπαικό Κοινοβούλιο για τ# ^ασική °τρατ#γική τ#ς ~υρωπαικής Ένωσ#ςH
~κδόσ℅ιςJ ~πιτροπή των ~υρωπαϊκών Κοινοτήτων §ντιπροσωπ℅¥α στ#ν ~λλ£δαH
§θήνα 1998
• Κ£κουροςH ®ĦH @α№αρ¥δουH &Ħ και ®απαγ℅ωργ¥ουH ®℅ριοδικό «§μφ¥βιον»H ¤℅ύχος
38, Μ£ιοςĤΙούνιος 2001, &℅σσαλον¥κ#
• Κασιούμ#ςH ΚĦH «" ®ροστασ¥α τ#ς €ύσ#ς στ#ν ~λλ£δαĦ &℅σμικό ®λα¥σιοH
®ροστατ℅υόμ℅ν℅ς ®℅ριοχές και §ρμοδιότ#τ℅ς ®ροστασ¥αςĞĞH Γ℅ωτ℅χνικ£
~πιστ#μονικ£ &έματαH ¤όμος ĪĤ¤℅ύχος 3,1994.
,
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• Κ¥κιλ#ςH ^ĦH «®λα¥σιο διαχ℅¥ρισ#ς προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχώνH υφιστ£μ℅νο
καθ℅στώς και προοπτικές»H ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών
Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH ¶όλος 200 ΙĦ
• Κοκορ¥№οςH ¶ĦH «®℅ριοχές «€Υ°" 2000» και ¤οπική §υτοδιο¥κ#σ#ĒH "μ℅ρ¥δα :
®℅ριβαλλοντική προστασ¥α και αν£πτυξ# στις π℅ριοχές δικτύου «€Υ°" 2000»,
®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και
®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH ¶όλος 2002.
• Κοκκώσ#ςH ΧĦH «¤ουρισμός σ℅ προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχές»H "μ℅ρ¥δα :
®℅ριβαλλοντική προστασ¥α και αν£πτυξ# στις π℅ριοχές δικτύου «€Υ°" 2000»,
®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και
®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH ¶όλος 2002.
• ΚότιοςH §ĦH «®℅ριορισμο¥ και Ũδυνατότ#τ℅ς αναπτυξιακών δραστ#ριοτήτων στις
π℅ριοχές του δικτύου «€Υ°" 20001>, "μ℅ρ¥δαJ ®℅ριβαλλοντική προστασ¥α και
αν£πτυξ# στις π℅ριοχές δικτύου «€Υ°" 2000", ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςH
¤μήμα Μ#χανικών Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH
¶όλος 2002.
• Μούσ#ςH Ν¥κοςĦH «~υρωπαική Ένωσ#H ^¥καιοĤ℗ικονομ¥αĤ®ολιτικήH İή
αναθ℅ωρ#μέν# έκδοσ#H ~κδόσ℅ις ®απα№ήσ#H §θήνα 1998
• Μπ℅ρι£τοςH 1-1., «Χωροταξ¥α 11, °χ℅διασμός τ#ς Υπα¥θρουH ~πιλ℅γμένα θέματα
θ℅ωρ¥ας και πρακτικής»H ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών
Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH ¶όλος 1999.
• Μπ℅ρι£τοςH "ĦH «Χωροταξ¥α ®ΙH ®℅ριβαλλοντικός °χ℅διασμός και ®ολιτική»H
®℗℗Ι"ιοİήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και
®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH ¶όλος 2001.
• Νέ№#ςH ΝĦH «¤ο §νθρώπινο ®℅ριβ£λλονH §ρχές και ¤ρόποι ®ροστασ¥αρLH
~κδόσ℅ις ®ιτσ¥λοςH §θήνα 1992.
• ℗Ħ℗Ħ°Ħ§Ħ - ΥĦ®~ĦΧΩĦ^~ĦH «~κθέσ℅ις ®℅ριβαλλοντικών ~πιδόσ℅ωνH ~λλ£δωLH
2000.
• ℗ικονόμουH ^ĦH «°χ℅διασμός Χρήσ℅ων Γ#ςH ^ιδακτικές °#μ℅ιώσ℅ις»H
®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥ας H¤μήμα Μ#χανικών Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και
®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς H¶όλος 1997
• °αμιώτ#ςH ΓĦH «¤ο ^ι℅θνές ^¥καιο τ#ς §γριας 'ωής»H ~κδόσ℅ις °ακούλαH §θήνα
- Κομοτ#νή 1996.
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• ¤£χοςH §ĦH «^¥καιο ®ροστασ¥ας του ®℅ριβ£λλοŒ¤℗ĲLH ~κδόσ℅ις °ακκούλαH
&℅σσαλον¥κ# 1995.
• ΥĦ®~ĦΧΩĦ^~Ħ «^ι℅θν℅¥ς °υμβ£σ℅ις για το ®℅ριβ£λλον»H §θήνα 1998.
• ΧαινταρλήςH ΜĦH «℗ι νομικές και διοικ#τικές πρŬ¥ŨπŬθέσ℅ις ℅φαρμογής τ#ς
℗δ#γ¥ας 92/43 στ#ν ~λλ£δωLH "μ℅ρ¥δαJ ®℅ριβαλλοντική προστασ¥α και
αν£πτυξ# στις π℅ριοχές δικτύου «€Υ°" 2000», ®αν℅Üστήμιο &℅σσαλ¥αςH
¤μήμα Μ#χανικών Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH
¶όλος 2002.
• ΧαινταρλήςH ΜĦH «§℅ιφορ¥α Hα℅ιφόρος αν£πτυξ# και δ¥καιο»H «^¥καιο και
®℅ριβ£λλον»H¤℅ύχος 18,2001
• ΧαινταρλήςH ΜĦH «" νομική προστασ¥α του λύκου στ#ν ~λλ£δαH π℅ριβαλλοντικέςH
χωροταξικέςH κοινωνικές και θ℅σμικές απόψ℅ιρLH §ρκτούροςH °℅πτέμβριος 2001
• ΧριστοπούλουH ℗ĦH «°υμβολή στ# διαχ℅¥ρισ# προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών στον
ορ℅ινό χώροJ ^ι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς γνώσ#ς και τ#ς στ£σ#ς των κατο¥κων απέναντι σ℅
θέματα προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντορĞH "μ℅ρ¥δα : ®℅ριβαλλοντική προστασ¥α
και αν£πτυξ# στις π℅ριοχές δικτύου «€Υ°ΙĤΙ 2000)), ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςH
¤μήμα Μ#χανικών Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH
¶όλος 2002.
• ΧριστοπούλουH ℗ĦH «" π℅ριβαλλοντική προστασ¥α του §γροτικού Χώρου στ#ν
~Ħ~ĦĞĞH «^¥καιο και ®℅ριβ£λλονĞĞH¤℅ύχος 15, 2001.
©℅νό*λωσσ#
• Danzberger, ¶ĦH & Lecocq, γĦH ''The Natura 2000 network :opportunities and
challenges for the European hunters' Community", F.A.C.E. publications, 2001
• European Commission Dg ~πẂ Nature newsletter "Natura 2000", Issue 11, April
2000
• European Commission Dg ~πν Nature news1etter "Natura 2000", Issue 13,
December 2000
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• European Commission, "Directions Towards SustainabIe Agriculture", Brussels
1999
• European Commission, GΈΙŤÜŤŪWV of a Strategy for the Integration of
Environmental Protection Requirements ¥ŪΙο the Common Fisheries Policy",
Brussels, March 2001
• European Commission, Fisheries Management and Nature Conservation Ũ# The
Marine Environment, Brussels, July 1999
• European Commission, "Natura 2000 and peopIe : § partnership", Proceedings of
a conference held ¥# Bath, UK, June 1998
• European Commission, "SustainabIe Tourism & Natura 2000" Conference,
Lisbon, December 1999
• European Commission, "Sustainab!e tourism and Natura 2000: Guidelines,
lnitiatives and good practices ¥# Europe", Luxembourg 2001
• European CounciI, ''High Level Pan European Conference ο# Agriculture and
Biodiversity: towards integrating biological and landscape TÙνŤŲVÙWX for
sustainable agriculture ¥# Europe", Strasbourg, June 2002
• Gennan Federal Agency For Nature ĿŬŪVŤŅ*ŠWÙŬŪH ''Application Of Natura 2000
Ι# the Marine NŪνÙŲŬŪÜŤŪWĒHWorkshop at the Intemationa! Academy for Nature
Conservation from 27 June ιο 1 Ju!y 2001
• Goriup, ™Ē ĒĿŬŪVŤŲνÙŪŦ the Community's Wildlife: How much will it cost?",
RSPB,1990
• lntemational Friends of Tourism, Position paper: "The roIe of tourism ι# the
context of sustainabIe development", presented ¥# New York, §ρήΙ 1999
• IUCN, "Parks, Management effectiveness ofprotected areas ", Issue Vo19, Νο 2,
June 1999
• James, §ĦH Gaston, ΚĦ and BaImford,A., "Nature", Issue 401,1999
• Liedennan, ~ĦH GΈVW¥ÜŠW¥οŪ of the management cost for the future Natura 2000
sites; a top down estimation method" Consu!tancy report to ℗℗ΧΙH 1996
• ™υ®℗ΥH F., Hunting Ι# Natura 2000, ''How to ensure tat is sustainable and lessons
for the future", BirdIife Publications, 2001
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• Stones, ¤ĦH Harley, ℗ĦH Rose L, Lasen-Diaz, C., Rayment, ΜĦ and Trash, ΜĦH "The
cost of Managing the Natura 2000 Network", Report for RSPB and Birdlife
International, UK, 1999
• Sunyer, C., and Manteiga, L., "Financial instruments for the Natura 2000 network





Sunyer C, GΈVW¥ÜŠW¥ο# of costs οΓ the Natura 2000 network ¥# the Macronesian
region, TERRA, Madrid 2000
Workshop ℗# Hunting Ι# The Natura Network, 2002





• ~λλ#νική ℗ρνιθολογική ~ταιρ¥αJ /rttp://www.ornit/r%giki.grl.
• ~υώνυμος ℗ικολογική βιβλιοθήκ#J Irttp://www.evonymos.orgl.
• 'ωολογικό μουσ℅¥οH ®αν℅πιστήμιο §θ#νώνH ®ροστασ¥α - ^ιατήρ#σ#
βιοποικιλότ#τας : /rttp:/lwww.cc.uoa.gr/bi%gy/zo%gy/conservgr./rtm




• Birdlife Intemational Publications:
• /rttp://www.hird/ife.netlpuh/icationsllatestcfm.
• Council ofEurope On-line: http://www.nature.coe.intl.
• EuropeanCommunityBiodiversity:Irttp://hiodiversitycIrm,eea.eu.intJnetwork/ot/re
ŲIŤẀŲσ™Ť
• European Environmental Bureau: Irttp://www.eeh.org/.
• IUCN, The Wor1d Conservation υ#¥ο#J Irttp://www.iucn.org/.
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• NIWA's research programme Fishing: Ecosystem effects and resource
sustainabi!ity: UWWŮJIIŴŴŴĦŪ¥ŴαĦȘŲ¥ĦŪ'Ë™ẀŞVŨŞẀŨ℗ŊIĦȚιVŨĦ¥πŦĦŨŨWÜĦ
• Pan Parks Online: ĒWWŮJIIŴŴŴJŮαŪŮαŲÛVĦŬŲŦŨĦ
• United Nations Educationa!. ŐȘÙŤŪWÙȚιȘ and Cultura! Organization
ĒWWŮJŨŨŴŴŴĦẀŪŤVȘŬĦŬŲŦŨÜαŞŨĦ
• WWF homepage: UWWŮJIIŴŴŴJŮαŪTαĦŬŲŦŨ
• Environmental research foundation homepage
UWWŮJIIŴŴŴĦŲŠȘUŤŨĦŬŲŦIUŬÜŤŚŤŪŦĦUWιŪ
• European Union On-line : http://europa.eu.intlindex_e!.htm#
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®ινακαςΙJ℗ι σ#μαντικότ℅ρ℅ς κατ#γορ¥℅ς προστατ℅υόμ℅νωνπ℅ριοχών στ#ν ~λλ£δα




ΝĦĮĪĬIÍĲĨİ ®℅ρ¥ ~θνικών^ρυμών ~θνικός ^ρυμός
ΝĦ 535111932 , όπως ®℅ρ¥ §ρχαιοτήτων ¤οπ¥ο Ιδια¥τ℅ρου €υσικού
τροποποιήθ#κ℅ μ℅ τον ΝĦ Κόλλους
1465/1950
ΝĦ 86/1969, όπως ^ασικός Κώδικας ~θνικός ^ρυμόςH §ισθ#τικό
τροποποιήθ#κ℅ μ℅ το ΝĦ ^όσος , ^ιατ#ρ#τέο μν#μ℅¥ο
996/71 τ#ς €ύσ#ς
ΝĦ ÍİİĪ®Ī όπως ®℅ρ¥ τ#ς ρύθμισ#ς τ#ς θήρας ~λ℅γχόμ℅ν# Κυν#γ℅τική
τροποποιήθ#κ℅ μ℅ τον ®℅ριοχήH ~κτροφ℅¥ο
ΝĦÎĬĨİIÍĲĲĮ &#ραμότων , Καταφύγιο
Άγριας 'ωής
ΝĦÍĬĪÌĦÍĲĮĬ Για τ#ν προστασ¥α του ®℅ριοχή §πόλυτ#ς ®ροστασ¥ας
π℅ριβόλλοντος τ#ς €ύσ#ςH ®℅ριοχή





Κοινή Υπουργική ~νσωμότωσ# τ#ς ℗δ#γ¥ας 92/43 ~ιδικές 'ών℅ς ^ιατήρ#σ#ς
§πόφαα# 33318/3028/28- ~℗Κ ĒΓια τ# διατήρ#σ# των
12-98 φυσικών οŨκοτόπων καθώς και τ#ς
όγριας χλωρ¥δας και παν¥δας
Κοινή Υπουργική ~νσωμότωσ# τ#ς ℗δ#γ¥ας Rών℅Ÿ ~ιδικής ®ροστασ¥ας
§πόφασ# 414985/1985 İĲIÏÌĲI~℗Κ ĒΓια τ# διατήρ#σ# των
όγριων πτ#νών
J
®#γές : ®ρ£ξ℅ις κ#ρυξ#ς και έργο «ΚαταγραφήH αναγνώρισ#H ℅κτ¥μ#σ#
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®¥νακας 2:
¶ασικές Κατ#γορ¥℅ς §ριθμός ~μβαδόν Ĝ~κτόρĦαĞ
®ροστατ℅υόμ℅νων ®℅ριοχών
~θνικ£ ®£ρκα Ĝπ℅ριλαμβ£νονται 13 292.326
οι ~θνικο¥ ^ρυμο¥ και τα ~θνικ£
&αλ£σσια ®£ρκαĞ
§ισθ#τικ£ ^£σ# 19 32.506
^ιατ#ρ#τέα Μν#μ℅¥α τ#ς €ύσ#ς 51 16.840
¤οπŨα Ιδια¥τ℅ρου €υσικού 130 ^℅ν υπ£ρχουν
Κ£λλους διαθέσιμα στοιχ℅¥α
γγρότοποι ^ι℅θνούς °#μασ¥ας 10 167.301
Ĝ°ύμβαα# ™αμσόρĞ
'ών℅ς ~ιδικής ®ροστασŨας 52 552.986
ĜİĲIÏÌĲI~℗ΚĞ
®™℗¤℅ινόμ℅νοι ¤όποι Κοινοτικής 319 2.777.605
°#μασŨας Ĝ~ιδικές 'ών℅ς
^ιατήρ#σ#ς σύμφωνα μ℅ τ#ν
℗δ#γŨα ĲÎÍÏĨI~℗Κ
¶ιογ℅ν℅τικ£ §ποθέματα 16 22.444
Μν#μ℅¥α ®αγκόσμιας 2 34.075
Κλ#ρονομι£ς
§ποθέματα ¶ιόσφαιρας 2 8.838
®℅ριοχές στις οπο¥℅ς έχ℅ι 1 4.850
απον℅μ#θ℅¥ ~υρωδ¥πλωμα
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